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N ú m e r o 4 
T e l e g r a m a s por e l cable . 
SERVICIO TELEtíKAFlCO 
D i a r i o d © l a M a r i n a . 
AÍ. BIARIO DK LA MARINA. 
53ABANA. 
T B I . S Q B A M A S D E M O T . 
E X T R A N J E R O S 
B l i U S K L A S PUKRTO DE 
SI Gobierno belga ha acordado conver-
ti r á la ciudad dó BrtissUs en paertp de 
jnar. 
LA $Á I-.TJD D E L P A P A 
Dicen de Boma al S t a n d a r d de Lon-
dres, que la ináisposíción de S. S. el Pa-
pa no es de cuidado, y solamente se debe 
i la fatiga qne le han cansado las rec-ep-
bíoiiss de Año Nuevo, 
UNA BALSA 
Desde Daytona—Florida—se ve una 
fcalsa en el horizonte que contiene al pa-
recer cinco áe los tripulantes que se creía 
perdidos en el naufragio dsl vapor C o * 
m o d o re. 
^«««'flf Fm-k, Enero 4, 
dk¡¿ %k d¿ la tarde. 
DegcneBto papel eomerclftl» Sí) 4í?8, fi 4 
fyer cíente» 
g 94.S4. 
& a ¡seos 15S, 
Bonos reglsfratos de í8fi Est«d<wi-üai<l«s, 4 
per eíeut/o, a 117, execapéa. 
Cestríluga», n. 1«, p«L «S, ««st© j a«?ee á 
2 3|16. 
CeHtrÜng&s en piaaa, á í» «»¿í(>. 
Eegalsr á bnen reftti©, ©a pJaaa, de 2 J 8 
6 a 15^16. 
Asacar de miel, eoplaxa, df^í A 2 U/íG. 
K i aiercado^ nuty íluiie. 
Kieíc* de Cal'», en bee«ye«? sosteiiMo, 
Mantees áe]0®ite,ea terceroias, S 810,7*. 
^alent Silujiesoia. Or̂ ue, & Sñ.B». 
fisfiear de reHioJaeha, á 
Azdcar tíeníTÍfaga, p»L93, llrwg. á Ufft,. 
Idem regalar reílnot á Í)i3. 
í>HSftsidadest á 10i Í8/1«, «s-intef^. 
ISescsen!©, Eanco lugrlaterra, 4 jjíír 109a 
Caatrepor 500 *3p8ae!t á ftJíti es-f^terAí» 
París, Enero 4, 
Bssts 3 p«i 100, 102 fraacos 50 cts. ex» 
infarte. 
meatíi dal a ío r tanadocaad i l lo que aquí 
represeuta á la patria, ni en ocasión 
alguna ha dejado de predicar con 8a 
«levado ejemplo 1» adhesión sincera de 
loa elementos leales al General en Jefe, 
como medio eficaz de cooperar á la pa-
ciñeión d® la issla de Cuba. 
Y más aún podemoB afirmar, segu-
ros en absoluto de cuanto decimos: si 
antes ó ahora ee tratara del relevo del 
general Weyler, ^a cualquiei momen-
to fuera el soíior Marqués de Apezce-
guía quien más resueltamente se opu-
siera á un cambio de gobernante, que 
ha juzgado siempre y juxga en estos 
momentos perjudú'ial, extemporÁneo 
y peligroso. 
La inteügeucikk. ¡tur io demás, entre 
el sefior marqués y «f gcueral Weyler, 
es absoluta y cordial, co?uo correspoü-
de á la representHoióu elevada que 
»fut)os osteutaa y á los propósitos feo-
tes y elevados eu que se inspiran. 
Propalar cosa cont raria es propalar 
falsedades qua sólo podrían beae.ficiar 
al ©uemigo cornúa, si el baeu, sencido 
no las dosrifííjoiít de toUii verosimi-
l i tad. 
Hornos reproducido í n t e g r o el 
suelto tjue precede, porque, t r a t á a -
dose en ól de nn asunto de c a r á c t e r 
delicado, al hacer un extracto pu-
d i é r a m o s incurr i r , inconscientemen-
fce, eu omisiouas lameatabies. 
Esto sentado y cuuipl ido ftl de-
ber de informar á nuestros lectores 
sobre un par t icular c u j a gravedad 
i desconocemos, só lo debemos a ñ a -
d i r que se r ía curioso aver iguar 
quienes son y que se proponen los 
que, s e g ú n el colega, se complacen 
en propalar esas falsedades que 
tanto pudieran perjudicar al s e ñ o r 
M a r q u é s de A p e z t e g u í a . 
LA ACflTOD DEL S I MAROIS 
APEEfIGÍÍÍA 
}ín L a Unión (hnttÁiurAoáahl?. hoy 
leemos l o q u e sigue: 
H A B L E M O S C L . A . ' R O 
Nuestro estimado colega el Avisador 
Comercial, después de copiar algo de 
lo que expusimos respecto al próximo 
viaje de nuestro respetable y querido 
jefe el Exeeíeat.iaimo «eñor Marqués de 
A: ezteguía, dice así: 
"Estas palabras de La Unión hacen 
esperar que el viaje del señor ¡Vlarqués 
de Apcztegüía sea de resultados ven-
tajosos para la pacificación y españo-
Jización de esta tierra, como otras del 
mismo colega prueban la falsedad de 
rumores propalados sin duda coa avie 
«a intención, y en los cuales se procu-
raba presentar al jefa del partido es-
pañol, castigando el españolismo dé los 
más leales y adictos á la causa uacio-
oiomil por hallarse al lado del General 
en Jefe y del Ejército agrupados ou 
defensa de la soberanía nacional."' 
Hablemos claro. El señor Marqués 
de Apey.teguía no ha dado, ao ha podi-
ilo dar nunca el menor pretexto á esos 
rumores, cuya intención bien hace el 
compañero en calificar de aviesa. 
Nuestro ilustre jefe no ha dejado de 
Hstarunsolo momento al lado leaimen-
Es cosa na tura l que en un p a í s 
como el nuestro, cuya bavse de r i -
queza depende en absoluto de la 
agr icu l tu ra y sus industrias anexas, 
se aplaudan todos los esfuerzos rea-
lizados por los inventores en pro 
del desenvolvimiento progresivo de 
a q u é l l a s y de cuanto se realice para 
cv¡aseguí rio de-ia manera m á s eco-
n ó m i c a posible. 
Emancipados desde hace a ñ o s ya 
del sistom;* ru t inar io bajo el cual 
nos hubiera sido imposible compe-
t i r con el desarrollo que ba ido do-
mando en otros pueblos la indus-
t r i a azucarera, y moditicado asimis-
mo el sistema de trabajo, desde la 
abol ic ión de la esciavitud eu Cuba, 
sólo al buen deseo y á los esfuerzos 
de nuest ros hacendados se debe que 
ía violenta t rans ic ión por que en el 
organismo social hemos pasado y 
que el aumento de p r o d u c c i ó n e x ó -
tica del dulce codiciado no hubiesen 
llegado de algunos a ñ o s a c á á bo-
rrar nuestro nombre de l a l i s ia de 
productores, en la cual hemos se-
guido ocupando siempre d i s t i u g n i -
do puesto. 
El estudio asiduo de cuanto se 
roza con esos intereses que tan de 
cerca nos tocan, es hoy, por tanto, 
uno de los cuidados á que se con-
sagra la gran m a y o r í a de nuestros 
hacendados ó iudustriales, y sucede 
así que nada pasa inadver t ido á 
las indagaciones que eu nosotros 
provocan el i n t e r é s y la curiosidad. 
Apenas hay revista azucarera que 
no se lea y comente en Cuba; ni 
nuevo descubrimiento ó i n v e n c i ó n 
tampoco que no se discuta y l leve 
en mayor ó menor escala a l terrena 
de la e x p e r i m e n t a c i ó n , para, una 
vez asegurado el éx i to , imp lan t a r lo 
en la p rác t i ca . De a q u í que, quie-
nes se tomasen el trabajo de com-
parar los actuales ingenios de Cuba 
con lo que tueron aquellos que ha-
c ían sus zafias hace pocos lustros, 
h a b r á n de convenir en que hemos 
adelantado de un modo prodigioso 
eo el camino de nuestro engrande-
cimiento, asegurando de ta l manera 
nuestras conquistas, que los mayo-
res cataclismos que han podido 
MAPA ME PÜCUEU tieue el ?Q»to de participar á su distiníiiida diéntala y al público elegante 
IishAr poísto M la venta los últimos modeioí áe SOMBREROS. TOCAS y CAPOTAS para Saüoraí y Vi 
asi como un SUPERBÉ ASSORTIMENT de NOVEDADES, para adoruo* de Testidos. 
Guantes de Cabritilla y de Piel de Suecia, frescos, 
Ciuturone* de pie) btaaca, cinta» y hebilla» especíale* para eiutoron»». PLISSE OLYJf PIEN para 
¿baquéUí y vecera», CN'ICO EN LA HABANA, 
Kuoajes de Quípnre, oriéntale», «le »eda, etc., dibujo» enteramente nuevos .y eaprichoeó». Magnífica 
•nítido de eyuedoíe», BOl'ONES DE FANTASIA, de STKASS, metal, nácar, ganohes, olaroB. peineta», 
alfileres de ma»y ondular el pelo, modelo» uuevoa. Galoues, Berta»., tlgura» ¿a azabache y adorno» para 
Tcstidosde myie MEDÍAS DE SEDA, boas, cuello», pelerinas de pluma, 6 PRECIOS de FABRICA. 
Cinta» de terciopelo, moirí, gros, falla, raso, «ncaie» y entredose» meeánioos, ifegro y amarillo. Gorros y 
capotita» para bebé», Caláflline», cargídores, capila», oamiiita», ropoacito». pafiales, eapatito» y medleoi-
tas. etc. etc. 
ROPA INTERIOR PAR A .SEÑORAS, ceraitoDe», repone», saya», pantalón»», etc. Esta casa 
cuenta con un espléndido surtido de tela? y adorno», y un buen montado taller para la confección de 
TROÜSSEAX. oomprometiéndoíe k hacer trabajo» que compiten vsntalosxmente OOB lo» importado» de 
Europa, siendo b* precia» mucho m4» reducido» qne lo» de la* prenda» importadse. 
SABANAS BORDADAS « Hiúuidad de otro» «rtloulo» qua sería muy largo enumerar, 
Eecordad que Madame Puchevi vende barato para vender mucho; y 
vende ^ lucho por vender barato 
IS?" ÍJOÍ sorabrírun (idtfiriiido» no íe «xciben en Uí vidriera» áe la calle. ""̂ J 
OBGiKO áPOST¿BES.O BE U l l B á K A 
caernos encima apenas han sido 
capaces de a r r e b a í á n i o s l a g de una 
manera def ini t iva. ^Nuestro es el 
porvenir , si tenemos co í i s t anc i a ; y 
sí que la habremos de tener, por 
mucho que quiera el peuimismo ha-
cer m á s negras de lo que son las 
nubes con que oscurecen nuestro 
cielo la guerra actual y ios esfuer-
zos que, a p r o v e c h á u d o s e d e nuestras 
dolencias, hacen nuestros rivales de 
todas partes por disputarnos el 
puesto que, como productores azu-
careros, nos corresponde de dere-
cho. 
Seutados tales antecedentes, no 
hay que e x t r a ñ a r hayamos leído, 
como de costumbre, el n ú m e r o del 
«Sagrar 6'«HÍÍ correspondiente al mes 
pasado de septiembre, que trae en 
sus p á g i n a s 4o9 á 470 un a r t í c u l o 
donde so descubre un Nuevo prooe-
itiíniéniti de extracAón d d a z ú c a r de, 
la «f i í í / , s is tema que á sí SUÍSÍUO se 
a t r ibuye el seaor George Stado, 
y el cual no es otra cosa, á uuestro 
ju ic io ,que el mismo que desde hace 
a ñ o s puso en p r á c t i c a , — m u y eficaz 
por cierto,—el s e ñ o r G ó m e z Mada-
rro, quien in s t a ló su sis 'ema en el 
iisgenio Z«Í/ÍIS, en Guauajay, y que 
si hoy no funciona, d é b e s e á las 
especiales circunstarjeias por que 
atraviesa nuestra isla. 
La patente sacada por dicho s e ñ o r 
Stade en Ingla te r ra h a b r á de 
ser completamente nula, ya que 
es requisito p r imord ia l para go-
zar de los beneficios de ella, que 
el invento patentizado 'úá ttutvo y 
no haya ú d o ¡rntentizado n i publicado 
antes en n i n g ú n pa í s , 
A reserva de establecer las pe-
q u e ñ a s diferencias que pudieran 
ex is t i r entre las patentes Stade y 
Madarro,—de las cuales nos acapa-
remos m á s tarde,— y no obstaute 
que tenemos entendido que el u l t i -
mo s e ñ o r piensa defender, como es 
jus to , los derechos que le pertene-
cen, vamos á permi t i rnos algunas 
observaciones que á nuestro c r i -
terio, no e s t a r í a de m á s que las 
tomasen en cuenta los hacendados 
e s p a ñ o l e s de Cuba; asimismo las 
recomendamos al prestigioso C í r cu lo 
de Hacendados. 
Muchos son los inventos cient í f i -
cos que á la in i c i a t iva e s p a ñ o l a se 
deben; pero es nuestra desgracia 
que al l levar los mismos al terreno 
de la p r á c t i c a , probada la elicacia 
y la realidad de aquellos, quiere ia 
mala suerte que nos falte capi tal ó 
p r o t e c c i ó n para darlos á conocer a l 
mundo como cosa juzgada y p ron ta 
á que sea pnesta en uso. 
D í g a n l o s inó les inventores espa-
ñoles , 
Pero sucede luego que. otros, ex-
tranjeros máís diestros y m á s ricos, 
dan el laundo como suyo el inven-
to, una vez vencidas las dificultades 
que no pudimos afrontar y de las 
que en buenas circunstancias hu-
b i é r a m e s salido airosos. Y he a q u í 
que se proclama el i nven to como 
extranjero; y que otros se l levan ia 
glor ia de nuestros trabajos, de toda 
nuestra ciencia y de todas nuestras 
v ig i l ias ; 
]N0;---«)0 así . por Dios!—Hay que 
revindicar la razón que nos. asiste 
y el derecho conquistado; y no per-
mUir ya más que los grajos se vis-
tan con plumas que no les pertene-
cen. 
Buena ó mala hoy hay una pa-
tente Madarro que ha dado resulta-
dos satisfactorios. E l s a b r á defen-
der acaso sus derechos á ella. Puede 
M r . Stade en buen hora modificar-
la si (]uierc; pero teniendo en cuen-
ta que la u s u r p a c i ó n no const i tuye 
un d e r ^ h o . 
A tout seiqnmr tont honnenr. 
Lo que me honro en poner ©a su co-
nocimiento, dándole las más reiteradas 
y expresivas gracias en mi nombre y 
en el del Comité qne me honro en pre-
sidir. 
Dios guarde á usted muchos años .— 
Habana, 2 de enero de 1897. 
Saturnino Martines!:. 
Sr, Director del DIARIO DS LA MA-
RINA, 
COMITE PATRIOTICO 
Le la fábrica d© tabacos y cigarros 
LA SOSA DS SANTIAGO 
De Rcger y Comp. 
Oro. f i a ta» 
m m m m m i 
D e l b a r r i o d e M a r t e . 
Fresiflencia. 
Por el presente tengo el honor de si?-
niticarle la satisfacción con que este 
Coimtc ha visto la publicación de las lis 
tas de la suscripción que efectuó este 
Comité, entre los vecinos del barrio, 
para auuíentar ia escuadra nacional. 
Al mi^no ti«mpo pongo en su cono-
cimíeiito que con fecha 23 de noviem-
bre del pasado año, han sido entrega-
dos al Esemo, Sr. Capi tán general de 
esta' Isla los quedans ó resguardos que 
expidió o) Banco Español a! hacerle 
entrega, en clase de depósito, y á dis-
posición de dicha superior autoridad, 
de las cantidades de $1,212-69 cts. oí o, 
'i<r)74-n5 ' ts. plata y $112 en billetes 
oro; | icV . ..cantidades fueron recolec-
tadas por cuota ae entrada, y de cuyos 
tx>mpr.>bantes acusó recibo el mismo, 
con focha 21, y cuyo recibo obra en Se-
cretaría. 
Importe de lo reco-
lectado hasta hoy 
día de la fecha, 
entre los dueños, 
dependientes y o-
peranos de la mis 
ma, y cuyas cau-
tidade» deberán 
aplicarse al au-
mento de nuestra 
marina de guerra $ 291 06 $ 3$2 4-7 
Habana, enero 2 de 1897. 
El tesorero. 
JÍT L , Sirér. 
m i 
Los Srps. J. Balcelis y C*. Soeiedad eu 
comandita, establecida eu esta plaza, nos 
participan que por retirarse. d« su ca«a el 
empleado don Luis Maueno, ceea eu el po-
der que le tenían conferido, quedando vi-
gente el que hace años Otofgarcta á don Ma-
riano Juucadella; ademA*; nos participan 
que han eror^ado otro á favor dd eu «olu i -
no don Jo&é Baiceiie y Büícb. 
Cumplido el término de su esciitura, ha 
quedado disuelta la Sociedad que giraba 
en esta plaza bajo ia razón de Loychate, 
Saeuz y Cp,; de su liquidación, a?í como de 
la continuación de sus negocios, SÍ hace car-
go la nueva que se constitr.vc conoi nombro, 
-de L. Suarex y Cp de la qne son socios ge-
rentes D. Luciano B- Saenz y I), Luis Ma-
nene y Arauco, y comanditarios don Anto-
nio Mz. de Piniüo?. de Cádiz, don Genaro 
M. Izquierdo, de Sevilla, y dor Manuel 
Loychate y Álbandó? 
Por haber concluido él termino estipula-
do para su exietencu, ha sido puesta en 
liquidación la socíedari de " L . Kuiz y CV, 
alendo su único liquidador doa Luoianc 
Ruhü, quien continuará los negocios y las 
operaciones de aquella soda dad bajo el 
nombre de " L . IíuixM, el que ha otorgada 
poder á don Pedro R utz. 
E L PANAMA 
Esta mafiíuia entr<S «n puerto procedente» 
de New York, el vapor español PanuJá. 
«induciendo carga y 10 paRajeros. 
RL M I G U E L G A L L A R T 
Conducieado carga y 55 pasajero» tomó 
puerto esta inañana el vapor espafiol Mi-
gitel Gallnri, procedente, dé Baiceloní» f 
escaUs. 
E L L A F A YETThJ 
Rl vapor-correo francés Ijxfaynn eatró 
en puerto hoy .1 ¡ae ocho de ia inañaaa, tra-
yendo carga, 203 pasajero» para ísta Isla 
y 115 do tránsito. 
EL Ü I G U E L J O V E R 
Entró t i i pueno boy procedení,^ de .W.«-
OrUáat 
VA. E A R N F O R l i 
Procedentfl de Filadelba tomo puerto Á 
las ocho y ujedia de esta mañana, el va-
por inglés Earn/ord, trayendo cargamento 
d# carbón. 
VKNTAS EFEOiUAOA.S HOY 
V&fiúk buques-, 
150 c. httas nji*ntfcquillft Velarde, á jj^S 
quintal. 
20 6. latas chorizos Asrurias, i i U r<?̂  
lee una. 
85 C. jabón Caudado, ¿ $4 qq. 
Almacén: 
13U c. sidra Cnif. Blanca, a $2.0) o 
120 c. sidra Uiierrillero, á .$2.75 «• 
75 tabales bacalao, A $ñb qq 
20 id. robalo, Á $5J qq. 
25 id. pescada, á 5i qtp 
100 o. lata* sardinas aceite, á U ra Mf»̂ , 
09 c Id. toinaíe, á U re. una. 
25 c. pescados, á $-1 o. 
C A M B I O S 
Centenes a 6.2/ píaift. 
En cantidades á 6.29 plata, 
Luises á 5.(K> plata, 
Eu cantidades á 5.02 plata. 
Ojo contra oro naetalico.. de 7.j¡ á 8 
Plata contra oro tiiefaíico de 16^ á 1$% 
Calderilla de 20 á 21 
S © r e c i b e B I L A E T C O ó T I R I T O e n c u a r t o s y c a j a s . 
P e d i d l o e n t o d o s l o s H e s t a u r a n t y A l m a c e n e s d e v i -
v e r é 
Hincos i m p o r l u d o r ^ ; F O R N A G Ü E R A E HIJOS.—Ordenes . Santa Ciara nnin . n i Tc lé ie i io 856 




N O S 
ti g a m a . 
a s i m i r , de t o d a s m e d i d a s , á $ 4 
E S T O 23ro s s u a r S A L D O 
de c a s i m i r c o r t e de m o d a , á $ 4 
B S T O H O B S S A L D O 
F l l í S E S de c a s i m i r , de todos c o l o r e s , á $ 4 
A C A B A D O S D B H B C I B I H 
F L U S E S de c a s i m i r c o n m u y b u e n o s f o r r o s á $ 4 
F L Í J S E S de c a s i m i r con s u p e r i o r c o n f e c c i ó n á $ 4 
Ü N F I J U S de c a s i m i r , h e d i ó con hum 
c o r t e , e s m e r a d a c o n f e c c i ó n , m n y I m e n o s f o r r o s , 
y de l c o l o r q u e l e a g r a d e : lo t i e n e V d en c a s a do 
J a V i ^ L L i É 3 ^ 
P O R S O L O $ 4 P L A T A O B I L L E T E S 
Y 
J - V A L L E S l o s r e a l i z a á c u a l q u i e r p r e c i o , 
t i e n e s i e m p r e u n g r a n s u r t i d o á e r o p a i n t e r i o r , p u n t o de U n a , c a l z o n c i l l o s y c a m i s e t a s de f r a n e l a y e n g a t a d a 
M a n d a s f r a n c e s a s de l a n a , c u e l l o s de p i e l y g u a n t e s d e c a s i m i r . 
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BODA. 
ÉfttiS Mpfs BlsDaí 
Seíruuda Alvarcz (iarcía 
H a c é ya aluiinos in^ses tjU^©spé-
jaba la cerenjuuia nupcial celebra-
da atioche eu la i^ie-sia de Ueléü, 
pues sieiJipre que eu cualqniei lies-
ía eucoutraba á uu ant igiu» y (nieri-
amigo ¡Seguiuio AIvar^z Garc í a , 
lo veía prescindir de cuanto lo ro-
<leaba para dediearse por comideto 
á Mar ía L ó p e z Bisbal, mía d é l a s 
Neúol i tas que m á s llamaban la aten 
iiióu [)or su belleza y su elegancia. 
A q m d amor tan hondamente senti-
do t e n í a que terminar en boda y eu 
boda ha terminado. 
Las r i s u e ñ a s esperanzas de aque-
llas almas nacidas la una para la o-
tra se hau realizado anoche, en me-
dio de la general saiist 'acción con 
q u é presenciaron la ceremonia, cuan-
tos conocían de ant iguo lo mucho 
que se amaban M a r í a y Segundo. 
A l decidirse é s t e á consl i tu i r hogar 
no ha podido elegir, para que fuera 
reina y s e ñ o r a de él, joven de ma-
yores virtudes ni de rostro m á s a-
gradado y encantador. M a r í a es 
una verdadera belleza. A i hacerla 
Seguudo su c o m p a ñ e r a ha dado 
muestra de poseer, entre una serie 
dé excelentes condiciones, que le 
reconocen u n á n i m e m e n t e cuantos 
son sus amigos, envidiable acierto 
para elegir: entre todas las perlas 
que estaban á su alcance ha separa-
do y hecho suya la de mayor méri-
to. No sólo porque lo cree él así, 
SÍDO porque lo reconocen todos. 
A las s^te y media de la noche, 
hora lijada para la ceremonia, esta-
ba ya el templo de Belén ocupado 
por numeroso y dis t inguido concur-
so que, abierto en dos alas,aguarda-
ba la llegada de los novios. No se 
hicieron estos esperar. Pocos m i -
nutos d e s p u é s un murmul lo de ad-
mirac ión cor r ió por la a m p l í a nave. 
verla, pues aun no h a b í a des 
oendido del carruaje, adivinaron t -
dos que la novia llegaba. Resplan-
deciente dé hermosura, de belleza, 
de elegancia, de d i s t inc ión p e n e t r ó 
en la iglesia la gent i l Mar ía , del 
brazo del que breves momentos des-
p u é s sería su padre pol í t ico, nues-
tro respetable amigo D . Secundo 
Alvarez, el popular ex-Alcalde de 
la Habana; s e g u í a n l e la s e ñ o r a Bis-
Imi de López , madre de Mar ía , del 
brazo de Segundo, el que desperta-
ba anoche todas jas envidias; des-
p u é s las damas de honor, los testi-
gos, los amigos í n t i m o s , . . . . 
La dis t inguida concurrencia se 
agolpaba en el presbiterio, para no 
perder detalle de la nupcial . cere-
monia, siempre nueva, siempre i n -
teresante por mucho que so vea. 
Y o teng'O un amigo que asiste á to-
dos los matrimonios, aunque no sea 
invi tado, aunque no conozca á los 
novios, sólo por oír la ep í s to la de 
San Pablo. Ignoro el objeto con 
que lo hace. Sólo só que no acaba 
de decidirse á que se la lean á él . 
La señora, d o ñ a M a r í a Bisbal de 
L ó p e z , madre de la novia y el s eño r 
don Segundo Alvarez, padre del 
novio, apadrinaron durante aquel 
acto, el m á s trascendental de la v i -
da, aquella pareja amorosa que u n í a 
para siempre su destino. D e s p u é s , 
ante el Juez Sr. V a l d é s Pi ta t i rma-
j'on como testigos los s e ñ o r e s don 
Saturnino M a r t í n e z y D, Perfecto 
L ó p e z . 
Con el t é r m i n o de la ceremonia 
sobrevinieron las felicitaciones, los 
besos á M a r í a de sus amigas, los 
abrazos á Segundo de sus amigos. 
Todos q u e r í a n felicitar, todos be-
fiar, todos abrazar, hasta que los re-
ciencasados pudieron abrirse paso 
y desapan ierou. 
Nos reunimos d e s p u é s en la ele-
gante morada del Sr. Emi l io López 
.Mazón, donde fuimos obsequiados 
con. un esquisito buffet, servido por 
el café Europa, durante el cual se 
b r i n d ó por la dicha eterna de Ma-
fia y de Segundo. 
Voy á t ra tar de recordar a lgu-
nos nombres, muy pocos, de las 
personas que formaban la numero-
sa y d is t inguida concurrencia: 
Seño ra s : G a r c í a de Alvarez , Bis-
bal de López , D r u u í o n t de Oasuso, 
Alvarez de Damas, Blanco de Per-
ñas , de López , de Blanco, de Ma-
cbó, de Muf i i z , Massino de Hie r ro , 
O o n s é de One t t i , Herrera de B i -
ilegain, de Ohristie, de M a r t í n e z , 
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Sin embargo, la señora tenia dos 
pnn^aijnélas perfectameate visibles: la 
modista y el joyero. Valent ín empezó 
por pagar una cuenta de trescientos 
pésenla mil francos en casa de Verlet; 
unda más que la cuenta de! año, pero 
en la cual figuraba una manteleta de 
piel de zorro írris, de treinta mil fran-
cos y unas faldas de seda bordadas de 
encajes antiguos á treinta mil francos 
an a. 
Ln la joyería no se t ra tó de nada 
menos que un crédito ilimitado y en 
los seis primeros meses de ternura, la 
bonita Sra, Boardón. la amiga ínt ima 
de todas las marquesas .costó al Conde 
de Contras, próximamente , un millón 
coliocii'ntos mil francos. La 8ra, Mos-
ler, avisada por Federico Cleraent. que 
reía desaparecer el dinero con rapidez 
rertigjnosa, y por el Sr, Elipbas, que 
recogía con inquietud los rumores de 
ta ••gente, tío S3 mostró alarma da. 
de F e r n á n d e z , de Oornjedo, deOru-
séí las , de OLarun, de Viñas , de P i -
ñón de V i l l a l t a . . . . 
S e ñ o r i t a s ; Oarmel iuaBlanco, F lo -
ra Casuso, V i s i t a Alvarez . Elena 
Becerra, Siomara L ó p e z , A n g e l i n a 
Blanco, M a r í a T -resa S a r r á , Her-
min ia Oonsé , M a c h ó , Saravia, Gar-
cía, Cornelias, R o d r í g u e z , Diago , 
V i ñ a s . . . . 
¡Señores: Montero , M a r t í n e z (D . 
Saturnino) , L ó p e z (D. Perfecto), 
Hierro , S a r r á , Onet t i , Oarbajal (don 
Marcos), Saavedra (D, Manuel) , V i -
llauail, Sotolongo (D, Jacinto), R i -
vero, M a r t í n e z (D. Narciso), Cru-
sellas, T r i ay , F e r n á n d e z de Castro, 
Saavedra (D . Bienvenido), Pernas, 
M u ñ i z , Sierra, M a c h ó , Fontani l l s y 
Nal tes, Casuso (D . Juan), Castro, 
( U . A l í r e d o ) , C a r b o n e l l , Ga rc í a , Fer-
n á n d e z , G ó m e z , G o n z á l e z , V i ñ a s , 
Barros, Liuduer , Saravia, Casuso, 
(D, Clemente), Otaduy. 
En la tiesta de anoche p r e s e n t ó -
se por pr imera vez en sociedad, des-
p u é s de su reciente mat r imonio , 
una de nuestras j ó v e n e s casadas 
m á s bella ó interesante: Carmen 
Casuso de Saavedra. 
Como h a b r á n podido observar 
los lectores, me he dedicado ahora 
á hacer las c r ó n i c a s de las bodas 
de los amioos . . . . Todo va bien, 
mientras no haga una de las mías. , , 
Que no la ha ró , 
AYALA, 
LOS DOMINGOS Y J U E V E S E N E L 
P A R Q U E C E N T R A L . 
La temperatura t ibia y agradable de 
un otoño idea!, de uu verano prolon-
gado, el sitio ameno, la noche delicio-
sa, el cielo espléndido, la decoración 
encantadora. Así se pasan sin sentir-
lo unas cuantas horas cada velada de 
jueves ó domingos en el Parque Cen-
tral , dando vueltas por el j a rd ín , mien-
tras la música, colocada en torno de 
la estatua de Isabel I I , llena el espa-
cio de alegres notas. 
Me he asomado á un balcón del Ho-
tel de Inglaterra y he contemplado el 
Parque, El teatro Tacón y el cuartel 
de bomberos eu la misma acera del 
Hotel á mi derecha, y el estableci-
miento de los Helados de P a r í s á mi 
izquierda. Enfrento de mi observato-
rio tengo el Centro de Asturianos, el 
mejor de la capital, por su. lujo y con-
fort, y el Centro de Dependientes, có-
modo y bien instalado. Enmedio, en-
tre los círculos, el teatro de Albisu . 
Sigue la manzana de Gómez, galer ía 
de tiendas do todas clases, feria per-
manente. 
En los dos ángulos laterales también 
hay mucho que ver y admiraren gran-
des edificios que dan tono á la plaza, 
cual ia de una espléndida ciudad. En 
el ángulo de la derecha el teatro de 
Payret. En el ángulo de la izquierda, 
cual remedo del chaflán de La Equi-
tativa, saliéndose y destacándose, la 
magnifica casa del DIARIO ÍDE LA ÍVIA 
RIÑA, que pregona su presencia eu el 
Parque con uu rótulo Ue letras de á 
vara. Entre el DIARIO y el paseo del 
Prado, la mamsión ar is tocrát ica de la 
buena sociedad de la Habana, él círcu-
lo "Unión Club". 
Luego de contemplar á mi sabor el 
hermoso cuadro, he bajado ai Parque, 
he entrado en el j a rd ín , me he confun-
dido con el gentío y, siguiendo las ti-
las y cordones de la multi tud que va 
y viene, hace rato que estoy paseando. 
La- muchedumbre que circula se coai-
pone en su mayoría de militares, de 
oficiales de todas las armas y de todas 
las graduaciones, que se disponen á 
salir á campaña ó que vuelven de ella 
y entretienen su descanso de unos días 
en aquel honesto solaz, al que á me 
nudo se mezcla un a c t i v o ^ t r í con las 
bellas do la ci iuUd. 
A l rededor de todo el j a rd ín , en los 
extremos de su audén y en el centro 
del Parque, hay varias filas de sillas y 
bancos, totalmente ocupados durante 
las tres horas que dura la amena ve-
lada. Const i túyense allí grupos, círcu-
los, tertulias, á semejanza de lo que 
sucede en los Jardines del Buen Reti-
ro, en Madrid. Alma de esos grupos, 
de esas tertulias y de esos círculos, 
suelen ser hermosas cubanas, que acá, 
en la tierra, dan envidia por la luz do 
sus ojos á las estrellas del cielo, y que 
son como luminares centros de atrac-
ción, para que deis la vuelta al paseo, 
siempre eu el mismo sentido, esperan-
do tropezarse con su mirada, imantar-
se con sus atractivos. 
E l Parque está bien iluminado. A -
parte de las grandes farolas que cir-
cuyen la estatua y de las que dan vuel-
tas al j a rd ín , derraman por el su cla-
ridad 14 ó 1Ü grandes focos eléctricos, 
colocados en lo mas alto de al t ís imos 
palos, A pesar de eso, como el Par-
que es tan extenso, como la superficio 
del paseo es tan grande, tanta y tan-
ta luz no basta á disipar por entero 
las sombras de los árboles, ia penum-
bra misteriosa en que quedan és tos y 
aquéllos grupos de bulliciosas, ale-
gres, bellas y elegantes muehachas, 
Vistea és tas , como el clima y la tem-
peratura y hasta su gusto requieren, 
trajes blancos o de colores muy ciaros, 
quá realzan eu hermosura, abrillantan 
¡sm-< perfecciones y esparcen por todo 
el ambiente del Parque una nota de 
luz y de alegr ía . No hay nada tan 
contrario a la belleza como los tonos 
grises y negros, en el traje de las mu-
leres. Estas lo saben, y sus perifollos 
y sus galas, en estos países del sol y 
de la luz, desafíau por sus atrevimien-
tos y por sus tonalidades al mismo co-
lor del cielo incomparable. 
Verdad es que el calor aquí reinan-
te no convida á otra cosa. Hace ca-
lor á pesar de haber llovido á rauda-
les estos días ; hace calor, no obstante 
lo avanzailo de la es tación, corriendo 
á mas andar el mes de noviembre; ha-
ce calor, pt̂ se á la iniciación de los ta-
mos )H vientos del Norte, que no aca-
ban di? declararse nuestros favorece-
dores. 
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—Se divierte el pobre innchacho, 
diio. He visto á esa señora el año pa-
sado en la venta de los Saints-Anges. 
Estaba encargada de nn puesto con la 
Sra, de Jessac. Es muy guapa. . Ven-
día cuanto deseaba, á los hombres, y 
al precio que quena. 
—Y cont inúa haciéndolo, dijo Eli-
phas. 
—Si tuviera usted cuarenta años 
menos, sería menos severo, replicó la 
Sra. Mossler riendo. ¿No ha conocido 
usted, en sus tiempos, mujeres como 
la Sra. Bourdóu? 
—No, á fe mía. 
—Acaso lo deplora usted. 
—Ya no. 
—¡Ah! Eliphas; estoy segura de que 
ha sido V, un pecador en su juventud. 
Ahora se muestra V d . muy puritano, 
pero, ¿qué mérito tiene eso si no se 
puede obrar de otra manera? 
—Ninguno, en efecto, E l Conde Va-
lentín hace bien en no preocuparse, 
puesto que V d . le absuelve. Es usted 
dueña de su fortuna y tiene el derecho 
de hacer el uso que crea conveniente, 
—¿Cree Vd , que me arruinaré? 
—¡Eso es imposible! dijo con or-
gullo Eliphas, Serían precisas tres ge-
neraciones de Condes de Contras para 
llegar á conseguirlo y eso á condición 
de que iugasen á la Bo l sa . . . . Entre-
teniendo señoras I lonrdón saría difícil. 
—Entonces, no eccatimemos. Oreo. 
Eliphas, que las personas muy ricas 
que hacen economías son criminales y 
dan, en cierto modo, la razón á los so-
cialistas, que quieren que todos los ca-
pitales vuelvan á la masa comíín. Un 
avaro, que tiene cien mil francos de 
renta y sólo gasta veinte mi l , daña á 
la sociedad en los ochenta mil francos 
que amontona. Si repartiera lo que 
sobra en beneficio del comercio y de 
las artes, contr ibuir ía poderosamente 
al anmento de la riqueza pública, ayu-
dar ía á los plateros á cincelar suntuo-
sas obras, A los joyeros á producir a-
derezos magníñeos y har ía que los pin-
tores y los escultores decorasen su ca-
sa, con lo que el arte no se 1¡miraría á 
producir cuadritos de caballete ó esta-
tuas de sobremesa. Habr ía menos mi-
seria, más satisfacción y nadie temo 
ría lanzarse á empresas arriesgadas, 
sabiendo que era ÍHCÍ! encontrar dine-
ro. No critico el ahorro: sé que en él 
está la fuerza de un país, Pero la ca-
pitalización á toda costa me hace el 
efecto de uu freno que oprime la ma-
quina social y contiene todo el esfuer-
zo de actividad de un país, Por eso 
quiero poner mis actos en consonancia 
con mis doctrinas y considero como un 
deber gastar todo el dinero que puedo. 
— Pues lo logra Vd. á las mil mara-
villas y e! Comie de (Amtras no le va 
en zaga, Pero aun con el género de 
existencia que lian adoptado ustedes, 
no logran devorar sus rentas. El 
Transvaal produce, él solo más de lo 
que aquí se gasta. La fortuna de V d . 
es una bola de nieve. 
La Sra. Mossler se puso triste; apo-
yó la barbilla en la mano y se quedó 
silenciosa. Después de un rato conti-
nuó: 
—¡Qué desgracia que Gedeón no vea 
esta realización de sus sueños! Allá, 
en Africa, me decía: "Querida mía, 
llegará momento en que tendremos 
tanto dinero, que los reyes serán me-
nos ricos que nosotros.. ." ¡ Y cuan-
do pienso que aquel hombre no tuvo 
en su vida más que una pasión, la del 
trabajo, y que sus necesidades eran 
tan pocas que j a m á s ha tenido más 
que dos platos en su comida, teniendo 
el primer cocinero de Pa r í s , un tunan 
te que sacaba, según confesión propia, 
cuarenta mil francos a! año y que se 
creía deshonrado porque Mossler pa-
recía despreciar sus guisos' . . . 
—Pero, V d . misma, ¿no es igual á el? 
¿Qué necesi tar ía Vd . para v iv i r muy 
tranquila y muy dichosa'/ Dos mil 
francos al mes y una casita de cinco 
habitaciones. Tiene Vd. el más rico 
guardaioyas y los más hermosos enca-
jes de Par ís , y jamás abandona su fal-
da de seda negra ni lleva otra alhaja 
que el brochecillo que tiene al cuelío. 
— Es el regalo de boda de Gedeón; 
le he llevado toda mi vida y quie.»j 
Proclaman el calor, a más de los tra-
jes claros de las mujeres, el rayadillo 
de los uniformes militares, en que des-
tacan las estrellas y los galones y lias 
ta los entorchados y las fajas. Procla-
man el calor la profusión d<> sombre 
ros de paja, de elegantes jipijapas, que 
valen centenes, que aún se suelen ver 
por la noche. Proclama, por fin, el calor, 
la ausencia total de toda clase de abri-
gos, que serían carga molesta con esta 
temperatura benigna, suave, tibia, a 
cariciadora. 
Aún h iy otro detalle, que acaba de 
dar carácter á la decora-Jón y que ha 
ce que el j a rd ín y el parque, mas que 
un paseo á la europea y aún m is que 
una velada de estación de baños, sean 
un inmenso escenario, algo así como 
un teatro al aire libre. En lo que pu-
pudiéramos llamar palcos del teatro, ó 
sea en los coches de lujo, tirados por 
magníñeos troncos, están las beldades 
más elegantes y distinguidas de U 
Habana, con la cabexa descubierta, 
sin sombreros, con un tocado propio de 
baile ó de soiréo, Y así están muy mo 
ñas, muy seductoras las mujeres, lu-
ciendo la cara y el peinado, que no 
pueden menos de obscurecerse con los 
grandes sombreros en moda, tiestos de 
tiores y de plumas. 
Es costumbre que junto al paseo es-
tén parados los coches, y asi, el que 
pasa, puede admirar las bellezas más 
en renombre de la ciudad. Acabo de 
saludar á la señora de don Prudencio 
Rabell y á sus sobrinas, Matilde y Mer-
cedes, lindas y hermosas criaturas. En 
un instante he podido pasar revista á 
lo más bello y distinguido de la socie 
dad femenil habanera. 
Los muchachos se paran, entablan 
conversación desde el andén del paseo 
al coche con las hermosas, que lucen 
sus tocados al aire libre, en la plácida 
noche, á la luz de luna. La comunica 
cióa que se establece entre ellos y ellas, 
en el espléndido y ameno parque, es 
igual á la. que existe en nuestros tea-
tros. Como que cada vez me alirmo 
más en la comparación y la encuentro 
más exacta: esto es una sala, no es un 
paseo, tal y como lo concebimos allá 
en el viejo Continente. 
Brinda al amor y á sus lances la ve-
lada de los domingos y los jueves eu el 
P irque Central, que más es escenario 
apropiado á las aventuras del dios cie-
go, aquello que pasa al aire, en la ínti« 
ma y misteriosa comunicación de la 
Naturaleza, fuera de las paredes de 
una saia, bajo el tirmamento azul, sir 
viemio de artesoaado las estrellas y los 
astros, las rutilantes constelaciones 
del cielo. Brinda al amor y á su peli-
groso juego, tan temible como i a gue 
rra, cuyos ecos se apagan al llegar ai 
Parque Central, y de cuyos electos y 
señales no tendríamos noticia siquiera 
en estas hermosas veladas, sin la gran 
cantidad de estrellas y galones y en-
torchados, que son gala y ornato prin-
cipal del paseo. 
Estrella.s, galones, entorchados, cru-
ces que nos hablan de fos soldados de 
la patria, de los que vierten su sangre 
en la defensa de nuestra bandera y.de 
nuestra 'soberanía. Para ellos son liioa 
chos de los mimos en la rnirada y de 
las ternezas en ía palabra de las .bellas, 
y es bien que asi suceda, -que todo eso 
son alientosy estinuuos para i a pelea, 
premios merecidos de su abnegación y 
de su heroísmo. 
Por el Parque circulan esta noche 
los números ordinarios de los periódi-
cos, las hojas extraordinarias. Anun 
cían la pura, santa exaltación del en-
tusiasmo patrio, que ha vertido todos 
los capitales y todos los ahorros de la 
pobre España en el emprést i to nacio-
nal. ¡Benditos sean esos arranques vi-
riles, salvadores de uu pueblo que ja-
más ha de morir, por grandes que sean 
sus desdichas! ¡Nuestra madre España 
adquiere proporciones colosales, su al-
ma se sublima, su espíritu es asombro 
del mundo! 
Todos los que circulan por el Parque 
Central piensan en esas cosas, y ha-
bían de ellas y las comentan en cre-
ciente pasión de fó y de esperanza. 
Llega un momento en qm1 la palabra 
España, seguida de los epí te tos más 
tiernos y entusiastas, está en todos los 
labios de las hijas del país, que rezan 
por nuestros soldados y preparan su 
aguinaldo. 
En el teatro Payret hacen Cádiz y 
allí resuenan estrepitosos aplausos á 
la banderá nacional. En el teatro A l 
bisu hacen el Tambor de Granaderos, y 
cuando la protagonista de la obra se 
niega á jurar por no reconocer al rey 
fransés, suenan estrepitosas y pro-
longadas sal vas. Es una atmósfera de 
salud, de entusiasmo por la madre 
España, la que se respira en todas 
partes, eu la deliciosa velada de esta 
noche. 
Poco á poco van aclarándose las filas 
en el paseo y van quedándose desier-
tos bancos y sillas del Parque. Gran 
parte de aquella muchedumbre pe-
netra en el teatro Albisu, Se estre-
na el saínete de Burgos, Las muje-
res. En la literatura, como en to-
do, se nutre este pueblo de lo que pro-
duce España. Sin ésta, nada sería 
Cuba. 
Es media noche. Desde los balconea 
del Unión Club,,, donde me ha acón? 
pañado su distiuguido bibliotecario el 
señor Fontanils, vuelvo á contemplai 
el Parque. Sale la gente satisfecha 
después de haber aplaudido a rabiar a 
Burgos, del; vecino coliseo Albisu.' Se 
pierden los cochejj por las calles late 
rales, por el Prado. Queda lodo en si. 
lencio y bólo se oye la voz del que pre 
gona periódicos anunciando el tiiaufá 
del emprést i to. 
Esta velada es una de las más agrá 
dables de que he disfrutado hasta 
ahora eu la Habana He visto de 
cerca á este pueblo, este pueblo en 
que lo natural es el amor á España 
y lo exótico el insano deseo, por uin' 
guna conciencia honrada participa-
do, de una imposible criminal separa-
c i o n . . . . 
LUL> MOROTE. 
(El ¡Áheral) 
DÍ B ue^tro» corrcspoiisalos «speeiaUv» 
POR (M)RRE() 
v i f a 
morir con él Cuando me lo regaló 
éramos unos infelices. Le compró en 
Estrasburgo en una de sus expedicio-
nes, y me le trajo t r iunfante . . . ¡Dios 
solo sabe el placer que me proporcio-
nó! Mi padre no me había permitido 
nunca ni ponerme aros de oro en las 
orejas... ¡Oh! ¡Qué feliz y hermoso 
tiempo! Nuestros gustos no estaban 
estragados, porque no habíamos dor. 
mido sobre montones de oro, 
—Ni habían ustedes dado su nom-
bre á una ciudad 
—Y vea Vd. , Eliphas; no basta te-
ner un presupuesto de beneficencia, 
dotar establecimientos caritativos y a-
cudir á todo lo que es digno de interés 
y de p iedad. . . Es preciso pensar en 
el porvenir de esa fortuna, . . ' 
—¡Ya! dijo el viejo Ciement. La di-
nast ía! 
—Sí. Esa era la^preocupación cons-
tíinte ele Mossler. Continuamente de-
cía : — j A quién dejaremos lo qne ga 
nemos? Bien sabe Vd lo des<rra.ciado 
que era por no haüer tenido lujos,,.No 
conocemos n ingún pariente. . . Algu-
nos primos lejanos, acaso: campesinos 
come éramos nosotros. . . ¿Qué har ían 
con semejante fortuna? Dejando á ca-
da uno treinta mil francos de renta 
quedarán locos de a legr ía . . . Pero y 
el resto? 
Pues bien, el Conde de Contras, 
•Trecha de Jíicaro a Morón-
Enero d? )8!t7. 
Kegreso. 
El lunes 28 á bordo del cañonero 
Delgado Pareja, llegó á J á c a r o , termi-
nada la misión que le condujo á la Ha-
bana, el eminente ingeniero que d i r i -
jo las obras de fortificación de esta-
trocha, D. do sé Gago. 
Inmedi itamente que hubo desem-
barcado se dirigió á pié, acompañado 
del comandante militar de aquel pun-
to y de algunos oüeiaies do ingenieros, 
al. lugar en que ocurrió la voladura, 
del tren, CAaminando detenidamente 
los destrozos causados en el material 
de la vía férrea, y disponiendo lo con-
veniente para el mejor aprovecha-
miento de lo que puede utilizarse y 
para la recomposición de avenas. 
B l General Loigue 
En cowipañia del General Bazán que 
sabó á esperario en Júcaro , el día an-
ter or, el '¿i) llegó á esta plaza el bravo 
gener al que manda la División de esta 
Tcoclni, excelentísimo señor don Agua 
Uu de laique. 
En la estación aguardaron su llega-
da todas las autoridades y jefes y ofi-
cíale de la guarnición. 
F negó en M o r ó n 
A las siete y media de la noche del 
'Jfi, un grupo enemigo fue sorprendido 
por una emboscada de veinte hombre» 
á las órdeues de un sargento, destaca-
da del campamento de Cayo Auguillo, 
que hizo fuego á menos de treinta me-
tros sobre el enemigo, el cual se ret iró 
precipicá laai mte. 
A las ocho y media la expresada 
tuerza, que siguió emboscada, fué ata-
cada siinuitaneamente por tres puntos 
por grandes masas de rebeides ;qae 
gritaban ¡ai machete! siendo contes-
radaa con descargas cerradas por la 
valerosa fuerza, t[ le tnr su corto nú-
mero se retiró ordenadamente al cam-
pamento desde donde se cont inuó el 
fuego, obligando á los rebeldes á reti-
rarse. 
Estos se dedicaron entonces á tiro-
tear hacia el pueblo de Morón, ponién-
dose fuera del alcance de los fortines. 
En la madrugada del siguiente día, 
27, algunos grupos hicieron fuego so-
bre los fortines 1, 2 y 17, siendo coa-
testados por los defensores do éstos. 
Poco después, al anunciarse la patru-
(11 a! fortín, número 2, los rebeldes, 
que estaban en acecho, hicieron fuego 
sobro aquélla, poniéndoles eu disper-
sión las descargas de los defeosores 
de dicho íortín y del inmediato. 
A las siete de la mañana del mismo 
mo dia se vió un grupo considerable 
de rebeldes que pasó el N. de Cayo 
Anguil lo, con rumbo á los montea de 
de la Camagua, haciéndole disparos 
eu dirección á dicho campamento 
Cayo Anguillo, cuya fuerza no contes-
tó pet la excesiva distancia á que s« 
hallaba el enemigo, 
En la noche del 30 los insurrectos 
hicieron algunos disparos sobre los de-
fensores de varios fuertes, huyendo a-
quellos en cuanto se Ies contestaba. 
El Comandante mi l i t a r ' que desem-
peña también el cargo de al álde do 
Morón, comandante de infantería, D. 
Alberto Caso, continuamente está de-
mostrando su celo en la vigilancia y 
en cuanto tiende á castigar los grupos 
que merodean par aquel término, ha-
biendo construido dos nuevos fortines 
en estos di a s. 
I n a u g u r a c i ó n 
Con la mayor brillantez se inauguró 
el 25 del actual, primer dia de Pascua, 
con un baile, el magnífico local adondd 
ha trasladado su domicilio la sociedad 
"Casino Español" de este pueblo, la 
cual está fundada y compuesta en su 
—Si, Valen i J¡'o ;v después? 
—No tiene V, más que casarle. 
La Sra. Mossler miró á Eliphas con 
gravedad. 
—Pienso en ello desde hace algún 
tiempo Pero ¿será bastante j u i -
ciosol No tiene más qne veinticinco 
años y vea usted lo accesible que es á 
los placeres. ¿Quién lucha, además, 
con esa hermosa trapisondista á quien 
ama ahora, para reemplazarla, acaso, 
mañana con otra igualmente encanta-
dora^ 
- H a b r á que buscarle una joven bo-
nita y amable, bien nacida y no rica, á. 
la cual se abrirán las puertas de una 
gran existencia Pero, ante todo, 
es preciso que á él le guste, 
—Elfaubourg Saint-Gcrmain rebosa-
do muchachas fcin un céntimo y que sfe 
quedan para V6:tir imágenes. Todas 
esas nobles fami.ias se han arruinado 
por querer sostener su tren Pre* 
ciso será que vuelva á abrir mi casa f 
que reciba á mis amigos, para que des» 
filen por aquí todas las señori tas casa*, 
deras Entonces escogeremos, Eli» 
phas 
—Dios mío, señora: me ha costad* 
bastante trabajo el casar bien á mi IdJ 
jo, para sentirme inclinado á ocuparme 
| de casar los hijos de los demás S| 
usted me pide mi opinión, se la d i r é . . ¡ 
•>erp nada más. Declino, de antema-
IO, toda responsabilidad 
i t ic cohtinimrd.J 
E j i e r o 5 de 1 8 9 7 3 
mayoría por ia oficialidad de la ffuar-
^ e l edificio como el « ^ » ¿ o ü 
de nueva construcoióü y de WUvüO 
^ e i Baión p r inc ip^ bay f i a r a s 
r ep re sen tándo los au.biuos de IOU.KS 
l i armas e í n e t i t u ^ del E j é r c U ^ 
Armada. Estos trabajos se del^en Ái 
pÍBcel del ilustrado primer t.-niente 
del batallón provisional dé i nerto 
Eico, D. Bamiró Jofre. 
A las doce terminó el baile, al que 
asistieron elegantes y bellas señor i tas 
y casi todos los socios, siendo oose-
qaiadas las primeras con dulces y de-
licados refrescos. 
U n a columna 
A l ¿rente de una escogida eóminna 
ha salido hoy de este pueblo en las pn-
Dieras horas de la mañana , el general 
Laque. 
.ÍSl Qórrcsjfowat. 
D E R E M E D I O S 
¡Jictevibre, <>i 
Voladuiai de u». t r eu 
t u U uiaiuiua del 27 del actual culucaroii 
ios lusaiTecios una bamba de diuaiuita ou-
no ¡a Esperan&a y Jicotea, en la alcanta-
i nía del kilOmeM-o 5fj de la vía fónea de 
8agua. 
EsperaUaii eaeuudKlos eu la manigua los 
mfames aurores de ese nuevo criineu, el 
ovucu dol tren militar daeceudeute, qué ve-
nia compuesto de sus eorrespoudieutes lo 
comotora y alijo, do» canos bliiuiados con 
47 soldados de Alíonso X l l l , al mando dol 
capitán señor Mulet, .y de otro carro sin 
blimlar, en que accideulalmeme venían los 
capitanes de voluntarios: movilizado de 
Zniuola dou hernardo Hueda; el de bom-
beros de la Ualiaua, don Estéban Fornáu-
det, do guarnición «ÍU iiemedios; y ci 
de movilizados ..ie Caibariéu, don . Kamóii 
Alonso. 
Como «le «leu-. _? cuarto a sicitw y media dé 
ia nuítiaiia serian, ouando se oyó uua doto-
macton espantosa, que repercutió leguas á 
] * redonda. 
Habla tevwiitailo la bomOa oai^aita de 
diiii*mil8 colocada en la alcantariila sobre 
ia que eu aquel momento cruzaba la loco-
motora, parte de cuyos railes fueron lan/a 
dos como a una cuadra de disiauoia encoi • 
yados, desU"i)zando la parte delantera do la 
locomotora y otras partes de ella y la que 
con dos cartOí! descarriló; pjro con la mi-
lagrosa suerte de no causar la más peque 
fia herida al maquinista y fogonero, pero ni 
á ninguno de los (pie iban en loa tres carros 
que aquella arrastraba. 
Inmediatamente se trabó el combate en-
tre los que iban en el tren que echaron pie 
á (Ierra valientemente y los iusuirectos 
que «SI»ÍIHII eu la loma vecina eu número 
de 70 a 80. 
b',1 Jefe de U;.«->;.ta fuetza dió la onieu 
de avance y eutonees aquellos huyeron X la 
carrera. 
Los mauejadores y auiillar de la maqui-
na eléctrica corrieron la suelte que era de 
esperar ante el abandono de sus compañe-
ros, que apelaron á la fuga: muertos fue-
ron ambos por las descargas de nuestros 
soldados. 
Uno de ellos conia cargando no bulto 
pesado, y déctan los «old.^do^: ¡Al de lama-
leía! ¡Al de la maleta! 
Disparó do» veces el arma que llevaba, 
faltando poco para que dieran al sargento 
los proyectiles. 
El hombre dejó de correr5 cayó; hallán-
dose sus perseguidores con que lo parecía 
una maleta, eran la maquina y un cable 
como de 200 varas, de que se habían vali-
do paia hacer ostallai" la bomba que dea-
cai riló el tren. 
El de la maleta era rublo, «le barba corri-
da y tenía aspecto de uortesuneneauo: «1 
otro parecía cubano. 
Recogiéronse en el campo; dos tercerolas, 
una de ellas niquelada, que se cree perte-
necía al extraujero, sistema remiugtou, dos 
bandoleras, gran número do capsulas, pól-
vora explosiva y varios papeles, entre ellos 
pases. 
El fuego duró como media hora. 
El atentado de Ságua ha tenido un feilz 
resultado, no solo por la muerte do los que 
colocaban las bombas con dinamita y la 
captura de la máquina eléctrica y del cable 
de (pie se valían, sino por no haber tenido 
que lamentar desgracia personal alguna 
por la horrorosa explosión relatada. 
Los insurrectos encuanto vieron el avan-
ce de nuestra gente echaron A correr en sus 
caballos lo más aprisa que pudieron, des-
pués qe llevarse ios muertos y lloridos (pie 
se les hicieron, y que se calcula no bajan 
do 4 á 5. 
Aprendan los manejadores de las bom 
has de dinamita el comportamiento que con 
ellos tienen los del monte. 
• Quizá ese mismo que parecía norteame-
ricano y colocó el 27 la bomba en la '̂Espe-
ránzá" seria el que la colocó ei 24 en la 
"Ucsbalosa". ¡¡Hay Providencia!! 
U n a bomba 
Esta mañana hemos examinado uua de 
las cuatro bombas que los insurrectos aban-
donaron en "Mayajigua", después del si-
niestro que les ocurrió con otra. 
Su forma es la do un cilindro de media 
vara de longitud por un decímetro de an-
cho, que termina en puuta en su parto in-
ferior, y en una varilla cilindrica en su su-
perior, que á su vez remata en una especie 
de hélice del ancho del cilindro. 
El todo está contenido dentro de una ca-
ñabrava muy ancha, Debe contener dina-
mita. 
Del ingenio T a b ó n 
Ayer, do este ingenio (y no del de " A l -
tamira", como equivocadamente so dijo, 
salieron diez movilizados de Volunta-
rios á recoger leña, siendo sorprendidos 
por una partida do ochenta hombres 
eostoniendo con ellos fuego en retirada has-
ta el ingenio, habiendo desaparecido uno 
do ellos, llamado José A. Martín, que se 
cree haya sido hecho prisionero por encon-
trarse más separado de los demás recogien-
do leña, sin ocurrir más novedad. 
Aver, en reconocirolontog que hizo en los 
ingenios Aguila y Retribución, y potreros 
Carolina, Vista Hermosa y Victoria, encon-
tró eu esta última tinca una partida rebel-
de á la que batió y dispersó. 
Los rebeldes dejaron en el luíjar de la 
acción ocho muertos, dos de los cuales íae-
ren idíHitiíkados coim. Juau Fernández 
y Fon.poyo Banoto, una tercerola, un ro-
miugton, un revólver, qumee caballos, un 
mulo, hamacas, vivores, municiones y oíros 
efectos. 
La columna destruyo en dicha nnoa un 
campamento compuesto de quince bohíos. 
También en estos días recorriendo la zo-
na destruyó campamentos y en varios tiro-
teos biza bajas ai enemigo, por todo lo cual 
es dado esperar que en corto plazo el acti-
vo Teniente Coronel, señor Cardona, dejara 
limpia de rebeldes la zona. 
Felicito ai distinguido jefe por el buen re-
sultado de las operaoiones, deseando sean 
recompensado, como se merecen, tauto él co-
mo los demás jefes, oficiales é individuos 
quo forman la iucausablo y valiente colum-
ua á su maudo 
El- Corresponsal. 
D E L R E C R E O 
Diciembre, 31. 
Hoy entró en este pueblo la columna que 
manda ei bizarro Tenienté Coronel de Ma-
rina don Mariano Cardona. 
Enero, 2 de 18í)7. 
rtr. Directo! del l>iA.tuu otó LA MA 
BINA, 
l l ábana . 
Ti'a;_quilidad.---Crimen.—KTuava D i -
rociiva.—-Toma ds p o s e s i ó n . — A 
Morón. -—í/ Ia t r i raonio . - - -Un baile 
en c i Casino S s p a ñ o l . 
No lio esorito a Vd. ou estos üíUmoH 
días porque la inauri-eoción no da se 
dales de vid<t por esto término. 
Las fuerzas quo lo recorren, rara, vez 
cieiieu tuicuentros, y estoá son, gene-
ralmente, do escasa importancia. 
tosía, inañana ha apiuecido muerta, 
dé dos niaehsta^os eu la oabeza, y en 
uua de las calles del barrio conocido 
por Isla de Pinos, dofta Tomasa Rniz 
del 8oi, vecina de dicho barr ió y os 
posa de don Libor.o del So! y Sotolou-
go, guerrillero de la sección que mau 
da el seúor Junquera. 
láí juzgado municipal y la policía 
practican las gestiones conducentes a 
csclarecimionLo de esto criiueu, 
tóu las elecciones veriticadas recien-
temente en el Casino Español para sus-
t i tuir á la Directiva que cesa, han to 
nido mayoría de votos y bau resultado, 
por Canto, electos para regir los desti-
nos do ia mcacionada asociación du 
raute eí corriente año, los señores si 
guie utos: 
Presidente, dou Manuel lianza. 
Vicepresidente, don José Pére?. Sá.u-
choz, 
¡Secretario, Uou Mauoei l iaiá ( r i i i -
llet. 
\Tíctíseccftiurio, iloti Juan tNire» tJAu-
chez. 
Tesorero, don Donato A r t i me. 
Vocales, don l<Vaucisco Pérez, don 
José Caso, don Aquilino Catniao, don 
José Villaverdo, don Itafaol López y 
don í gu ació A r ti me. 
Acertada ha sido la eioccidn, pues 
las personas de referencia, aparte de 
sus excelentes prendas personales, tie 
nen probado, sobradamente, el in terés 
que los inspira ose benemérito instituto 
Ha sido nombrado ¿ftiaupr muaici-
pal de este término, y ha tomado ya 
posesión de dicho cargo, el íseñor dou 
Ludgerio Reyes Ballesteros. 
Anteayer totnarou el tren para Cien-
fuegos, desde donde se dir igi rán á Mo-
rón, según he oido decir, las dos com-
pañías del regimiento de Sevilla que 
estaban destacadas en este pueblo, y 
que han sido relevadas por fuerzas de 
Alfonso x r n . . 
A las ocho de la noche del miórcolea 
último, unieron sus destinos en esa ca-
pí tal el apreciable comerciante de este 
pueblo y distinguido amigo mío, don 
Aquilino Camino, y la s impát ica y 
virtuosa señori ta habanera doña María 
Luisa Avellanal. 
Apadrinaron á la enamorada pareja 
la señora doña Luisa Bango, viuda de 
Avellanal, y el jóven don José L. Ave-
llanal, aprovechado estudiante de me-
dicina, madre y hermano, respectiva-
mente, de la desposada. 
Ayer han llegado á esta localidad 
los nuevos esposos, á los que deseo, 
sinceramente, eterna felicidad. 
Auoclie se verificó un magnífico bai-
le en los espaciosos y elegantes salones 
del Casino Español. La orquesta de 
Antonio Palmira hizo las delicias de 
los que, olvidando momentáneamente 
la penosísima si tuación porque atra ve-
samos, rindieron anoche fervoroso cul-
to á Terpsícore, 
Razones muy atendibles rae impidie-
ron asistir á tan brillante fiesta, pero 
un amigo me ha remitido esta m a ñ a n a 
fa siguiente nota que hago mía: 
"Realzaban el bailo de anoche con 
su presencia las distinguidas señoras 
Ochoa de Pérez Sánchez, Maza de A-
paricio, Pont de .Pont, Lazoano de 
Costa, Gómez de Puente, Vargas de 
Gut iérrez , Llama de Peña , Pérez de 
Maristani y Pérez de Dubrul l , y las 
bellas señori tas Ana Teyra, Flora 
Pont, Ambrosina Morales, liaquel 
Montero, Nicolasa Nogales, Isabel y 
Julia Pertiel, Francisca Alvarez, Julia 
Velaz, Virginia y Luisa Ohavarri, Jua-
na María Maristany, Carmen Peñones , 
María Caso, Blanca Maristany, Con-
suelo Costa, Evarista Ros, Felicia He-
redia y Micada Bigot. 
A las dos de la madrugada terminó 
la ftestá, re t i rándose ellas y ellos a l ta-
mente satisfechos y oomplacidos de la 
exquisita finura de la Directiva, que 
no pudo estar más atenta y obsequiosa 
con todos. 
Con estas notas cierro mi correspon-
dencia do hoy, por no tener otro asun-
to qne participar a los lectores del 
DlAfilü 
E l Corresponsal. 
! á g m l a feinds. 
Enero, 2. 
B a t i á á . 
En reconeoimiento la columna de Zara-
goza, al maiidodel teniente coronel primer 
jefe, don Joaquín Linares, por Reforma, 
potrero San Juan, Bellavísta, Las Cuevas y 
Arroyo Blanco, dió alcance en esto último 
punto á una partida, cuyo rastro iba si-
guiendo desde San Juan, donde tuvo noti-
cia de ella. 
La batió y dispersó, haciéndole cuatro 
muertos, recogiendo dos que fueron lleva-
dos á Sitiecito, donde identificados resulta-
ron ser Felino Yáñcs, doCifuentes, y Pedro 
Aguiar, de Viana. 
Se ¡es ocupó cinco caballos vivos—se le 
mataron siete—una tercerola y municio-
nes. 
Por nuestra parte, no hubo más novedad 
que tres caballos muertos: dos del esuadron 
de Cifuentes, quo formaba parte de la co-
lumna, y uno de la guerrilla de Zaragoza. 
M u 
Enero, 4. 
Ac t a h e r ó i o o . 
De tal puede caliíicarse el que llevó 
á cabo dou Miguel Piloto, vecino de 
este puebio y voluntario de la comp *-
ñia de Guías de Clavi.jo, que man ía 
*ii valiente capitán dou Donoso TÍ-rio. 
Con motivo do pertenecer " ta lo 
Piloto á este benemérito in ó, le 
odiaban loa Libertadores de- Oubu, al ex-
tremo de que ocnpándo.íc en la com-
pra de aves por los sitios, p ira su en 
vio á esa capital, era vigilado con ob 
ieto de aprovechar la primera oportu-
nidad, y saciar su odio macheteáudo • 
lo. Poro la mano de Dios siempre a-
jompaña á aquellos que marchan por 
i a senda del bien. 
Asi le sucedió al bravo Piloto, el 
chai, como dejo expuesto, iba el dia 2. 
como á las tros de la carde, por el ca-
mino que conduce á la linca "Rivero," 
y ya en la citada finca se le apareció 
un mulato, como de 30 años, fornido, 
bien vestido y armado de revólver y 
uiachete, el cual montaba una yegua 
mora. Acto continuo intimó á Piloto 
que lo siguiera hasta un punto inme-
diato, donde se encontraba su partida. 
Piloto se negó á acceder á su pre-
tensión, y enseguida el mulato, para 
hacer que su órden fuese respetada, 
desenvainó su machete y le propinó 
tres planazos por el pedio y la espal-
da; mas aprovechando Piloto un des 
cuido del mambí, se le avalanzó y en 
lucha cuerpo á cuerpo,logró derribarlo. 
En tan apurado trance, y ya domina-
do ei mambí, con el navojón que tenía 
eu la mano le tiró dos machetazos, 
cortándole el primero el ala del som-
brero y el segundo le salvó la mano á 
Piloto los anillos que llevaba en el de-
do meñique. Por esta suerte se libró 
de perder la mano dorecha. Pudo de-
sarmar Piloto á su enemigo, quitan 
doie el navajón, y con el mismo le dió 
un tremendo machetazo por la cabe-
za, que le dejó un momento arontadoj 
repuesto del golpe, quiere hacer nueva 
resistencia, mas se encontró con que 
Piloto lo había desarmado completa-
mente. En esta nueva lucha Piloto le 
dió un segando machetazo á su adver 
sario, cortándole una mano por la mu-
ñeca, la cual pendía solo de un ten-
dón. Viéndose ya perdido el insurrec-
to, y desarmado, emprendió la fuga á 
pié dejando en Poder de Piloto la ye-
gua, ei revólver, el navajón, la mon-
tura, un buen abrigo y un hule que 
parece le servía para guarecerse de 
las lluvias. Todos estos efectos los en-
t regó Piloto al señor comandante M i -
litar de este pueblo, el cual felicitó 
sinceramente á Piloto por eu bravura 
y buen comportamiento, regalándole 
la yegua que qui tó al insurrecto, la 
montara, el abrigo y el bule, y que-
dándose solo con las armas. Me dijo 
Piloto, á quien felicité en nombre del 
DIAUIO DE LA MARINA, que agrá 
decía en el alma mi visita. También 
me manifestó que el citado mambí, 
con quien luchó y venció, se llamaba 
Agapito, segdn noticias que adquir ió . 
Según versión, se cree que haya fa-
líéoidó el contrincante de Piloto. 
E l Corresponsal 
llevados á la comandancia mili tar y 
allí, durante cuatro días, fueron repar-
tidos á centenares de familias que han 
llegado últ i tnamente y en la mayor 
miseria, procedentes de Guane y Pun-
ta de la Sierra.-
De los cuatrocientos pesos se desti-
naron cincuenta a adquirir quinina 
para los pobres que han llegado en-
ícrmos. 
El señor Tomé ha dejado de des-
empeñar, por orden del gobernador ci-
vi l do Pinar del Sio, el cargo de te-
uiente de alcalde, pero la Junta muni-
cipal adminietrativa que acaba de 
constituirse en Luis Lazo con atribu-
ciooes municipales, y que preside el 
señor comandante militar, nombró por 
unanimidad al referido señor Tomó 
secretario del nuevo organismo. 
E l Corresponsaí, 
T B L E O - R A M A S B E H O X 
N A C I O N A L E S 
Madrid, 5 de enero. 
L A A C T I T U D D E " L A 
COR R E SPONDE N CCFA." 
Dice L a C o r r e s p o n d e n c i a de 
'España ene so ha adherido al acuer-
do tomado por F J I m p a r e i a l y el 
l l e r a ? d o de M a d r i d , de retirar de 
Cuba sus corresponsales; pero que no 
está conforme con si maniñasto publica-
do por dichos periódicos. 
LOS M I N I S T E R I A L E S 
Los periódicos ministeriales tratan de 
poner en ridículo á É l I m p a r e i a l y 
al H e r a l d o con motivo déla actitud 
que últimamente han adoptado. 
m. 
Diciembre 31, 
£1 22 se efectuó uua reunión públ ica 
en este pueblo, y en ella propuso el 
señor don Luís P, Tomé iniciar una 
suscripción para el "aguinaldo del sol-
dado/ ' Dió la suscripción buen resul-
tado, y con su producto se adquirieron 
1 echones, cas tañas , nueces, avellanas, 
dulces, vinos, sidra y tabacos y ciga-
rros; siendo todo repartido la tarde del 
24 entre las fuerzas del ejército y vo-
luntarios que defienden este vallo y 
un veguerío próximo, y las que ocupan 
las vecinas estaciones heliográficas. 
En dicha reunión propuso también 
el mismo señor Tomó que se adquir ió 
se un objeto y se rifase para destinar 
su producto á lo que llamó "el agui 
naldo del pobre,'' Aceptada la idea 
en un sólo día se vendieron las pape-
letas, produciendo Guatrooientos pesos 
»n plata que se emplearon en pan, car 
ne y otros víveres, y los cuales fueron 
i O' l a I E 3 X J T T J I R O O ? 
E L T U R C O . | 
Príncipe Alfonso 11 y 13 Bí 
HABANA a 
TELEFONO 1.297. S 
Vale p o r u ñ a honiñeación^ 
Je un 10 p § , rebaja que hace S 
Wte cstablecAmienio al porta- § \ 
dor de este bono sobre el total & : 
del valor do los artículos qvéft 
compre al contado en esta H ! 
|g Nota,-—No $c podrá hacer Q«O do ¡Ú • 
UI más de un Imno en cada pago. K ! 
W Omluca eeie vale ei di i SO de ene- 5* • 
rede 1887 Dj • 
ffl ; 
C «13 18 JJ 
E l s i g u i e n t e b o n o 
r 
• , - -
PAKDESÜS, SOBRETODOS, M A C K F E R 
LAÑES, forrados de satén chino y seda, desde 
113 pesos!! 
• T I I A J E S de casimir y armour, negro y azul, 
desde ii4 pesosll 
INMENSO SÜRTIDO DE ROPA HECHA PARA NIÑOS 
Ropa in te r io r de abrigo, gran colección. 
T R A J E S de buen casimir, p o r m e d i d a , des -
de ift PESOSI 
Casimires de lana pura, desde 6 0 c en tavos 
vara, 
Armures, Vicuñas, etc.; m u y barato todo. 
LHQ D B !?n!ííC! V I I ñ Q « m e a d o s e n todos los VÚ S , M > ñ m m l l Ú V O a r t í c u l o s de e s t a g r a n 
casa, son la mejor g a r a n t í a para e l c o m p r a d o r . 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
La columna del Coronel Vaquero en 
coutrO al euemigo eu el cafetal (J-ri-
uán y en las alturas Boquotón, en 
(xuantiinamo, al que batió y dispersó, 
causándole odio muertos, entre ellos 
el titulado comandiiute Pedro Mestre. 
Se le oeuparon cartuchos y efectos. 
E! día 4 sostuvo fuego nutrido eu 
los altos de Sorpresa, sufriendo la co 
lutuna la perdida del comandante de 
las escuadras don Gregorio Romero y 
dos guerrilleros muertos; el capi tán de 
caballería de María Cristina don Enri-
pie Cosme y 22 de tropas beridos. 
D E L A S V I L L A S . 
Con noticias el G-eneral Luque de 
que el enemigo se encontraba acampa 
do en jBrjiiladeras envió la vanguardia 
d é l a cqjumua mandada por el Temen-
te'Caronel Añmo, logrando sorpren-
derlo y batirlo, causándole diez muer-
tos que dejó eu el campo, y recogíeudo 
víveres y municiones. 
La columna tuvo tres heridos, 
E l teniente coronel Linares, con el 
batal lón de Zaragoza y el escuadrón 
voluntarios de Cifuentes, encontró en 
'a loma Bonita una partida rebelde 
que ocupaba ventajosas posiciones y 
de las que fué desalojada, des t ruyén-
dole el campamento, causándole tres 
muertos que dejó abandonados y se le 
cogieron además cuatro tercerolas. 
La columna de Almausa, en recono-
cimientos desde Jaruco, encontró él 
día 2, en loa montes de Castilla, un 
rupo rebelde, al que bat ió y persiguió 
hasta la Pita, donde se dispersó. 
En su huida dejó 7 muertos, 20 ca-
ballos con monturas, 2 tercerolas, 8 
machetes y municiones. 
La columna tuvo un soldado herido 
grave. 
El general Godoy participa que el 
batal lón de Cuba, en reconocientos ha-
cia Pancho Ronzales, bat ió un pequej 
ño grupo rebelde, al que hizo 2 muer-
tos, destruyendo 30 bohíos que se ha-
llaban abandonados, 
^Presentados 
En las Villas, cuatro; y en Matan-
zas, tres, 
Ha sido nombrado Magistrado Su-
plente de la Audiencia de Pinar del 
Rio, D. José Ma Gispert. 
Han sido clausuradas temporalmen-
te las escuelas incompletas de los ba-
rrios del Estante y Tomeguin, la mixta 
de Pendejeras, incompletas de Punta 
Brava, Guáimaro, Sibanioú, San Jeró-
nimo, Cascorro, Magarabomba, Alta-
gracia y Banao, la elemental de varo-
nes de Vueltas y vacante la completa 
de las Cruces. 
I N D I C E D E G U E R R A 
Kesoluclones recibidas del Ministerio de la 
Guerra por el vapor correo Cataluña. 
Concediendo la gran cruz del mérito mi-
litar de las asignadas para premiar servi-
cios de guerra al general de dlvielón dou 
Francisco Loño Pérez. 
Id, id. id, pensionada al general de bri-
gada don Francisco Fernández Bernal. 
Id. id, del id. al genera) de id. don José 
García Aldave. 
Id, el empleo de general do brigada por 
mérito de guerra al coronel don Cándido 
Hernández de Velasco. 
Aprobando arriendo de una casa en Ba-
racoa para factoría de subsistencia, id, id 
en Madruga, id. id. en Güiuea, Id. id. en 
San Felipe, Id. id, en Jaruco, id, id. en San 
Nicolás, id. id. en San José de las Lajas 
id, id. en Aguacate. ' 
Id. arriendo de una casa en Puerto Pa-
dre para oficinas y almacenes para el bata-
llón Peninsular de Bailén, número 1. 
Id. en Niquero para factoría de eubels-
teucias y otra en Fomento para id. id. 
Id. en Matanzas para oíkina del regi-
miento caballería de Sagunto, 
Id. el ascenso á 2? teniente de la resorva 
retribuida de infantería al sargento don 
Meiitóa Notario Prsdiaga, 
Id. id, á id. de la id, de caballería á loa 
idero don Tomás Cuenca Nüñez y don José 
García Jimeno. 
Concediendo pensión al sargento deí ba-
tallón de Luchana, número 28, por hallarse 
en posesión de 4 rraces rojas. 
Desestimando petición dol carabinero 
Guillermo Pérez Fernández que solicitaba 
pensión de 7'50 pesetas* 
Disponiendo que el teniente coronel de 
Infantería don Emilio Sauz y Juncar, con 
licencia por enfermo on la Península, quede 
sujeto á lo preceptuado en los artículos 30 
y 40 de la Real orden de 27 de julio último 
(C, L, núm, 179). 
Destinando á la compañía expedicionaria 
d^ Alava, núm, 56, al 2o teniente de la ro-
eerva retribuida de caballería, dou Pedro 
Martínez Morera. 
Id. á esta isla á 7 seírundos teniente» de 
la reserva de Ingenieros, 
Id, al auditor de 1" don Alvaro Garda 
Ibáñez Palomino. 
Concediendo pensió á doüa Purificación 
Ocal Gararcoecbea y dos bijas viudas dol 
general de Brigada don Joaquín Gutiérrez 
Villasnola, 
Id. id. á doña Dolores Díaz, viuda del 
inspector médico d« 2* ciase, don Luía Fer-
nández. 
Concediendo recompensas á varios jefes, 
ofi(',ialns y tropa por los trabajos ejecutados 
para el establecimiento do la red óptica te-
legráfica en Manzauülo basta el 1.0 du di-
ciembre de 18Ü5. 
Id. id. por el combate sostenido contra 
los insurrectos on el potrero La Media Le-
gua, el H de mayo último, 
id. n-componsas ; i varios oficiales y tropa 
por el combate sostenido contra los iosu-
rrectos en la Vaquería y Paso do Remedio 
el 26 de mayo úUimo. 
Id, la cruz de 2* clase dol mérito militar 
con distintivo rojo al teniente coronel 
del batallón dn Barcelona dou Felipe Al-
fonso Mendoza, por los servicios prestados 
durante el tiempo quo mandó dicho cuerpo. 
Concediendo la cruz de plata roja á ;i 
guerrilloros por el combate sostenido con-
tra los iusurroctos en los ingenios San An -
drés y Coloran el 14 de abril último. 
Desestimando petición del subinspector 
módico de 2a, don Pedro Altayó Mooatoues 
que soliaitaba sueldo del empleo superior 
iu mediato, 
Concodiecdo tiempo de abono para los 
efectos de retiro al lor. teniente de infan-
terta dou Camilo García Pego. 
Desestimando petición dol iiconciado 
Gregorio Martin García quo solicitaba peu -
sióu de 7'50 pesetas. 
Concediendu pensión fuera de filas al l i-
cenciado del ejército, Juan García Fernán-
dez. 
Disponieudo sea alta eu esta isla el co-
mandante de. F.. M. dou Ricardo González 
Francés. 
Destinando á la comisión liquidadora de 
cuerpos disueltos de Cuba ai capitán do la 
reserva de íulHUtería, don Miguel Pérez 
Cano. 
Id, al Depósito para ültraruar on Málaga 
al capitán de la reserva de infantería, dou 
Baidomero Prado Fuentes. 
Id, á la comisión liquidadora do Cuba al 
ójiuaudantc de ia reserva do iuíautoria 
don iJipólito Donoso Artigas. 
Id id. al ler. teniente de id. id. don José 
Vázquez Gil. 
I l UM[\ 
CUENTA del producto de la función 
cedida por la señora Tubau y su es-
poso don Ceferino Palencia, á favor 










palcosgrillésprincipa, á $12 24 
id. platea „ á 8 304 
id, terceros ,, á 3 15 
asientos á palcos ,, á 1 40 7 
lunetas „ á 1 40 059 40 
sillones tertulia á 80 24 
id, cazuela á 00 4 20 
entradas generales á 1 160 
id. tertulia á 50 37 50 
id cazuela á 40 10 40 
Suma. . . . $1257 50 
Donado de sobre precio por 
los señores siguientes: 
D, Felipe Bohigas $ 10 
... E, B 1 30 
. . José Salas 5 80 
Sr. Intendente Militar 2 
Marqués de la Real Proclama-
ción 8 
D, N. Gelat3 2 
Por la luneta de oficio, np 97, 
derecha 5 30 
D. Segundo Alvarez 17 
. . Demetrio Pérez de la Riva 2 
. . Manuel Triana 2 
Suma toLal. 
BASTOS' 
.$1307 00 5 30 
Oro. 
Por el teatro $ 40 íf 
Gas 40 
Orquesta 20 
Porteros y acomodadares.. 9 
Expendedores 2 
Empleados de escena y ba-
rrenderos 20 
Servicio de utilería con al-
quiler de muebles 10 
Propiedad literaria de la 
pieza, los asistentes $10 
Juego de localidades 2 50 
Arbitrio de anuncios 50 
Repartidores y fijadores do 
carteles 2 
Avisador, • I 
El que saca el permíáu y lle-
va loe programas á los pe-
róidicos 1 
Imprenta ordinaria 8 
Idem de 200 programas ex-
traordinarios , 5 
Suma $ 93 
93 pesos oro al 82 por 100 
va]or; son plata 
Tstal de gastos.. 








Importa el producto.., 
$ 236 61 
.$5 30 1307 60 
Utilidad líquida.$5 30 $1070 99 
El señor Palencia ha cedido graciosa-
mente los derechos de propiedad por la re-
presentación de BU obra La Charra y tam-
poco ha querido cobrar los sueldos de la 
compañía. 
Los señores Ruíz y Fino, han donado tam-
bién 500 circulares y 500 sobres para el re-
parto de las localidades. 
En la secretaría del Casino se han reci-
bido nuevamente los siguientes donativos; 
D, José 8. Murías, 1000 tabacos regalitos 
El señor Espinosa, á nombre do don Mi-
guel de Sitges, 2 « j a s vino moscatel. 
Ferrocarril ürbtflR, 200 pesos plata. 
Administrador de la Aduana, 29-20 pesos 
plata, 
Excmo. Ayuntamiento, 100 pesos plata. 
El gremio de panaderías, 114 pesos plata. 
Los señores Alonso, Jauma y Cn han he-
cho el obsequio de hacer la entrega en la 
Aduana sin cobrar tíl aun los gastos de ca-
pataz, acarreo, etc, hasta el Casino Espa-
ñol, de los efectos que dimos cuenta eu la 
relación anterior que habían llegado cn ci 
vapor correo P. de 8atrústcgui á la consig-
nación del ÜURIO DE LA MAKINA. 
L O S M í G O S . 
CAPTURA DE "EL M0EIT0" 
Y DS "BEJUCO." 
El celador señor Castillo, detuvo y remi-
tió al vivac gubernativo, al blanco Pablo 
Angueira y Díaz (a) El Morito, vecino de 
Cádiz 77, por encontrarse afiliado al juego 
do ñáñigos Esenillón, y estar tildado como 
vago, ebrio y perjudicial á la tranquilidad 
pública. 
El detenido tiene los siguientes antece-
dentes penales: 
En 13 de febrero de 1893, fué detenido 
por reyerta y amenazas á una pareja de 
Orden Público, ocupándole un cuchillo. 
En 15 de diciembre del propio año, que-
dó incurso en una multa por la póftáoíóo 
de un cuchillo. 
En 22 de octubre de 1894, fué puestea 
disposición del Juzgado de Instrucción dn! 
Cerro, como autor de las herirlas grav«s 
inferidas á don Gabriel Díaz Martínez. 
En 6 de abril de 1895, fué dolen'do con 
otros por escándalo. 
También en mayo de 1880, fué detenido 
por el colador del Pilar como presunto au-
tor del homicidio de don Cristóbal Domín-
guez, cuyo crimen fué perpotiado con uu~ 
sañamiento y premeditación. Asimismo ha 
estado complicado en el homicidio de un 
asiático. 
En febrero de 1894 fué puesto á disposi-
ción del Jefe de Policut, por portar una na-
vaja; y en 16 do Junio anáieei ri^ila/lo 
como separatista. 
Él propio celador detirvo á dou Fmilio 
Angnira Diaz (a) Bejuco, por ser ñañigo del 
juego Esemillán é individuo de malos ante-
cedentes, compañero de Nazario Pereira 
(a) E l Ñato. 
Este individuo ha sufrido prisiones por 
heridas graves á don Jerónimo Guznián, 
agresión al Orden Público, maltrato do 
obra, portación de arma y disparo de arma 
de fuego contra el vigilante ^ubi-rnativ.-j 
número 93, qae resultó herido, 
OTBO ÑAÑIGO 
También el celador del segundo barrio 
de San Lázaro, detuvo a! pardo .Juan Bau-
tista Pastor Peñalver, afiliado al juego d» 
ñáñigos Uniones 
NOTICIAS V A R I A S 
En la celaduría de Tacón se presentó dou 
Vicente Carrodeguas, vecino de Dragones, 
número 20, manifestando quo el día 2 del 
actual le habían robado á dou Manuel Ca-
sas, una leontina con reloj de níquel, que 
tenía en una caja de hierro, existente en la 
habitación en que dormían varios indivi-
duos, y quo á pesar de no estar él compli -
cado en el robo, le había firmado un recibo 
por valor de 30 centenes y 20 pesos plata, 
para ir pagándolo cuando tuviera dinero. 
De este hecho so dió conocimiento al d'n;.-
gado. 
En la calle de Doña María, tn Santiago 
de ¡as üegas, faüeció repentinamente doña 
Juana Figueredo, que so hallaba acciden -
talmente en aquella ciudad asistiendo A 
uno de sus familiares ̂ atacado de la epide-
mia variolosa. 
La parda Herminia Sterling fué condu-
cida á la celaduría del barrio del Cristo, por 
haber lesionado levemente á don Hilario 
Alvarez, con quien tuvo una reyerta en su 
domicilio-
El celador del 2? barrio de San Lázaro 
detuvo y remitió ante el Sr. Juez de Ins-
trucción de Marianao á D. Joaquín Astia-
zarrain García, y doña Regia López Crua 
quienes se hallaban reclamado* por dich». 
autoridad. 
Por amenazas de muerte á doña Consue-
lo Aragón, vecina de Factoría, 17, fué de-
tenido y conducido á la celaduría de« Ar«»~ 
nal don Ramón Alvarez. 
El menoi Lope Quevedo y Ramos, vecine 
de Bernaza, 52, fué asistido en la casa do 
socorro de la 1" demarción de la fractura 
complicada del tercio superior del brazo 
izquierdo, siendo su estado de pronóstico 
grave. 
A don Joaquín Romero López, vecino 
do Gallano, 24, le hurtaron cincuenca pe-
sos en plata, sospechándose que el autor lo 
sea un pardo que se fugó, y cuyo nombre 
conoce la policía. 
Por accidentes casuales sufrieron heridos 
leves: dou Abelardo Marqués, vecino de 
Cádiz, 18; dou José Dupón Rodríguez, de 
Delicias, 12, en Guanabacoa; doña Merce-
des Vahamonde, de Figuras, 3; el moreuo 
Faustino Cano Cadena, de Fernandina, 59; 
y el moreno Martín Pórez, sin domicilio fi-
jo, 
Por aparecer autor de lesiones menoa 
graves, inferidas á la parda Irene Lafertó, 
fué detenido don Francisco Valencia Valló». 
A N U N C I O S 
A L O S S R E S , J E F E S 
i . 
7 d e m á s part iculares, se dan mue-
bles con derecho á la propiedad, re-
bajando el a lqu i le r proporcional de 
lo que entregue á cuenta ei arren-
datario. Se compran y venden en 
p r o p o r c i ó n , h a c i é n d o s e cargo d© lau 
composiciones, regfllado y barniz . 
M o n t e 2, le t ra Gr, Inocencio San* 
ches. 8 2 a8-6 
Asociac ión Vasco-Navarra 
de Beneficencia. 
Acordado por la Directiva celebrar Juma genera! 
extraordinaria, cito á todos los señores socios para 
la que ha de tener lugar el préiimo dorainpo 1»' del 
actual, á las doce eu punto, en los salones del Cílí-
no Español. 
El objeto de esta Junta es acordar la conatruccî n 
de nueras bóvedas en el Panteón que la Socicd.id 
posee en el Cementerio, y resolver si todos los gua-
tos qu« con tal motivo se originen, lian de ser satis-
fechos con el producto de una suscripHón entre los 
sañores socios, 6 con los fondos de la Asociación, 
enajenando al efecto olgano» valores, por no haber 
existencia metálica en caja. 
Encarezco la puntual asistencia, 
Habana 4 de enero de IS'J?,—El Presidente, AD-
tonio Ma Artiz, CJH la-5 id-6 
SE S O L I C I T A 
nn piloto práctico entre este puerto y Caibarien pa-
ra la goleta «Gabriel 8uárcz<. Informcá su patrón 
á btfrdo. 86 3t-5 d̂-6 
Giiaflalip kwki k M m , 
COMADRONA FACULTATIVA 
Felicita en ei presente año á MM parientes, arais. 
tade? y ciiocto.?, deseáncio es uu fétli¡ v próspero u' a 
naevo. Su casa Ancha üel Is'oue ü. 12. 
N 1 4.! 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E n " 5 de i w ? 
De Hobrenu^a, mientras tomaban el 
ca íóy íumab^.n sus cigarros tres ma-
gistrados, íntimos amigos, contaban 
Janees curiosos de su carrera. 
Mr. Parisse hizo el relato de este he-
tbo, en que intervino 61 mismo, siendo 
en PaiLsjuez de instrucción: 
—Una mañana—dijo—trabajaba en 
mi despacho, cuando v i entrar íi un 
hombre presa de una gran turbación. 
Kra uno de nuestros más ricos joyeros, 
muy famoso en Par í s . 
E l pobre hombre me cuenta una his-
toria, la historia clásica de todo co-
merciante estafado. 
—Hace unos días—me dijo—una se-
fiora muy bien puesta entró en mi tien-
da, dejándose á la puerta un elegante 
carruaje. Tenía la señora todo el aire 
de una gran dama, lo cual se revelaba 
en ella en el vestido, en los adornos, 
en los ademanes, en los perfumes deli-
eados y suaves. 
Hizo que le enseñara vanas alhajas. 
Escogió algunas, y con aire dis traído, 
indiferente, verdaderamente señoril, 
me díó los cuatro mil trancos de su im-
porte. 
Guando ya se marchaba, detúvose 
ante una vitr ina y preguntó mirando 
un hermosísimo collar de brillantes: 
—¿Cuánto vale esa alhaja? 
— ¡Sesenta mil francos, señora. 
—¡Oh! Es un poco cara—murmuró 
Bonnéhdose y mirando el collar que yo 
había puesto en sus manos. 
— Fíjese usted—le dije—en la her-
mosura de esas piedras, en su iírual-
dad, en su oriente Son magníti 
cas. 
—Sí, sí—replicó—de todas suertes 
no traigo aquí bastante dinero para 
pagarlas. Pero me gustan mucho. Es-
ta misma tarde pasaré por aquí con mi 
marido y las recogeré. 
—No es necesario, señora, ü n de-
pendiente irá con usted para llevar la 
alhaja, y usted no tendrá que moles-
tarse. 
-Bien—dijo ella. 
Un momeuto después, la desconoci-
da y mi dependiente marchaban en su 
carruaje. 
Y en efecto, señor juez. M i depen-
diente no ha vuelto al establecimiento. 
De ninguna manera puedo pensaren 
que sea delincuente. Es honradís imo 
y esta asociado á los negocios do mi 
casa. No tengo duda de que el infe-
liz, del todo inocente, ha caí 'o en al-
guna aseebanza miserable. 
« * 
I nmediatamente—continuo el magis-
trado—dictó las disposiciones oportu-
nas para el descubrimiento del hecho. 
He aquí el resultado de las investí 
gaciones. 
Ocho dias antes de la visita de la 
dama á la casa del joyero, esta misma 
señora había ido á casa de un célebre 
doctor, reputado alienista. Muy tris-
te, muy desconsolada, la visitante ex-
puso al médico que desde hacía más 
de un mes su esposo presentaba sínto-
mas de locura. Ha adquirido una ex-
t r a ñ a y absorvento afición por las al-
hajas. En su manía se considera due-
ño de joyas vali isisimas que le arreba-
tan con protexto de comprarlas. Hay 
momentos en que, !leno de furor, cre-
yéndose robado, llega á los máa gran-
des extremos de violencia. 
El médico propuso á la desconocida 
cliente que le llevase á su marido para 
observarle y retenerle en su casa de 
salud. 
—¡Ahí—exclamó ella—esto es lo t r is 
te. El por nada del mundo consiente 
en separarse de mí. 
— No tenga usted cuidado, señora. 
Tenga usted con él y permanezca en 
espera en uno de estos gabinetes. Con 
un pretexto cualquiera, y diciendo que 
enseguida vuelve, sale de la habita-
ción y se marcha. Lo demás es de mi 
cuenta. 
Convenido así, la dama á los pocos 
días envió al médico este aviso; ^Bsta 
tarde le llevaré á mi esposo". 
En efecto; la señora y su esposo se 
presentaron con puntualidad. Un cria-
do, ya advertido, los introdujo en un 
salón desierto. La dama debió encon-
trar un fácil pretexto, porque después 
de hacer tomar asiento á su marido y 
de hablarle algo en voz baja, pasó al 
cuarto inmeduito, donde le esperaba el 
doctor. 
—¡Ay, amigo mío!—le dijo á es te-
no me resigno á separarme de mi po-
bre enfermo. 
- N o hay mas remedio. Váyase tran-
quila, señora. Yo respondo de todo. 
La desconsolada mujer apretó la ma-
no del doctor y se marchó llorando. 
El alienista entonces comenzó su ob-
servación. Por una rendija de la puerta 
¥éia al loco, que completamente, tran-
quilo repasaba un periódico. A l cuarto 
de hora se levanto el enfermo. A los 
veinte minutos manifestó alguna i m -
paciencía. A la media hora empezó á 
pasea con aire muy violento y agitado. 
Un rato después, excitado, nervioso 
y hmpiAmiose el sudor que corría por 
Kii tiente, se dirigió decidido hacia la 
puerta, tras de cuyas hojas el médico 
expiaba. 
El alienista le salió al acuentro y el 
loco, sin poderse contener, exclamó 
con viveza: 
— j V esas alhajas? 
—fQ.ué alhajas? 
— Las que le habrá entregado á us-
ted sn señora. 
— Rstá rematadamente loco—pensó 
el medico.—No sólo tiene la manía de 
las alhajas, sino que cree que su mujer 
es mi Svñ-ra. V en voz alta repuso: 
— Amigo mío, ni esa dama es mi es-
posa, ni bay aquí abiaias de nadie 
—¡Cómo que no? ¡Ladrón! 
El pobre médico tuvo que pedir so-
corro Cuando llegaron los criados 
vieron á su amo en el suelo, y al loco 
que le oprimía e' cuello convulsiva-
mente. 
En un instante el enfermo fué cogi-
do, levantado en el aire y sometido á 
la ducha mas enérgica que haya sufri-
do loco alguno 
Luego fué su'eto con la camisa de 
fuerza y encerrado; y así peroianeció 
ocho días, completamente furioso, g r i -
tando cada vez que se le aparecí» el 
médico, que el medico mismo ora un 
estafador y su mujer una ladrona 
— -Y se descubrió todo? 
—Casi todo. El pobre dependiente 
fué ; estituuio al establecimiento, cuan 
do ya estaba próximo á volverse loco 
de vei diid. Lo que no pu.lo descubrir-
se nunca fué el nombre ni el paradero 
de la ingeniosa estafadora, que según 
las señas, era, ademfis una bribona, 
muy bien éducada y muy guapa. 
JOSÉ MONTET. 
7* v 
PUBLICACIONES.—En FA Fígaro de 
Pichardo, correspondiente al domingo 
próximo pasado, encentamos ranchos 
alicientes: un bello art ículo de Andrés 
Clemente Vázquez, acerca de " E l Tem-
plete de la Habana"; inspirados ver-
sos de Nienea Xenes y Juan de I>io8 
Poza; la semblanza del poeta raejica 
no Urbina, por García Kohly; los re-
tratos del periodista francés Air. A . M. 
Amaury y de la madraza María Tubau 
en {jrupo con sus dos hijos, Ceferino y 
Julio. Además, el referido semanario 
ocupa la mayor parte de sus planas 
con la vera efigie de veinte y cinco no-
tables escritoras francesas, inglesas, 
alemanas, norteamericanas y de otros 
países, y que se distinguen por su ac-
ción de propaganda en favor del movi-
miento feminista. El conjunto resulta 
ameno, interesante é instructivo. 
Y ya con Ja pluma en la mano, acu-
saremos recibo de los siguientes sema, 
narios: el número 15 do E l Bombero del 
Comercio, en el que se da cuenta del 
fallecimiento de la discinguida y res-
petable señora doña Concepción A n -
dró, viuda de Fortún; el número 4 do 
El Eco de Canarias; el 35 de Los Vo-
luntarios, con un retrato del .novelista 
y autor dramát ico Benito Pérez Gal-
dós; el 105 de E l Bombero; el 1° (año 
X Í I I ) de El Heraldo de Asturias; el 45 
de La Tralla y el 22 de E l Correo de 
Asturias, con un retrato del Alcalde 
Municipal, Sr. Quesada y Soto. ¡Buen 
año y muchas prosperidades, aprecia-
bles colegas! 
TAMBIÉN LOS BUSOS.—Si los fran-
ceses se desbordaron en punto á de-
mostrar su entusiasmo cuando el Zar 
visitó á París , los rusos que no han que-
rido ser menos que sus aliados, se han 
entregado á manifestaciones trancó-
filas. 
En todos los teatros de San Peters-
burgo el público ha pedido la Marse-
llesa, la cual ha sido coreada por los 
espectadores. Por cierto que esto ha 
dado origen á un incidente del cual 
experimentaron las consecuencias dos 
alemanes, 
Bn uno de los cafés-concierto de !a 
capital rusa, los asistentes saludaron 
la ejecución del himno francés levan-
tándose de sus asientos; pero este mo-
vimiento general no fué secundado por 
dos individuos alemanes. Observado 
esto por unos oficiales rusos, se dir i -
gieron á los expresados sujetos y les 
obligaron á levantarse violentamente 
de sus sillas. Cuando todos los concu-
rrentes se enteraron de lo acaecido, 
los alemanes fneron golpeados y ex-
pulsados del local. Lo dicho: la políti-
ca no tiene entra-uas. 
SOLICITUD.—El soldado Valen t ín 
Yelasco Berberana, natural de Bilbao, 
solicita á su pariente B .u'berana, hijo 
de la cocinera Da Francisca Berbera-
na, residente en aquella provincia. La 
persona que pueda dar razón del men-
cionado individuo, debe dirigirse á don 
Luis V i l a ñ a , habilitado. Capi tan ía 
General. 
Los LOBOS Y TODO ANIMAL QUE 
VUELE ¡Á LA CAZUELA!—Hay mu-
cha gente que posée loros y que tiene 
la costumbre de besarlos y de darles 
la comida acercando la boca al pico del 
animal. 
Tal cosa constituye una verdadera 
imprudencia, porque puede engendrar 
una enfermedad de índole infecciosa 
llamada psitacosis. 
Dos médicos franceses, los doctores 
Gibert y Eoarnier, llaman la atención 
sobre esto, exponiendo cinco casos clí-
nicos por ellos observados. De esos 
casos dos fueran mortales; las dos per-
sonas atacadas fallecieron en pocos 
días, presentando en ellas la afección 
los s íntomas de una fiebre tifoidea, de 
forma ataxo adinámica, sin fenómenos 
abdominales, pero con una gran per-
turbación del sistema nervioso. 
BUEN SISTEMA.—Una guagua sube 
penosamente una cuesta en el barrio 
de J e s ú s del Monte. 
El vehículo va lleno, y el conductor 
que ha bajado de su asiento, abre y 
cierra continuamente la portezuela. 
—¿Porqué hace usted eso?, le pre-
guntan. 
—Porque cada vez que abro, los ca-
ballos se liguran que ha bajado álguien, 
v tiran con mayor facilidad. 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN.—Compañía Cómico-Dramá-
tica de María Á. Tubau.—La comedia 
Balada de Damas y el juguete La Bo-
ronda.—A las ocho. 
PAYRKT .—Compañía Lírico--Dramá-
tica de Navarro.—A las ocho: La Pra-
viana.—K las nueve: Estreno de Tor-
tilla al Ron.—A. las diez: E l Tambor de 
Granaderos. 
ALBISU .—Compañía de Zarzuela. 
Empresa Alcaraa Hnos.—Beneficio del 
tenor cómico Carlos Obregón.A las7¿: 
Tonelería Nacional.—A las 8¿: Chateau 
Margaux, con los papeles trastocados. 
— A las 9¿: Los Golfos.—A las 10^: E l 
Baile de Luis Alfonso y el de La Ser-
pentina, por et beneficiado. 
IBIJOA .—Oomoañla cómico-lírica de 
Butos "Miguel Salas"—Dos juguetes: 
Estreno de ¿Qué Leráf y Los Frinci-
pes del Congo, — Escenas de canto. A 
las 8. 
ALHAMBRA.—A las 8: Ooera Popu-
lar.—A las 9; Un Intruso.—A las 10: 
De Noche y á Obscuras. 
SALÓN DE VARIEDADES. — ( A n -
tigua Acera del Louvre.)—Ilusiones 
ópticas.—Ooiupañía Infantil.—Espec 
tácalo por tandas. De 7 á 11, todas 
las noches. 
PANORAMA DF, SOLER.—Bernaza 3, 
Oorapaaia de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
GRAN CARROUSELL .—Solar Pnbi-
Uones, Neptuno frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de 5 á 0 de la 
noche. Pégalo á los niños de un ca-
ballito trinibario que es tará de rnaai-
íiesto en el mismo local. 
g m i s M m 
Dosinfecciones veriñoadas el dia 1 por 
la Brigada de lo? Servicios Municipales. 
Las que reíuUa.n do la* defuncionos del 
día auterior. 
K E O I S T R O C I V I L . 
Enero 




1 varón, blanco, legitimo. 
GUADALUPE. 
1 varón, blanco, legítimo. 
tflMüft»»!* JESÚS MARÍA. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 varoiJj blanco, natural. 
P1LAK 
Ko hubo 
No hubo. CEKltO. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDKAL. 
Doña Francisca Manzano, 37 años, Ca-
narias, blanca, iíospital de Paula, ^rterio 
esclorosie, 
BELÉK 
Juana Diaz, mestiza, 70 años, G. de Me-
lena, mestiza, Manrique, 37. Viruelas con-
fluentes. 
Doña Antonia Horco Galindo, 2 áfioe, 
Guanabacoa, blanca, Merced, 7(5. Bronqo 
pncumonia. 
Doña Andrea Mohiño Vidal, 24 años, 
Habana, blanca, Kicla, número 20. Intoxi-
cación. 
Doña María Josefa Arazosa y Méndez, 54 
años. bJauca, Habana, Picota, 16. fiomo-
rragla. 
GUADALUPE. 
Dou Juan González, 5 meses, Habana, 
blanco, San Lázaro 74 Viruelas. 
JEiáÚS MARÍA 
Don Salvador ártaza Dupont, 7 anos, 
Habana, blanco, Reunión, 7. Viruelas con-
fluentes. 
Doña Victoria Montero, 59 años. Haba-
na, blanca, Puerta Cerrada, l . Tuberculo-
sis pulmonar. 
Don Juan Hernández, 35 años, Pinar del 
Rio, blaneo, Vives, oúmero 159. Fiebre per-
niciosa. 
Don Antonio Hermida, 45 años, Coruña, 
blanco, Corrales, 21. Laringitis. 
Lorero Valdenar, 1 año, Habana, ne.íra. 
Florida, 23. Viruelas hemorrá<íica-5. 
Don Marcelino Cabezas, Logroño, 20 
años, blanco, Hospital Militar. Fiebre ama-
rilla. 
Don Pedro Barco, Barcelona, 20 años, 
blanco, Hospital Militar. Fiebre amarilla. 
Don José Fidel Luis, 3 años, Garuaba-
coa, blanco, Misión, 1, Enteritifi, 
PILAR. 
Don Luis García, 54 años, blanco, Ha-
bana, Cantera letra C. Tuberculosis pul-
monar. 
Doña Gertrudis Guiralt, 26 años. Haba-
na, blanca, Campauario, 97. Arterio escle-
rosis. 
Don Pedro Soret, 39 años, Santiago de 
Cuba, blanco, Santa Rosa, 17. Tuberculosis 
pulmonar. 
Un asiático desconocido, falleción en la 
casa de Socorro de la l11 demarcación. Tu-
berculosis. 
Doña María de la Cruz Larrinaga, 35 
años, San Antonio de los Bañes, blanca, 
Escobar, h Viruelas confluentes. 
Don Armando García, .1 mes. Rancbuelo 
blanco, Concordia y Hospital. Meum^itis 
tuberculosa. 
Don Clemente Fierro, 25 años. León, 
blanco. Zanja, número 132. Virueías con-
fluentes. 
Don Herminio Prado, 3 años, Habana, 
blanco, Belascoaín, número 59. ¡Edema 
glotis. 
ü n asiático desconoeido, San Raiael, 141 
Tuberculosis. 
Don Manuel Castillo, Pinar del Rio, 40 
años.blanco, Hospital de Madera. Bron-
quitis crónica. 
Don Joaquín Luna, Madrid, 20 años, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Gerardo Barrio, León, 28 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Disen-
tería. 
Don Tomás Escribano, Avila. 22 años, 
anos, blanco. Hospital de la. Beueücencia. 
Fiebre amarilla. 
Don Pedro Santaua, 49 años, Canarias, 
blanco, San José, oúmero 110. Th'is pul-
monar, 
CEKRO. 
Don Mariano Belvell y Santa María, Va-
lencia, 25 años, blanco. Hospital de Ha-
cendados. Disentería. 
Don Ramón Daumy Fuentes, 41 años, 
Habana, blanco. La Mi oricordia. Epi-
lepsia. 
Don Francisco Pichardo Pérez, 3 años. 
Habana,, blanco. Cádiz. 70. Viruelas con-
fluentes. 
Lázaro Lerta y Boada, 14 dias. Habana, 
mestizo, Jesús del Monte, 400. Tétano in-
fantil. 




N A C I M I E N T O S 
CATEDRAL. 
1 varón, blanco, legítimo 
] varón, blanco, natural. 
BELÉM. 




1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra» blanca, legitima.. 
PILAR. 
.1 varón, blanco, legitimo. 
CERRO. 
] varón, blanco, legítimo. 
M A T R I M O N I O S . 
CATEDRAL. 
Don Luis Antonio Sánchez Xigueí, Ha-
bana, 23 años, blanco, Vedado, con doña 
María del Consuelo Martínez del Barra, 24 
años, Asturias, bianca, Jesús María, 36. En 
el Espíritu Santo. 
Don José de los Reyes Scbeidan, 26 años 
Guanabacoa, blanco, Comostela, 113, con 
doña Dolores Broeh y Gaárido, 23 años. 
Habana, blanca, Cuba, 115, Parroquia del 
Espíritu Santo. 
Don Carlos Alvarez Toseano, 29 años, 
Habana, blanco, Refn<íio, 7, con doña Lo-
renza Santa María y Vilá, 23 años, Habana 
blanca, Aguíar, 33. Santo Angel. 
Don Bartolomé López Villalba, 28 años, 
Lugo, blanoo, Cuba, 23, con doña Genove-
va Villasuso, 83 años. Coruña, blanca, Cu-
ba, 23. Sagrario de la Cate bal. 
GUADALUPE. 
Don Justa Barón a y Ci>nort, 22 años? 
Bejucal, blanco, San Siéctós, 44, eon doña 
Mercedes Foután y Aniat, 23 años, Trini-
dad, blanca, Concordia. 23. En el Mon-
senate. 
A D M I N I S T R A C I O N . 
Penetrada esta Empresa de la situación económica que su-
fre el país y considerándose obligada á corresponder al favor 
que el público dispensa á este periódico constantemente, ba re-
suelto modificar los precios de anuucios en la forma que sigue: 
Il í l l fA M I PIRÜ LOS l i U i C I O S 0[ 11 ( M I K ñ í 
A l q u i l e r e s , P é r d i d a s , V e n t a s y P r o f e s i o n e s . 
líneas por 4 días $ 0-60 cts. plata 
„ „ 8 „ $ 1-00 
1 mes $ 3-00 , 
S O L I C I T U D E S * 
$ 0-50 cts. plata. 
8 „ $ 0-80 „ „ 
1 mes „ $ 2-60 „ ,, 
5 líneas.por 4 días 
5 
Habana 23 de Octubre de 1896. 
E L A D M I N I S T R A D O R , 
D3FXJ2TCI02SrS3. 
CATEDRAL. 
Valentina Colás, 61 años, Santiago de 
Cuba, negra. Inquisidor, ;{5. Hemorragia 
cerebral. 
Eladio Pérez Delgado, siu edad, Santia-
go de Cuba, asticia por suuiersiou, Necro-
comio. 
BELÉN. 
Nicolasa Ármenteros, 50 años, Trinidad, 
negra. Amargura, número 94. Insuíicioucia 
initral. 
Antonio Piñeiro y Morales, 20 años, Sa-
gua, mestizo, Bernaza, número 43. Con-
gestión cerebral, 
Mónica Diaz, 13 años, Bainoa, mestiza, 
Merced, 57. Gangreno pulmonar. 
Dou Angel Pérez Bejanillo, Santander, 
3G años, blanco. Obispo, !)7. Pulinonia, 
Don Amonio Solís Moreno, 20 años, Sal-
vatierra, blanco, Aguacate, 1.24. Tabes 
mesínr.^rL'-i. 
GTTADAT.ÜPE. 
Juana Flore», 80 años, tí aba na, negra' 
Campanario, 39. Senectud. 
.TESÜS UÍLHÍA. 
Don Manuel Gómez, Albacete, 22 años, 
blanco, Huspita. Militar. Tisis pulmonar. 
Don Carlos Manuel García, 3 meses, Ha-
bana, blanco, Florida, número 70. Discu-
ten a. 
Josefa del Toro, 24 años, Giura do Me-
lena, Manrique, uómero 104. Viruelas cou-
lluentes. 
Don Federico Geras Alvarez, 24 años, 
Quivicán, blanco. Puerta Cerrada, 1 Vi-
ruelas bemorrágicas 
Don Emilio Valdés, 5 años, blanco, Ha-
bana, Gloria, 1S9. Fiebre tifoidea. 
Don Juau Escolia, 59 años, blanco, Lé-
rida, Campanario, número 229. Cáncer del 
estómago 
PTT.AH. 
Don Anlanio Mendia, 40 años, Burgos, 
blauco, Q. de Garoini. Pulmonía doble. 
Don BlasTocu, 7 meses, Habana, blan-
co, Soledad, 40. Virueias confluentes. 
Doña Asunción Capotillo, lü meses, Ha-
bana, blanca, Salud, 203. Meningitis. 
Don Felipe García, Madrid, sin edad, 
Hospital de la Beueücencia, Fiebre ama-
rilla. 
Don Juan Antonio blanco. Ciudad Real, 
20 años, blauco, Hospital de la ííenefíceu-
cia. Fiebre amarilla. 
José Otero, l mes, Habana, mestizo, A-
ramburu, 7. Meningitis. 
Don Andrés Guerrero, 20 meses, G. de 
Melena, blanco, Escobar, 138. Fiebre pa-
lúdica. 
Doña Julia Martínez, 47 años, Cárdenas, 
blanca, Estevez, número 03. Virueias be-
morrágicas. 
Dou Cirilo Alme, 20 años, blanco. Hospi-
tal de Madera. Fiebre amanilla. 
Don Lázaro Relato,Gur daiafara, 20 años 
blanco, Hospital de Madera- Fiebre a-
marilla. 
Dou Miguel Calpe, Castellón déla Plana 
21 años, blauco, Hospital de Madera. Fie-
bre amarilla. 
Don Antonio ibáñez, Málaga, 18 años, 
blanco, Hospital de Madera. Insuücieucia 
initral. 
CERRO. 
Doña María de los Angeles Garcia y Ro-
dríguez, 18 años. Habana, blanca, Luyanó, 
26. Tuberculosis pulmonar. 
Julio Bulet, 32 años, Habana, mestizo, 
Santa Rosa, 12. Tuberculosis. 
Don Eduardo López Faurel, 39 años, 
Montevideo, blanco, Vigía, 2. Lesiones. 
Don Francisco Marcy Maret, 27 años, 
Coruña, blanco. Quinta del Rey, Fiebre 
tifoidea. 
üOWSIQNATAaiOa 
Kaovltaa: 8re«. Vioenid íto(irti?a«« J O? 
Puerto Padre: Sr. D Francisco Flá J Pt<i»W4. 
Gibara: Sr, D. MAnael da SUT». 
Marari: Sr. D. Juan Gras. 
Baracoa: gres. Konóa y G? 
Gnantánamo: 8r. D. Jo*é d» lot Rio*. 
Cnba: 8re«. Gallego M«»«a j <'?. 
ge daapacba por »«* Arraadom B&B P«dr« su a, 
( ti 512-1 K 
VAPOS SSPAKOL 
capitán D. MANUEL. GLN'fiSTA. 
Saldrá da essu paerto et di* .10 do ICaero .1 U 








I M pólizas para la carga de travesía tolo •« *daU-
tse ba<ta al día anterior a» la salida. 
CONSIGA A í A t i l o S . 
Nuevil&a: teles. Viceutet Üoan̂ KM 7 O?. 
Gibara: Sr. U. M ûael da SÜTik. 
Baracoa' Sres. Moaet v C' 
Coba: Srea. GMiozo líesa y C* 
fort-Au-í'nuce: tires. J. E. Tiano»» jr G* 
Puerto Plata: ¡íres. Snceaoroa «a Go»iaa Batlia. 
Pcoce: Sres. ÍTritxe Luudt j G* 
MayaKiiez: Srea. Schnlza y G? 
Ai;oadil!a: Sres Valle, Koppischy Oí 
Pcerto Rico: S. D. Ltidmí D&pueo. 
Se (iesp&cha oor eas Ar'nadorea.8. Pairo a b 





C o r r e o s d© hm A n t i l l a s 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
M 
Vapor E s p a ñ o l 
caoitan N GONZALEZ. 
llineraru» de Km viaiesi «cmaudlea eiuro osta puer-
to y lo» de 
C á r d e n a s , 
B a g u a y 
C a i b a r i é a 
Saldrá de este puerto todos los m r̂ies á la» S de 
la larde, llejíaiuio á Gárdanas al aíaaaeoer del aiér-
coies siguiendo Tiaie á 8aítua para llegará Gaiba-
rien el in«ves 
HKTORNO. 
Saldrá de Galbamu ios nemes por La tardo; atna 
necera en Sâ ua, siguiendo viaje á Gár le ii» l e ca 
jo puerto saldrá les sábado» 4 las 6 'ie la tari;} a.aa 
liecieutio los dominaos en la Habana. 
Admite carga basta las i do la tarde del dia do 
salida solamente para los puerto* do Sâ ua y Gai-
ban̂ D 
TARIFA DE PASAJES, 
De Habana & Garduñas..... $ 5.30 en primera. 
De Haoana á Gárrionaa..,.. ,, 3.00 en tercera. 
De Hauana á Sah-na ,, 8.60 en priinera. 
De Habana á Sâ ua , 4.25 en tercera. 
De Habana á Gaib&rién.... 13.00 en primera. 
De Habana á Gaiba.riín 6.50 en tercera. 
GONSÍGNATAKIOS. 
Rn Godeñas: AIar:Ojiia. Pérez y Gorap. 
En Sagna: Mig-nel Goneálei Sarmiento. 
Su GaiÍ»ftr;én: Sabrinos de Ronera. 
1 6 512-1 E 
Par roqu ia de l Monserra te . 
La misa mepiao&l a Ntru. Srai del Sagra lo Corae 
zóu de Jesús tendrá lut;;ir el ju^vei 17 del corrhnt-
con blátiéa ycouiuiiión por el Rdo. P. Aluntadai1.— 
La Gaia;irera. fi^ 3d 5 la-5 
U N A . H E Q U I N A 
FP alquila, siempre fué NHiegá en el baTio de Co-
lón eslíe de Aguila u. 2-t. la l>afe en la misma por 
estarse limpiando, su dueño Aguila r. ií37. 
48 a 4-1 dt S 
M e r c a d o de T a c ó n 
Se iUquiliU) la» casillas n. 50 y 51 exteriores de di-
cho Mere do. situadas en el areo que di frente .4 la 
calle de Dragones. Itiformarán en Iiuiuidor número 
uno. 91011 aX-28 á8'¿tí 
-CIFiüBÁNO D E N T I S T A — 
P E M C I 0 1 8 E 8 1 M M S . 
DieBtPS postizos (IP lodos ios sis-
temas. Sus precios ninderados. 
I P I E ^ J ^ I D O 9 1 , 
C A S I E S Q U I N A A N E P T U N O . 
A V I S O . 
La Colecturía de 2? clase titulada MI CUEVA se 
ha trasladado á la callo de O Keilly n 25. 
? 4-2 
fe ¡ M i iel Rsí iÉito Iifailerá 
de A l m a n s a n. 18 
Debiendo tener lugar el dia 7 del próximo mes de 
Enero, subasta para la adquisición de 1,500 gu*ja-
•̂ beras de rayadillo. 1.500 pantalones de ignal ••éíie-
ro, 1.000 calzoncillos y 500 camisas, conforme "al ti-
po aprobado por la Superioridad, los señores eontra 
listas que deseen tomar parte en ella, harán sus pro-
posiciones por medio de pliego cerrado que hu de 
encontrarse en esta oficina, sita en Príncipe Alfonso 
(Palos) el dia antes mencionado á las cuatro de la 
tarde, que se hallará reunida la Junta económica 
con el linde proceder á la adjudicación de la con-
trata, teniendo entendido que la persona ó pers. ñas 
á quienes te adjudiquen las prendas, han de satufa-
cer el importe de este anuacio. en la inteligencia 
que el envió de las citadas prendas serán de cnenta 
y riesgo del remitente hasta su entren-a en el alma-
cén dsl Batallón, prenda» que serán satisfechas con 
la consignación correspondiente al miímo mes que 
sean facilitadas en la clase de moneda que se reci-
ba de la Hacienda, 
Falos í¿8 de Diciembre de 1896,—El Jefe Renre. 
sentante, José Fernandez González 
c 1548 ^ 
FAPOB BSPANOü 
capitán D, JOSE VINOLAS 
g»l¿7S de 6ixe puerto «1 <Ua 9 de Enuro i las 4 i t 




Beoibí «up ¡iwítft lai 2 de la tarda del di» da la 
P A R A L A S S E Ñ O R A S . 
E L S A L O N D E L á 
P A R A 1897 . 
Queda abierta la suscripción ae ; 
•Kevista» eu Neptuno uún 
PRECIOS rP«r un año 




| D E T O D O I 
I X J K T P O C O 
C a n t a r e s , 
(DE ENRIQUE DEINE.) 
Me diorou sanos consejos 
como se dan entre amigos, 
diciendo que desde entonces 
era yo su protegido. 
Pero entretanto, me hubiera 
muerto de hambre y de frió, 
á no haber llegado un hombro 
de corazón compasivo. 
Gracias á 61 como y bebo, 
sufro y gozo, lloro y rio 
¡Si yo pudiera besarle, 
me besaría á mí mismo! 
Augusto Fcrrán. 
C o n o c i m i e n t o s titiles, 
TEGIDOS INCOMBUSTIBLES. 
Para hacer incombustibles los tegídos so 
ha propuesto el silicato potásico conocido 
también con el nombro de vidrio soluble de 
Fuchs, que se consigne fundiendo 11 partes 
de potasa del comercio, Jtí de cuarzo moli-
do y 2 do carbón. 
El vidrio que de esta manera resulta es 
insolublc en agua fría y soluble enjagua 
hirviendo. 
Si se iuracgna en esta disolución un te-
guio üualQüiera, no se quema por impedir 
el vidrio «i contacto del aire, pero se car-
boniza y descompone, 
La mujer qae inspira una gran pasión, 
siente su influencia —á veces por otro hom-
bre—como el termómetro siente la influen-
cia de las variaciones atmosféricas. 
Kl amor no envejece nunca, muere en la 
infancia. 
Tres alumnos de la Escuela do Bellas 
Artes, conversan amistosamente junto á la 
puerta del edificio. 
—¡Oh! amigo mío, dice el uno: pintó el 
otro dia una tablita de cedro dándole el 
aspecto de un pedazo de mármol con tauta 
exactitud, que so sumerge en el agua 
—¡Bahl dijo olio, ayer colgué mi termó-
metro junto á mi lienzo, que representa laa 
regiones polares, y descendió inmediata-
mente el mercurio á 20 grados bajo cero. 
—¡Eso no es nada! exclama el tercero. 
Mi retrato del Marqués de Camargo está 
pintado tan á lo vivo, que tengo necesidad 
de rasurarlo dos veces por semanal 
C / ¿ a r a d a . 
Iba por San Sebastián, 
llegué á la calle de Easo 
y una hermosa joven vi 
de menudo y lindo paso. 
Tras ella me eiu-aminó 
y al llegar á la Avenida, 
mi pasión la declaré 
y hafeta le ofrecí mi vida. 
Con cara do prima dos 
mis palabras escuchaba, 
y primera dos tercera 
declaró que se llamaba. 
Cual las tres prima á las poñaa 
asi á su amor me agarré, 
y al llegar junto á la Feria 
ya no me hablaba do usté. 
Al Antiguo la seguí 
y al llegar á Miramar, 
uno que estaba moscorra 
casi nos quiso pegar. 
J e r o g l í f i e o eon ipv imido . 
(Por Mr. Pijirigua.) 
Terceto de s i l a b a s . 
(Por El Mesmo.) 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que eu la primera línea horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulta: 
Nombre de varón. 
Segunda línea vertical y segundo grupo 
vertical: Cinta reforzada. 
Tercera línea ídem y tercer grupo Ideoi: 
Casta de naranja. 
C u a d r a d o , 
(Por E. Verdeville.) 
*t* 4* ^ 1* 
4* 4* *í* *r 
4* 4* 4* 4' 
* * * * 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
de formar en las lineas, horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Objeto para beber. 
2 En el mar. 
3 Instrumento de labranza. 
4 Verbo. 
A n c i f / r a m a . 
Formar con estas letras el uombre 
y apellido de una ilustrada é inteligen-
te señorita de la calle de Obispo. 
Soluciones, 
A la Charada anterior: 
PÜXTAPIE. 
Al Jeroglífico anterior: 
AVENIR. 


























•os s« elt' 
L n i 3 
Al Anagrama anterior: 
SATURNINA G IR ALT. 
Han remitido soluciones. 
M. T. Rio; Los Lilas, El de Ilatabanó; N. 
Aguirre; T. V. O.; Dos amigos; El de an-
tes; Juan Lanas. 
toprnu j SSMIIU ilel áUi) U U m i l i 
E n e r o 5 í e 1 8 9 7 . . 
T e l e g r a m a s p o r e l c&Kfe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DKL 
D i a r i o d e lá M a r i n a . 
HABANA, 
T E I E G H A M A S D E A N O C H E 
N A C I O N A L E S 
Madrid, 4 (7e enero. 
E L SE^tOR HOMERO R O B L E D O 
Ha salido tiara sus pasesiciiss de An-
dalucía el señor Homero Eobleio. 
D E F I L I P I N A S 
Se han reolbido nativas oñoíales de 
Filipinas dando cuenta de algunos pe. 
queños encuantros, en los que l u n salido 
siempre victoriosas nuestras tropas. 
Han sido fusilados trace complicados 
en la insurrección, ontrs ellos tres ecle-
siásticos insulares. 
E L G E N E K A L E C H A G U B 
Ha llegado á Madrid el general Scha-
giie.. 
E L DISGUSTO D E C A N O V A S 
E l presidente del Gonsejo de Ministros 
se muestra muy disgústalo do la deter-
minación adopt- da por los directores de 
E l I n i p a r e i n l j E l H e r a l d o d e 
M a d H d , i que me referí en telegrama 
de esta mañana. 
C A M B I O S 
Se han cotizado hoy en Bolsa las l i -
bras esterlinas á Sl'aO. 
bida c o n s i d e r a c i ó n á la convenien-
cia de dar á conocer, t an p ron to 
como el i n t e r é s púb l i co lo l ia con-
sentido, los pagos efectuados por 
aquel Miui&teno , con los recursos 
arbitrados para las atenciones do la 
guerra de Cuba. 
L a Cuenta General contiene un 
Balance 6 resumen de los ingresos 
y pagos, motivados por la c a m p a ñ a 
en el p e r í o d o s e ñ a l a d o . Vamos á 
extractar lo de la siguiente manera; 
INGRESOS 
E X T R A N J E R O S 
Kurra York, 4 de enero. 
A C T I T U D F E A N C O - R U S A 
El T a f / e h l a t t de B rlín dice que los 
gobiernos de Francia y de Eusia han con-
venido en pedir al de 77¿tshintgon que e-
vite todo motivo de un rompimiento con 
España. 
N A U F R A G I O D E L €OMODORE 
El sobrecargo del vapor filibustero C o ' 
m o d o r e dice quu cuando ocurrió la rup 
tura de las bomban í e dicho buque, ios 
cubanos que iban á bordo se sobrecogie-
ren de terror y saltaron á los botes tan 
pronto como éstos fueron echados al a" 
gua. De ahí el resultado fatal, pues tre" 
ce de ellos, incluso Delgado, salieron en 
uno de los botes, en otro cuatro y en otro 
echo, habiendo zozobrado todos. 
El boto en que ú embarcaron cuatr0 
fué encentrado después volcado sobre la 
playa, de igual suerte que los otros dos 
más pequeños, en donde se encontraron 
los efectos que llevaban los que los ha-
bían tripulado. 
Uno de los tripulantes dice que los que 
iban con Delgado desembarcaron, mien-
tras que aseguran otros que éste y sus 
compañeros se han ahogado. 
Se cree que entre los que han perecido 
se encuentra Guillermo Higgins. 
El suceso ocurrió, porque las bembas 
no pudieron funcionar y el departamento 
d é l a s calderas lléiaó de agua. 
EL ! U D A 
El vapor U e r m u d a llegó á las islas 
del mismo nombre, 
LOS N A U F R A G O S 
D L L (JOMODORE. 
Dicen que solo seis tripulantes dê  
( J o m o d o r e faltan ya; que los demás 
han aparecido. 
EN L A C U A R E N T E N A 
Once pasajeros del S e f / u r a t w a han 
sido detenides en la cuarentena. 
E L T A B A C O EN LOS E. ü . 
EICcmi téóe Medios y arbitrios,—se. 
gún dicen de Washington,—ha ofrecido 
temar en cuenta ciertas proposiciones que 
le fueron preséntalas por los cultivadoQr 
de tabaco, con objeto de que las nueva| 
tarifas prctegiesen su industria en este 
país. 
Asimismo ha escuchado las manifesta -
ciones que en parecido concepto le han 
hecno los manufactureros de la rica hoja 
nicociana. 
LAS ELECCIONES 
SENATO U!A L Kn 
Lo î últimos telegramas recibidos de 
París dicen que en las elecciones llevadas 
á cabo han salido triunfantes sesenta y 
nueve republicanos, trece radicales, tres 
ECCÍalistas y doce rc-accionarios. 
S. S. E L P A P A 
Dicen de Eorna que S. S. el Papa se en-
cuentra algo indispuesto después de las 
recepciones de año nuevo. 
{QHCfÁaproliibida la reptoiiHución de 
telegramas que anteceden, eon arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
ínteleetual.) 
tela General U la M m 
E l Di rec tor General de Hacienda 
del Min i s t e r io de U l t r a m a r , nos re-
m i t e con atento B. L . M . en 15 de 
eliciembre p r ó x i m o pasado nn ejem-
plar do la Cuenta General de la Cam-
v a ñ a de esta lula, que comprende 
ios ingresos y p^gos desde 4 de 
niiuzo de 18^5 (i 30 de j u n i o de 
LSíH), la cual se publica de confor-
midad con lo dispuesto en Real Or-
tlen de 1.3 f... noviembre ú l i in io , ha-
Cuenta de crédito abierta 




Negociación de billetes hi-
potecarios de 1870 
Id. id. de 188(3.. 
Operación concertada con 
el Banco de París y de 
los Países Bajos, en 8 do 
octubre de 1895 
Operación de crédito en 
pagarés, serie l1 á 31*.. 
Operaciones con el Banco 
le España, representa-
das en pagarés 
Cantidades tomadas de 
una cuenta del Banco de 
España 














Pagos al ramo de Guerra. 
Id. al de Marina 
Girop déla Intendencia de 
Cuba sobre Madrid y 
Londres 
Remesas en metálico á las 
Cajas de Cuba. 
Ingresado en efectivo en 
Cuba por transferencias 
Aplicado en Cuba al fondo 
do campaña por pagos 
bechos en Madrid 
Pagos al Ministerio de Es-
tado 
Intereses, quebrantos de 
giro y gastos varios 
Anticipado para pago do 















L ú a o o í a a d i c i o n a l e x p l i c a l a 
s i t u a c i ó n d e l a e x i s t e n c i a e n e s t a 
f o r m a : 
En el Banco de España 
por uno de los créditos . $ 
Id. por otro 
Id. por otro 
Id. por otro 
En el Banco de París 








Signen d e s p u é s varias relaciones 
del pormenor, así de los ingresos 
como de los pagos, de cuyo extrac-
to nos abstenemos por su gran ex-
t e n s i ó n y porque el lector q u i z á s 
n e c e s i t a r í a mucho t iempo, asiduo 
t r á b a l o y m u y buena vo lun tad para 
íb r ina r j u i c io exacto en el examen 
y c o m p r o b a c i ó n de todas las c i ñ a s 
acumuladas en esas operaciones nu-
m é r i c a s . Sobre todo nos impor t a 
llegar cuanto antes á la o b s e r v a c i ó n 
con que intentamos terminar este 
a r t í c u l o . 
No son solamente los 100.761.051 
m i l 073 comprendidos en la cuenta 
extractada los sacrificios pecunia-
rios que una guerra in icua acumu-
la á las cargas que antes pesaban 
sobre la M e t r ó p o l i y sobre las co-
lonias. Posible es que en esa de-
m o s t r a c i ó n falten algunas partidas, 
por no haberse realizado los pagos, 
sin embargo de estar devengados. 
Pero de to os modos, desde 30 
de j u n i o ha sido forzoso destinar 
muchos millones m á s á esas peren-
torias atenciones. T o d a v í a s e r á i n -
dispensable adicionar otras cuan-
t i o s í s i m a s sumas á este servicio, 
hasta que la i n s u r r e c c i ó n quede 
completa y defini t ivamente an iqu i -
lada para no reproducirse j a m á s 
De suerte que habremos de contar 
estas erogaciones, no por docenas 
sino por centenares de millones. 
E l á n i m o decae al considerar 
cuanto impor tan y^ j y cuanto im-
p o r t a r á n en brevelos inmensos can-
dales que el e sp í r i t u de discordia, 
la ignorancia de unos y la perver-
sidad de otros nos obligan á desti-
nar á un consumo e c o n ó m i c a m e n -
te improduct ivo, ya que el patrio-
tismo, el decoro propio y lá necesi-
dad de proteger nuesíi-a bandera y 
nuestra c ivi l ización exigen de no-
sotros que empleemos hasta nues-
tra úUiií ia moneda y h a s í a la ú l t i -
ma gola de nuestra sangre, en eom • 
batir esta inicua insur recc ión hasta 
ex te rminar la por completo. Con 
lo que ella, nos cuesta p o d r í a m o s 
convert i r á Cuba en un emporio de 
riquezas, l i e a q u í , pues, un nuevo 
mot ivo para condenar otra vez, y 
m i l veces m á s el atentado cometi-
do por esas hordas salvajes, que 
encuentran sin embargo s i m p a t í a s , 
favor y consideraciones en un pue-
blo extranjero, que se j a c t a de ser 
civi l izado. 
C O R O N E L F R A N G E S 
Hemos tenido el gusto de salu-
dar, ya bastante repuesto de grave 
dolencia, á nuestro an t iguo amigo 
el coronel don Eduardo Francos, 
cuyo nombre t an to ha sonado en la 
presente c a m p a ñ a , unido á victorias 
tari bri l lantes como la de Cayaja-
bos y otras muchas, en que demos-
t r ó cumplidamente sus excepcio-
nales condiciones de jefe sereno, 
entendido y valiente. 
E l coronel F r a n c é s , cuya envi -
diable naturaleza no pudo menos 
de resentirse por efecto de la peno-
sa c a m p a ñ a que ha sostenido duran-
te toda la guerra actual, atravesan-
do la I s la de uno á otro extremo, 
desde G u a n t á n a m o hasta Mantua , 
en p e r s e c u c i ó n del enemigo, p r o p ó -
nese incorporarse dentro de poco á 
su columna, que aun opera en la 
provinc ia de Pinar del Rio. 
Mucho celebramos el restableci-
miento de tan d is t inguido jefe, al 
que deseamos que pronto pueda sa-
l i r de nuevo á operaciones, á On de 
que reanude sus valiosos servicios á 
la cansa nacional. 
La \ m i m i ̂  
J u n t a p r e p a r a t o r i a 
Conforme habíamos anunciado, á l a s 
doce de ayer y bajo la presidencia de. 
Gobernador liegional, señor Por rúa l 
con asistencia de la casi totalidad de 
los vocales de la Cámara de Comercio 
y los representantes de los municipios 
en que se trata de establecer la nueva 
zona de cultivo, se celebró la junta 
convocada á ese fin, en el local de la 
Cámara, Calzada del Monte, n? 3. 
Ocupaba la derecha de la mesa el 
señor F rnández (don Rosendo), y la 
izquierda el señor Quesada. 
Antes de dar comienzo la sesión, el 
señor Fe rnández (lió las gracias al se-
ñor Gobernador por haber éste honra-
do el acto presidiéndola. 
El señor Po r rúa declaró abierta la 
sesión y diio que él no honraba á na-
die, puesto que el honrado era él, dado 
que las personas á quienes presidía 
representaban los más grandes intere-
ses de! país. 
Consideróse orgulloso, además, en 
cooperar a un acto por el cual se de-
mostraba á todo el mundo que al ' í 
donde la querida Patria lleva su ban-
dera, lleva también toda su instruc-
ción y progreso. Expuso también que 
lo mismo que se hadaba dispuesto á 
prestar su apoyo á la obra indicada, 
no menos eficaz era el que estaba dis 
puesto á prestar el Capitán General, 
para todo ío que fuese llevar al último 
rincón de esta Ant i l l a la prosperidad y 
la paz. 
El secretario de la Cámara de Co-
mercio, señor Várela, dió lectura á la 
circular de la corporación que días pa-
sados vió la luz en las columnas de es 
ta publicación, leyendo después por su 
orden las comunicaciones que le han 
sido dirigidas por los Ayuntamientos 
de Santiago de las Vegas, Guanajay, 
Güira de Melena y otros, indicándose 
por el Ayuntamiento de Guanajay, lo 
conveniente que sería extender la zona 
de cultivo en las partes Norte y Oeste 
de aquel término municipal, por enten-
der que de ese modo podría darse ocu-
pación á todas cuantas familias se ha-
llan re<tonceutraüas en aquella vi l la . 
Et de Marianao intórma también 
que en aquel municipio no liay ningún 
terreno diisponible para el objeto indi 
cado. 
El de Güira de Melena se extendía 
en grandes consideraciones acerca de 
la tertilidad de aquel suelo propicio á 
preducir toda clase de cultivos, asola-
dos desde hace un año, por las desgra-
ciadas causas de todos conocidas. 
Las mismas razones adujo verval-
mente el alcalde de Ceiba del Agua, 
Sr. Arie t . 
Después el Sr. Po r rúa invitó á los 
señores de la Junta á q u e hiciesen las 
manifestaciones que estimaran perti-
nentes al acto y como ningún señor 
hiciese uso de ia palabra concedió un 
pequeño interregno para que fuera exa-
minado un plano que la Cámara pre-
sentó donde se liaba marcado el peií-
metro que la nueva zona comprende. 
Reanudada la sesión y como nadie 
emitiese parecer acerca del plano exa-
minado, el Sr. Cachaza previa la ve-
nia de la poesidtmcia, hizo uso de la 
palabra encareciendo á todos los a-
yuntamientos la necesidad de coope-
rar al fin propuesto y explicó asimis-
mo que el concurso material de la nue-
va zuna de cultivo debe ser directa-
mente local. 
Habló después el Sr. Quesada, co-
mo representante del término munici-
pal de la Habana, para exponer la de-
licencia de los datos presentados. 
De ese modo, dijo, nada práctico se 
podrá hacer á pesar do contar como 
se cuenta, con el incondicional apoyo 
del General en Jefe y del Gobernador 
Regional; en tal v i r tud propuso el 
nombramiento de unacomisiou central 
con residencia en la Habana, la cual 
debía encargarse de encauzar los tra 
bajos; y terminó diciendo que los sa-
crificios deberían alcanzar por igual á 
todos los propietarios, puesto que a 
todos por igual también alcanzaran los 
beneficios. 
RJ señor don Genaro de la Vega so-
licitó d é l a mesa que hiciese extensi-
va a San José do las Lajas y Tapaste 
la nueva zona de cultivo. 
Uso sera potestativo de la comisión 
que se nombre, contestó la presiden-
cia. 
El señor Fernández (D. Rosendo) 
habló para hacer comparaciones entre 
los grandes sacrificios hechos por la 
Madre Patria para mantener aquí su 
soberanía y los muy pequeños que era 
menester realizar aquí para llevar á 
cabo la obra iniciada por la corpora-
ción, máxime contando como para t o -
do cueaca con el apoyo de las autori-
dades. 
La presidencia, por úl t imo, propuso 
el nombramiento de la comisión i n d i -
cada por el señor Quesada, la cual por 
unanimidad resultó la siguiente: 
Presidentes honorarios; Excmo. se-
ñor gener.d Weyler y gobernador Re-
gional. Señor alcalde municipal, se-
ñores presidentes de la Cámara de Co-
mercio, de la Unión de Fabricantes de 
Tabacos, almacenistas de tabaco en 
rama, de los ferrocarriles Unidos y del 
Oeste, Lonja de Víveres , Círculo de 
Hacendados y Liga de Importadoras 
y secretario general y subsecretario de 
la Cámara do Comercia. 
Pretíidente el que designen los seño-
j res nombrados. 
En la junta general celebrada el do-
mingo, para la elección de Presidente 
de esta impoitante sociedad regional, 
fué electo por unanimidad el Excelen-
tísimo señor don Ramón Argüel les y 
Alonso, marqués de Argüel les . 
L a D í r e c ü v a b a dei ignado para el 
cargo de Médico-Director de la Casa 
de Salud al doctor don Manuel Bango, 
y para el de Administrador, á don Fe-
lipe Arango. 
m i m del m m i 
El sábado en la noche, según había-
mos anunciado, se reunieron en los sa-
lones del ''Centro Asturiano", los in-
dividuos de la Sección üercántes, del 
Muy Benéfico Cuerpo de Bomberos 
del Comercio, con objeto de proceder 
á 'a e'ección de la terna que había ele 
varse al Sr. Primer Jefe del Cuerpo, 
para í.i designación de las personas 
que deben ocupar los cargos vacantes 
de Capi tán, Primer Jefe de Sección, y 
segundo Teniente, Primer Brigada de 
la Manguera Derecha. 
Presidió la junta, el segundo Jefe 
del Cuerpo D. Luis Zúñiga, y ac tuó 
de Secretario el segundo Teniente don 
Vicente Casas. 
Para Capitán, Primer Jefe de Sección 
D. Ramón S. de Mendosa. 
D. Miguel Martín. 
D . Vicente Casas 
Para segundo Teniente, Primer Brigada 
D. Pablo Alcázar. 
í>, Vicente González. 
D . Santiago Fortuny. 
En vista del resultado de la elección, 
el Primer Jete del Cuerpo Sr. Salaya, 
ha propuesto á la Capi tanía General 
para Capi tán dé la oa Compañía y se-
gundo Teniente de la misma, á los se-
ñores Mendoza y Alcázar . 
EL CAPITAN BEL "CáTÁLINÁ" 
A consecuencia de haber fallecido 
el 31 del pasado mes de diciembre en 
New Orieans, el capitán del vapores-
pañol Catalina, don ildefenso Diez, ha 
salido ayer en el vapor Bnerviventura , 
para dicho punto con objeto de hacer-
se cargo del mencionado vapor Catali 
n<i, el señor Jaureguizar que mandaba 
el vapor español Miguel \ L Pinillo. 
Del faileciiniento del señor Diez, se 
tuvo conocimiento en esta capital por 
un telegrama que recibieron los seño-
res Loy chata, Saen^ y C o m p a ñ í a con-
signatarios en esta plaza del referido 
vapor. 
tida enemiga en las minas de Malesn, 
resultando herido un soldado de in fan-
tería. 
E l enemigo hacía fuego desde un 
monte lejano, y uno de la partida que 
salió al limpio fué cazado y muerto 
por un grupo de nuestros explorado-
re». También resultó muerto en la re-
friega nn pacífico, habitante de uno de 
los bohíos inmediatos al lugar del su-
ceso.. 
Fernando Gómez. 
D E M A R T Í Ñ M E S A 
Enero, 4. 
En la noche del '25 de diciembre úl-
timo, el capi tán de la 4a Compañía 
movilizada del 7o bata l lón, ordenó el 
primer teniente D. José B . Garc ía se 
hiciese cargo del tuerte avanzado de 
aquel campamento, cuyo fuerte lleva 
el nombre de Asiento Martín Mesa. 
Hecho eargo el señor Garc ía y cum-
pliendo así extrietamente la orden de 
su capi tán, como á las nueve y media 
de la noche se le presentaron grupos 
enemigos por los ílancos derecho é iz-
quierdo del fuerte, como asimismo 
por la vanguardia, atacando con ím 
petu, y el valeroso teniente con 18 
hombres á sus órdenes ha sabido re 
s i s t í r e l empuje del enemigo que, en 
número de 300, tuvo á bien retirarse 
á las diez y medía, huyendo á los cer-
teros disparos de los voluntarios mo-
vilizados del 7o batal lón que les han 
hecho muchas bajas que recogieron. 
A las doce de la noche, cuando el 
enemigo creyó descuidados ó dormidos 
aquellos valientes voluntarios, ere-
yendo nuevamente tomarles el fuerte, 
los a tacó con más brío que la vez pri-
mera con nutrida lluvia de balas dis-
paradas por distintas armas, pero se 
encontraron que los voluntarios esta-
ban aun más animados, y después de 
nutridas descargas, lograron hacer 
huir al enemigo y retirarse cobarde-
mente á las de la mañana. 
A juzgar por las señales encontra-
das en el campo y por informes recibi-
dos, el enemigo recogió gran número 
de muertos y mucho mayor de heri-
dos. Por nuestra parte tenemos (pie 
lamentar herido leve en la cara el va-
leroso teniente García, que mandaba 
aquel destacamento y lo ha defendido; 
herido grave en la cabeza el valiente 
voluntario Venancio Fauego, y otros 
con lesiones menos graves, siendo de 
notar que en la defensa de dicho fuer-
te se ha distinguido notablemente el 
sargento, Constantino Miranda. 
El corresponsal. 
El m i m ñ m 
A bordo dol vapor-correo Santo Do-
mingo ha regresado á esta capital nut'8 
tro amigó particular y muv querido el 
señor don Jitsé Barand ia rán , gerente 
do la importante cosa de Barandia rán 
Hermanos, 
Sea bienvenido. 
De nnestros corre-íi) Ues e-íyRflUlíH. 
POR CORREO 
Enero, 1? de I W l . 
En la mañana del 28 salió de aquí la 
columna de Soria, mandada por el co-
ronel Jaquetot. 
En el camino de esta ciudad á la 
Movida tuvo un ligero tiroteo con 
fuerzas rebeldes que se bat ían con un 
grupo de voluntarios de los Egidos 
mandados por el capi tán del cuerpo se-
ñor Barquín. Los insurrectos huye-
ron con precipitación al ver que se 
aproximaba la vanguardia de la co-
lumna. El día resultó lluvioso y nues-
tra tropa acá upó en la Movida, en 
donde paso la noche. 
El día ^9, muy de mañana la colum-
na dirigióse á Manajanabo, en cuvo 
lugar se hizo un ligero descanso y al-
morzaron la tajada nuestros soldados. 
En aquel lugar se supo por confiden-
cias recibidas que el cabecilla Garcés 
al frente de un grupo armado había 
pasado por aquellas inmediaciones. 
La columna púsose en persecución 
tomando el rastro que se dirigía por 
Ciego Romero, hacia Paso Real, con 
propósitos de pasar al distri to de Re-
medios. A l pasar por las ininediaciones 
de la loma de Bonachea fué tiroteada 
nuestra vanguardia por un grupo re-
belde que huyó al recibir la primera 
descarga de los exploradores. La co-
lumna acampó y pasó la noche en el 
ingenio Verdugón, ya en el distrito de 
Remedios. 
El día 30 nuestra fuerza salió con 
dirección á Vega Al ta , encontrando en 
el ingenio Cubano al Cuarto Escuadrón 
de Cama juaní qne protegía trabajos de 
reparación en la línea ¡errocarrllera de 
Sagua, y la construcción de algunos 
fuertes en las cercanías del poblado 
mencionado más arriba. 
Hacia Paso Real se oyó fuego de 
fusilería muy nutrido, suponiéndose 
que la columna del batal lón de Zara-
goza es tar ía batiendo á la partida. 
Desde allí contramarchó la columna 
del coronel Jaquetot con dirección á los 
montes de la Margarita, en cuyo lugar 
acampó sin novedad. 
Cuando las sombras de la noche obs-
curecieron el campamento y comenzó á 
sentirse vivamente el frío, se encen-
dieron varias hogueras. Grupos ene-
migos tirotearon al campamento hasta 
las nueve en que contestando á la 
agresión nuestras avanzadas huyeron 
aquéllos sin que en el resto de la no-
che volviesen á aproximarse n i se de-
jasen sentir por ninguna parte. 
Resultó herido en una pierna un cor-
neta de la primera compañía de Soria. 
E l 31, hoy, desde la Margarita vino 
directamente á esta ciudad la colamna 
entrando en Santa Clara como á las 
cuatro de la tarde, sin otro accidente 
que el de sostener tiroteo con una par-
es toda la extensa lineado faégo continuad-
mente para cumplir sus cometidos. 
Felicitaciones 
. Recíbanlas muy sinceras el coronel se-
ñor Areces, por el éxito de esta operación, 
el teniente coronel, señor Moreno, qne de-
be estar satisfecho con mandar un batallón 
cuya oficialidad y soldados son dignos de 
elogios por su bravura, y los oficiales to-
dos do Talayera y Guerrillas y Guerrille-
ros, qne, tan valientemente se vienen por-
tando desde la creación do este último 
cuerpo en esta ciudad y tan buen ejemplo 
dan de su elevado patriotismo. 
H 0 B A 
D E B A R A C O A 
Diciembre, 24. 
L a columna Areces 
En la madrugada de ayer, miércoles, sa-
lió de esta plaza la columna de operaciones 
al mando del señor coronel don bernardo 
Areces, compuesta de fuerzas del batallón 
de Talavera, con su teniente coronel don 
Angel Moreno Naci y oficiales y las guerri-
llas locales, con objeco de practicar recono-
cimientos por el paso del río Duaba, loma 
de "Juan Antonio'-', "El Fotuto" y "Juan 
Canuto '̂, desde donde, en dias anieriores, 
el enemigo hacía al irdes de fuerza, con su 
presencia y disparos á la población, por 
cuya causa lo fueron hechos varios disparos 
de cañón desde el fuerte de la Punta. 
L a columna 
Ksta llegó al amanecer á la loma la Pega 
Grega y Juan Canuto, elegidas por el ene-
migo como vigiaf disponiendo el coronel, 
después de tomadas posiciones, que se cor-
taran las palmas que en la cúspide de di-
cha loma servían de guarida al euemigo, 
quedando terminado dicho trabajo á las 
siete, en cuya hora rompió el fuego sobre 
un grupo que se dirigía á tomar sus posi-
ciones, haciéndole retirar, proporcionándo-
le una buena rociada de plomo, reconcen-
trándose aquél Lucia las cuchillas de la fin-
ca Mabujabos hasta las de Juan Antonio, 
entablándose acción, entrando en fuago to-
da la columna por la extensa linea que 
ocupaba el enemigo, y nuestros valientes 
guerrilleros y soldados, de posición en po-
sición, á paso do ataque, supieron arrojar 
de ellas a; enemigo, que, apesar de su su-
perioridad numérica, cedió ante el arrojo de 
los nuestros que le hicieron retirar, unos á 
las lomas de Buena Vista y otros á la de 
Luis Martín, terminando la acción á las 
nueve y media y durando ésta dos horas y 
media, distinguiéndose cuestos avances los 
señores Cuervo, Navas y Claro Díaz, que 
mientras avanzaban eran protegidos por 
sus compañeros que de las otras posiciones 
liaría nutrido fuego al enemigo que do-
minaba, las alturas en extensa línea, me-
reciendo estos oficiales el aplauso £íe to-
dos 
Reconocimientos. 
Se practicaron por las cuchillas citadas, 
finca Mabujabos y orillas del río Duaba, 
sin encontrar resistencia, pues terminada 
la acción el enemigo se retiró en definitiva, 
sin que hostilizara á la columna de regreso 
para esta plaza, lo que prueba que tenían 
bastante QÜ qué ocuparse con retirar sus 
muchas bajas, que, ein duda, fueron de 
consideración, siendo las de la columna, en 
el campo do la acción, el sargento y guerri-
llero, respectivamente, Narciso Fernández 
y Luis Martínez, heridos graves, que fue-
ron curados con gran esmero por el doctor 
do Talavera, D. Juan Esbry García. 
L a oficialidad. 
No queremos dejar de dar los uombres 
de los señores jefes y oficiales que á las ór-
denes de nuestro comandante militar, señor 
Areces, formaban la columna y que tancas 
veces han dado pruebas de lo que vale, 
castigando duramente á los enemigos de la 
patria, 
Fuerzas de Talavera, con su distingui-
do teniente coronel, don Angel Moreno 
Naci, capitanes D. Rafael Navas y D. Ale-
jandro Fuertas, oficiales ü . Florencio 
Corcha, D. Baltasar Murillo y D. Antonio 
Estero. Guerrillas, con sus oficiales don 
Armando Altamira, D. Claro Díaz, don 
Ensebio Cuervo, D. Ramón Fernández y 
D. Leonardo Puente-Elogios 
Toda la fuerza los mereció, por todos 
conceptos, de sus jefes, quienes se lo prodi 
garon, pues á pesar de las fatigas que pro-
poreioua la marcha por esas lomas y el 
tiempo en qne sustuvo ruda acción, no se 
notó decaiminto alguno en su arrejo y en-
tusiasmo, propios del soldado español. 
Ayudantes 
Los capitanes don Manuel García y don 
José E. Calvet comunicaron con gran ac-
tividad las órdenes que tan acertadruneut e 
recibían del jefe, recorriendo estos oficia-
D E 3 L A S V I L L i L B -
R e ñ i d o e n c u e n t r o 
El general Luque, conduciendo uu 
convoy á Arroyo Blaaco, encontró 
una gruesa partida insurrecta, fuerte 
de 1.500 hombres que trataba de im-
pedirle el paso en Concepción, Santa 
Teresa, San Felipe y San Manuel. 
En Santa Teresa 400 caballos enemi-
gos atacaron el convoy; pero dos com-
pañías del batallón que iban á vanguar-
dia los rechazaron, haciéndoles gran-
des destrozos. La art i l ler ía ametral ló 
con precisión. 
Como el objeto de la columna era 
llegar cuanto antes a Arroyo Blanco 
no hizo recoconocímiento del campo; 
pero seguramente las bajas del enemi-
go pasan de ciento. 
Por nuestra parte resultaron muer-
tos el capitán de la guerrilla don Fe-
derico Alvarez y un soldado; heridos 
13 individuos de tropa y 4 contusos. 
Según el comandante de armas, las 
fuerzas enemigas estaban mandadas 
por Máximo Gómez. 
E l convoy llegó á Arroyo Blanco, 
quedando abastecido este poblado. 
F u e g o e n l a T r o c h a 
La columna A i m i ñ á n que proteje 
los trabajos de la línea férrea de la 
trocha del Jncaro á Morón, sostuvo 
ayer combates en diversos puntos, 
causando al enemigo ocho muertos y 
12 heridos, ; ogiéndole caballos, armas, 
municiones y documentos. 
El enemigo retiró más bajas. 
Dos de los muertos son de gradua-
ción y nan sido llevados al hospital de 
tíancti Spí r i tus para su identificación. 
La columna no tuvo novedad. 
9 n r a e r í o s . 
El coronel Alsina, practicando reco" 
nocimíento por Brujito, d ispeisó varios 
grupos á los cuales hizo nueve muer-
tos. Se destruyeron cien bofiíos y siem-
bras, recogiendo 2o(.) individuos que 
vivían en el campo. 
Por el vapor correo Santo Domingo, 
se recibieron ayer, del Ministerio de 
Ultramar, las siguientes resoluciones: 
GOBERNACIÓN 
Disponiendo el cambio de desfino 
entre don Cecilio Ayllón, teniente fis-
cal de la Audiencia de lo criminal i e 
Puerto Príncipe, y don Ramón M a r t í -
nez, secretario de sala que era de la de 
Santiago de Cuba, 
Idem ídem entre don Raimundo Me-
llizo, juez de primera instam'ia del dis-
tri to de llocos Norte (Manila), y don 
José Lorenzo Oduardo, secretario de 
sala de esta Audiencia. 
•-Aprobando el nombramiento inte-
rino de Juez de 1" Instancia de Ouan-
tánamo de don José M;i Garc ía . 
—Dejando sin efecto el nombra-
miento de OHcial 3° de la Sección i n -
vestigadora de la rique/.a urbana he-
cho á favor de don Mariano Sauz, y 
nombrando en su lugar :\ don Angel 
Rodríguez Aguil ir . 
—Traslado de Querva nombrando 
General en Jefe del Ejército de F i l i -
pinas al Teniente General don Camilo 
Polavieja, y Jefe del Cuarto Mi l i t a r 
deS. M. al Capi tán General don Ea* 
món Blanco. 
—Aprobando el nombramiento inte-
rino de don Domingo Hernando para 
catedrát ico auxiliar de la Facultad de 
Farmacia de esta Universidad. 
—Ampliando á un año la licencia 
concedida al catedrát ico don Eduar^do 
Alvarez Cuervo. 
—Aprobando los nombramientos i n -
terinos de don Fernando Sánchez 
Fuentes y don Manuel Gómez de la 
Maza para catedrát ico de esta Univer-
sidad. 
—Disponiendo que se expida t í tu lo 
de procurador para esta Isla á don 
Francisco Llera Valdés. 
— I d . la suspensión del escribano do 
Manzanillo don Juan A. Roblejo. 
H A C I E N D A 
Declarando cesante á don José Ca-
vero, oficial 2o de Hacienda de Pinar 
del Río y nombrando en su lugar ¡i 
don Miguel Araujo. 
—Declarando cesante á don C á n d i -
do Sánchez Arreguí , Administrador 
de Hacienda de Pinar del Río. 
I d . á D.Francisco de P. Guillen, 
oficial 1° Interventor de id. id. 
Aprobando interinidad de D. Julio 
Aisa. 
I d . anticipo de licencia de D. Vicen 
te Gabaldá , oficial 4o de Matanzas. 
Confirmando cesant ía de D. Julio 
Francisco Díaz, oficial 5* de Hacienda 
de Santa Clara. 
Aprobando nombramiento interino 
de D. J o s é Echenique para oficial 5* 
de Pinar del Río. 
Confirmando nombramiento de don 
Julio Francisco Díaz, de oficial o" de 
Santa Clara. 
Id . de D. Ratael de Zá ra t e para id . 
de id. id . 
Continnando nominanneuto de don 
D I A R I O D E L A M A R I N A - ' ^ o 5 de 1397 
Francisco Oarcasés, para oficial 5° cla-
vero de Hacienda de ^uevitas. 
Id, de D. Manuel Cabella, id. id. id. 
id, id. de la id. de Ságua. 
Conürraando nombramiento de don 
AntoQio Rosea, para id. de tenedor de 
libros de Cien fuegos, 
id, id. de D. Antonio Pichardo para 
ScL de la Jntervtnción de Santa Clara. 
MARINA. 
Fijando en loa 35 años de. edad el 
limite mayos 4 que se deben ajnstar 
las admisiones en el servicio de los in-
«lividuos á que so contrae la B, O, de 
'¿0 de marzo último. 
Concediendo al capitán de fragata 
don Manuel Triana y Ortigüera lapla-
ea de Ja real y militar Orden de San 
Hermenegildo, con la antigüedad de 
2-1 de abril de 1S85. 
Idem al teniente de na.vío don Julio 
lYírez Ferera, la crua de dicha orden, 
con la antigüedad de 7 de enero de 
Idem al teniente de navio de prime-
la clase don José de Daéñoa y Kami-
-tez, la placa de la propia ur den, con la 
antigüedad de 7 de junio de 1885, 
Apiobundo Ja coucesióo de la cruz 
•le plata del Mérito Militar con dis-
lintivo rojo y pensión mensual de 7 
pesetas 50 céntimos, no vitaJicia, H! 
tercer maquinista de la lancha Me.mu 
jera, don ISurique Rivas Martínez. 
Idem idem de la cruz de plata del 
Mérito Militar con distintivo rojo, otor-
gada por esta Capitanía general, al 
soldado do iulantería de marina, Auto 
oio Luna Guisado. 
Destinando á este Apostadero al 
contador de Iragata don Agapito Ri-
9ÍAÍ* Caboa. 
Ascendiendo á, sus Inmediatos om-
pláos a! teniente coronel, comandante, 
capitán y teuiente de infantería de 
marina, respectivamente, don Salva-
dor Casaría, don -Jacinto Martínez, 
don Alejandro Pi^ol y don Manuel 
Millán. 
Idem al inmediato empleo al tenien-
te de inlantería don Víctor Rustáman-
te Barrera. 
Disponiendo que tan luego cumpla 
en su destino el comandante de mariua 
de Sagua la Grande, el teniente de 
navio de primera clase don .losé M. 
Dueñas le releve el del mismo empleo 
don .luán Vjgnan y Vignier. 
Aprobando que el capitán de navio 
don Emilio Kiol, recientemente releva-
do por ascenso del destino de coman-
dante de Marina de Nnovltas, conti-
núe en este Apostadero. 
Remitiendo relación aprobada del 
cambio de destinos de jefes y oficiales 
de inía.nf«ría de Marina que principia 
con el corouel don Serafín de la Pine-
ra y ürrnfia, con el capitán don Víctor 
Bosta manle. 
Aprobando la concesión de la cruz 
de plata del Mérito Militar con distin-
tivo rojo y la pensión mensual de dos 
pesetas 50 céntimos, no vitalicia, al 
«oldado de infaniftrfa d<í Marina Fran-
«dsoo Palacios. 
Aprobándola cohceslów de gracias 
liecha por ft?ft.A Capitanía general al o 
flcial, clases é individuos do infantería 
de Marina, expresados en la relación 
que empieza con el comandante don 
Emilio Oarnevali y termina con el sol-
dado Jo*** izquierdo, y al jefe que se 
indica. 
Disponiendo pase á este Apostadero 
4 continuar ¡HIS servicios el alférez de 
navio don Victoriano Sánche?; Barcaiz 
tegni. 
Destinando á esto Apostadero íí los 
primeros médicoíi don Pedro Moheda 
«o y Escalona y don Snrique Mates y 
Barcones, y á los segundos don José 
García del Mazo, don Juan Mega, don 
Alfonso Cerdeira, don Valentín Llovet 
don Ju^n Sarria y deu Gabriel Moute-
i'.nos. 
C A R T Á S J T A Ü C A S 
Tifima, 15 de dicismbre de 1.806, 
ap »Mnor.*» de U Hiuírit» «le Maceo «u Ki»i-opa. 
Cfremociaj i-e'ig;o?&i ea KÜIIÍÍ.—EurcpaY la 
Tnrouf» 
Pára los espíritus religiosos es una 
idea arraigada y consoladora que las 
ora.-iones elevadas al cielo para la pa-
r.Uicaeióu de C'iba y Filipinas han con 
tribuido 4 las últimas significativos 
inunfos de las aunas españolas en 
Amé rica y Asia, y á que se vislum 
bren en los Itomontes del porvenir es 
peranras de una paz, tan anhelada 
por nuestra patria. Durante toda la 
noveñsí de la Concepción, patroua de 
P-apana, se han sucedido en nuestra 
n m i m y i u s l e k 
(Obra (>I nniiarfa p.>r l» A,.'*(ifli);i.'» KrancoKA) 
SOVI S A IH-:<'<>STI,IMU.UKS I.»AIMS1.KNSE5{ 
roa 
A L F O N S O D A U I M Í T 
Sita iK>veia piililisatin por la lihrerUdé M. Mn^.xi 
Barcílona, »e lislla de venta eu liorerU 
" L a Moiierua Poeaía" Oliispo. 06.) 
(OONTir*ll.».) 
La señora Kisler triunfaba; eleganie, 
ocisa, imprevisora íbase en el carruaje 
arrastrado al galope por Jos fogosos 
caballos. 
E l vientecillo fresco que soplaba ba-
jo el velete de su sombrero era lo único 
que la hacía vivir. De una manera va-
ga cuando por entre los entornados 
párpados veía un mesón en algún re-
codo del caiuino y en sus cercanías 
grupos de niüos mal vestidos corre-
teando ó jugando por las yerbas y los 
eurcos, acordábase de sus antiguos 
paseos del domingo en compaiba de 
Kisler y de sus padres y el ligero ex-
tremecimiento que aquel recuerdo le 
producía contribuía á que se instalase 
mejor entre sus atavíos con el suaVe 
vaívén de la carretela y con el que su 
pensamiento adormecía dichoso y tran-
oniMzado. 
Eij lü estación aguardaban otros co-
ebes y todo c) mundo le contemplaba 
con utüíba oariosidad. J3os ó tres ve-
ces diieroí) á su lado: " E s la señora 
Jorge Frc>montM y la verdad era que 
cuálü iv.era podía haberse equivocado al 
ver'?!" regresar juntos á los tres de la 
estación. FD el coche sentábase Jor-
ge a) iado de Sidonia, con la que reía 
y o!1.arlaba, y en frente de ellos Kisler 
Écnnendo de nua manera plácida, al-
to molesta en tan lujoso carruaje y 
ron (as anoba? aiaoos apoyarh* en las 
rodillas. 
patriótica iglesia de Santiago y Mont-
serrat de Eoma triduos solemnísimos, 
predicando á presencia de las dos em-
bajadas, de la colonia kispana, de los 
pensionados de la Academia de Be-
llas Artes del Janículo, de los gran-
des artistas que tienen, como Pradilla 
y Villegas, fijadas sus residencias en 
la Ciudad Eterna, y de nuestras con-
gregaciones religiosas, la voz, eleván-
dose en el púlpito por oradores domi-
nicanos. agustinos y franciscanos, pi-
diendo á la Madre del Salvador inter-
ceda para que cese cuanto antes la 
guerra asoladora que desvasta las tie-
rras descubiertas por Magallanes y 
cristianizadas por Cristóbal Colón. 
Cada uno de las días daban á adorar 
e) Santísimo Sacramento ya el arzo-
bispo Stenoz, futuro Cardenal y cató-
lico de Irlanda, el nuevo Nuncio en 
España Monseñor Francisco Nava, de 
Pontifó Arzobispo de Colonia, á Su 
Eminencia Cretoni, quién después de 
regir varios años la nunciatura de Ma-
drid, elevado á la púrpura, ha regresa-
do á, Roma, para recibir el Cappello en 
los Consistorios últimos. No hay que 
decir con qué fervor el concurso que 
llenaba el templo se asoció á tan pia-
dosas invocaciones. 
Formaban contraste con ellas las 
apasionadas manifestaciones antiespa-
ñolas del diputado radical Imbriani, 
pie se ha hecho el defensor de la cau-
sa filibustera on Cuba, con menos ra-
zón ciertamente que la de la libertad 
de Creta ó la redención del Tirol. Por-
que ios cretenses cristianos constitu-
yeron un día parte, del imperio de Bi-
zancio, y aspiran como sus otros her-
manos de las Talas Jónicas, á formar 
parte de la Grecia. Además de 
haber sido conquistados por loe turcos 
en la edad media, revmdican la liber-
tad de su religión y una mejora del 
estado de cosas creado por el antiguo 
fanatismo musulmán. El Tirol por su 
partw, si bien feliz bajo el blando do-
minio del Imperio Austríaco, es tierra 
en sus orígenes italiana, hablando su 
lengua, y teniendo en la historia pagi-
nas enlazadas con las de su primitiva 
patria. Pero Cuba descubierta por 
Colón, á quién se disputan Italia y Es-
paña, no tiene otra historia ai otra ci-
vilización que la debida á nuestra pa-
tria. Se puede derramar una flor sobre 
la tnxnba del que muere combatiendo 
por una idea ó un sentimiento arraiga-
do en el corazón, Pero es indigno de 
un hijo de Italia, nación latina y por 
lo tanto hermana de España, alimen-
tar una guerra desastrosa contra ei de-
recho y la historia. I mbriani debió re-
cordar, como los pocos masones, revo-
Incionarios y socialista* que aplaudie-
ron su apoteosis de Maceo, en m&dio 
del silencio significativo del Parla-
mento, que no han pasado dos meses 
todavía desde que lo» representantes 
do la prensa española venidos á Ge-
nova para la botadura de la nave 
Cristóbal Colón, destinada á la flota de 
Cuba, eran recibidos con ovaciones en 
aquella hermosa ciudad y aclamados 
en Florencia y Koma, haciéndose más 
significativas las manifestaciones de 
las asociaciones de la imprenta itálica 
y de sus municipios con los discur-
sos del señor ministro de Nego-
cios Extranjeros marqués de Vis 
conté Venost.a, y del ministro de la 
Marina Bria, augurando la paz para 
los moradores dé la región cubana, fe-
licísimo reinado para ei tierno Alfonso 
X I I I y grandeza para España. ¿Qué 
habría dicho el radical Imbrioni si Es-
paña, como lo hizo hace pocas sema-
nas ei pueblo del Brasil en Santo» y 
Rio Janeiro, hubiese grir.ado ¡viv;». Me-
nelik! ó el Sultán de los Somalíes en 
Africa, cuando caían miles y miles 
de. valientes italianos en Adua ó en la 
región de Zarzibar, se hubiese asocia-
do á los triunfos de los que defendían 
la independencia de su propia patria, 
independencia que se pierde en los si-
glos de la historia de Etiopía y de las 
tribus africanas^ Maceo en sus autepa-
andos no era cubano, sino hijo de los 
desiertos de Africa, 
Como tales manifestaciones íovore-
oídas por los centros filibusteros esta 
blecidos en Roma y Milán, componién-
dose, como ya he dicho, de masones, 
socialistas y revolucionarios, han can 
sado triste impresión en España, el 
Fopoh Romano en su número de ayer 
ha creído deber atenuar la escapada 
de Imbriani consignando que el Par 
lamento Itálico y la opinión pública en 
Italia han seguido y siguen con admi 
ración la lucha que sostiena España 
por la defensa de sus provincias ultra-
marinas, augurando ver pronto con -
nados por el rriunlb ios 8acrifíelas que 
Enorgullecíala la idea de que ía to -
masen por la señora de Jorge, Fromont 
y cada día que pasaba se acosiumbra-
ba más á ello. 
Al llegar á la quinta separábanse 
las dos familias hasta la hora de la co-
mida, Al lado de su esposa inst alada 
con gran tranquilidad junto á la cuna 
de su hija dormida, Jorge Fromont, 
que era demasiado joven aún, no ex-
perimentaba la dulzura de la intimi-
dad de la familia y sólo se acordaba 
de la brillanto Sidonía, cuya voz se 
oía resonar sonora eu el jardín bajo las 
copas de ios árboles. 
Mientras que en la quinta todo se 
transformaba para satisfacer los ca-
prichos de Sidonía, el abuelo Gardi-
nois continuaba su vida vegetativa 
propia de ricachón aburrido, ocioso y 
que ya no servia para nada. Lo mejor 
que había hallado para distraerse era 
el espionaje. Eran para él objeto de 
continuas investigaciones las idas y 
venidas de los criados, las conversa-
ciones que acerca de él se sostenían 
en la cocina, el exámen del cesto lleno 
de verduras y de frutas que todas las 
mañanas subían del huerto á. la des-
pensa, pueé no experimentaba más 
alegría que cuando podía sorprender 
á alguno en falta. Proporcionábale to-
do esto ocupación, dábale importancia 
y luego ex ten sámente lo contaba en 
la mesa á sus huéspedes, que le es-
cuchaban en silencio, con todos los de-
talles del hecho y de la astucia que 
empleara para descubrirlo, así como 
de la cara dclculoable, su terror y 
sus súplicas. 
Para, ejercer esa vigilancia continua 
sobre su setvidnmbic instalábase en 
un banco de piedra situado detrás de 
una enorme pauiownia. Sin dedicarse 
á leer ni á pensar pasábase allí botas 
eutéras al acecho de los que entraban 
ó salíau. Para las noches ideó otra 
cosa; ea el gran vestíbulo de la en-
sabe soportar con tal heroísmo y 
patriotismo tanto. 
También me es grato consignar que 
al partir hoy para Madrid el nuevo 
Nuncio lleva especialísimo encargo del 
Santo Padre para augurar la anhela -
da pacificación de las regiones que 
constituyen parte integrante de la re-
giosa España, diciendo á la Reina Ile-
gento que no pasa día sin que León 
X I I I eleve sus oraciones al Señor en 
este sentido. Estoy seguro de Monse-
ñor José Francisco Nava de Bontifó 
seguirá las huellas dejadas por sus an-
tecesores sus eminencias Cretoni, Di 
Pietro y Rampolla. Nacido en Colo-
nia de Sicilia en Julio de 184G, tuvo 
por padres á ilustres sicilianos de fa-
milia de príncipes. Realiza sus estu-
dios teológos en la Universidad Gre-
goriana de Roma, completándolos como 
patricio en la Academia de Nobles 
eclesiásticos. Pió I X lo hace Monse-
ñor; León X I I I le confiere un canoni-
cato en la catedral de Callanisetta-
donde rector de su seminario diocesa, 
no lo eleva á la mayor altura. Arzobis-
po de Catania pasa en 1889 de Nuncio 
á Bélgica, donde ha permanecido seis 
años objeto de las distinciones de todo 
el episcopado y sacerdocio, empezando 
por el Cardenal primado de Malinas, 
del afecto profundo del Rey Leopoldo 
y de la virtuosa Reina María Adelai-
da, teniendo la fortuna de presentar á 
esta augusta princesa la rosa de oro 
que le dedicó León X I I I . Agraciado 
con la Gran Cruz de Bélgica antes de 
abandanar aquella Nunciatura por la 
superior de España, recibió pruebas 
televantea de la grata memoria que 
deja en la antigua Flandes. 
# 
* « 
Terminadas como lo han sido en las 
primeras basílicas y templos de la Ciu-
dad Eterna las consagraciones de los 
nuevos arzobispos y obispos preconi-
zados en los últimos Consistorios, se 
suceden todos loa días la partida de 
los nuncios para sos nuevas destina-
ciones. E l prelado de Viterbo monse-
ñor Clari lo ha hecho para París, don-
de le espera una misión difícil, coloca-
do como está el Presidente de la Repú-
blica francesa entre su deseo de hacer 
cosas gratas ti León X I I I , y no susci-
tar al propio tiempo las iras de las 
fracciones revolucicuarias que casi dis-
putan la mayoría en el Cuerpo Legis-
lativo al gabinete Meline; y cuyas in-
transigencias han impedido, como dije, 
que en las últimas asambleas de ios 
príncipes de la Iglesia hayan podido 
preconizarse ni cardenales ni preladas 
de Francia: En las últimas semanas 
los católicos franceses han hecho alar-
de de an profunda fe y vivo amor al 
Padre común de los fieles. Así resul-
tó verdaderamente solemne el congre-
so de los llamados demócratas cristia-
nos en Lyon y más entusiastala asam-
blea de los círculos católicos tenida en 
Chalón» bajo la presidencia del Carde-
nal Perraud, donde electrizó á los asis-
tentes la elocuencia del Conde Mun, 
caudillo de los católicos en el Cuerpo 
Legislativo. Otros congresos llama-
dos de la Cruz reunieron en Angulema 
y en Nancy muchos católicos de la Tn-
rena y de aquella parte del territorio 
de la Loreua que aun forma^ parte de 
Francia. En todas estas neuniones se 
ha acogido con gran fervor la idea ini-
ciada por la juventud de Italia, de fes-
tejar con una gran peregrinación de 
jóvenes católicos, viniendo a Roma, el 
vigésimo aniversario de la coronación 
de León X I I I , que cae el 3 de marzo 
del próximo año, teniendo la fundada 
esperanza de que Dios ha de prolongar 
los días del Santo Padre. 
E l otro nuncio monseñor Ajuti, obis-
po de Cesárea que va á representar á 
la Santa Sede en la nación fidelísima, 
partió también para Lisboa. llevando 
ratificado el nuevo tratado entre el Va-
ticano y el gobierno del Rey Carlos de 
Braganza, por el cual Portugal ofrece 
auxiliar las misiones cristanas Insita 
ñas en las posesiones del Africa. E l 
Santo Padre lo mismo atiende á las 
necesidades religiosas de la China que 
á las del Atrica ó América. A propó 
sito de ésta tenemos ahora en Roma a! 
Sr, Calvo, ministro de la República 
Argentina eu eu Alemania, ei cual ha 
recibido de su gobierno .uisión especial 
para ajnstar un concordato entre su 
patria, Buenos Aires, y la Santa Sede, 
encaminado á resolver loa intereses 
religiosos en la población católica de 
la República Argentina, Por último, 
monseñor Loreu^clli, consagrado arzo-
bispo por el cardenal K tuipolla Secre-
tario de Estado, que lo ha designado 
desde el puesto que ocupaba al lado 
suyo para la nunciatura, de Baviera, 
tan importante por su influjo en la A-
lemania, partirá á fines de la semana 
para Munich. Entre las otras nume. 
rosísimas consagraciones de prelados 
que registra la prensa vaticana, pre-
domina sobre todas la del Cardenal 
Verga, gran penitenciario de la Igle-
sia, realizada en la basílica úe San 
Juan de Letran, hecha por el nuevo 
decano del Sacro Colegio. Oreglia de 
Santo Stefano, en calidad de obispo 
de Albano, sede suburbana conferida 
al que fué gran mayordomo de los pa-
lacios apostólicos. 
E n estos, donde el Santo Padre á 
quien, cuando se trata de religión, na 
da fatiga, ni los tres largos Consisto-
rios de principios de diciembre, ha re-
cibido las grandes peregrinaciones del 
Tirol y de Ñápeles, en obsequio de los 
cuales ha celebrado el Santo sacrificio 
en la Sala del trono. Bellísimo fué el 
espectáculo de la romería tirolesa; pre-
sidida por su obispo y por varios dipu-
tados de la Dieta, qu'enes le presenta-
ron para que la bendijese, la antigua 
bandera de su patria, que acrlbilíada 
de balazos, cuenta ahora justamente 
un siglo desde que ondeó en las terri-
bles luchas que los tiroleses sostuvie 
ron en sus montañas contra los ejérci-
toe invasores de Francia. Aclamada 
con los cánticos nacionales de aquella 
región, el Santo Padre dió después á 
besar su mano á los hijos y á ias hijas 
del Tirol, que vestían los trajes pinto-
rescos de aquella histórica región. 
No menos emocionada fué la audien-
cia de los peregrinos napolitanos, en-
tre los cuales aparecían confundidas 
las pescadoras de Santa Lucia, las Xa-
zaronis del golfo napolitano, las socie-
dades obreras de Torre del Greco, de 
Portici y de Caatellammare, con mu-
chas damas y patricios de la aristocra-
cia napolitana. Tocó presentar estos 
peregrinos á León X I I I al nuevo 
Cardenal nacido en la bella Partheno-
pe, su eminencia Prisco. 
trada, á donde i han á parar las esca-
linatas adornadas de flores, mandó ha 
cer un agujero que comuuicabu con 
su cuarto que estaba encima. Un tubo 
acústico del sistema inAs perfecciona-
do debía llevar hasta allá arriba los 
ruidos y rumores del cuarto bajo in-
clusas las conversaciones de los cria-
dos que por la nocho tomaban el fres-
co delante de la puerta. 
Desgraciadamente la misma perfec-
ción del instrumento echo á perder la 
cosa por }üe embrollaba todos los so-
nidos prolongándolos ó confundiéndo-
los y lo que oía el señor Gardinois 
cuando acercaba el oído al aparato 
era el tic-tac continuo y regular de un 
gran reloj, los gritos do un loro que es-
taba en el bajo en su percha ó el caca-
reo de alguna gallina en busca de gra-
nos y gusanillos. Por lo que hacía á 
las voces sólo llegaban hasta él como 
uu murmullo confuso ó zumbido en el 
que era imposible distinguir nada. Se 
gastó el dinero en vano y ocultaba la 
maravilla acústica bajo ios pliegues 
de una de las cortinas del paocilou de 
su cama. 
Una noche, en el momento en que 
acababa de cíormirse, se despertó so-
bresaltado al oir rechinar una puerta, 
A semejante hora aquello era muy ex-
traordinario, porque en la q dnta de-
bían estar todos durmiendo. No se oía 
más que el )r y venir por el jardín, 
de los mastines que guardaban la casa 
ó su parada al ponerse do muestra a¡ 
pié de algún árbol eu cuya copa silba-
ba uu mochuelo No podía presentarse 
mejor ocasión que aquella para hacer 
uso del tubo acústico, y acercán-
dolo a l 'o ído se convenció de que 
no era una ÍJusióu de sus sentidos, 
el ruido qu- oyera, pues el ruido 
continuaba Abnciv;i uiri puerta y 
después pila y ¿1 cerrojo de la en-
trada se de.-.e:rió eutpu.i-do con al-
go A. L quo tu. .0 
Decididamente el África es nna tie-
rra maldecida para 1» Italia, pues 
apenas terminada la guerra de Etiopía, 
con sus consecuencias, ha tenido en la 
región de los Somales y en el país que 
rige el Sultán de Sheraidi una nueva 
catástrofe, si bien éa^a, provocada por 
la imprevisión del explorador de una 
sociedad colonizadora lombarda, el 
geógrafo Oecchi, á quien el gobierno 
itálico había conferido el título de 
Cónsul honorario de Zanzíbar. Con el 
proposito de una expedición comercial 
y científica á la vez, se había hecho 
acompañar de oficiales marinos, perte-
necientes á las dotaciones de las naves 
de guerra, aVoltn^no,, y 4íStaffette,r' 
de estación en aquellos marea de Áfri-
ca, cometiendo loa capitanea de ambos 
buques la falta gravísima de constituir 
parte de una expedición aventurada 
sin estar autorizados por el ministro 
de Marina. Acompañaban á los italia-
nos menos de un contenar de aacaris, 
en calidad de escolta. Sorprendidos 
durante la noche por tribus de Soma-
lis, excediendo de 500 semi-aalvajes, 
todos loa europeos blancos son asesi-
nados, como anticipó en mi anterior, 
con 30 ascaris, huyendo los demás. Es 
fáoil figurarse 1» sensación causada 
por este hecho en Italia, ie donde ha 
partido el crucero 'cVa¡ta,', cargado 
de ametralladoras y debiendo tomar á 
bordo en Aden nn batallón de Asearía 
de la Eritrea, conducido con una nave 
itálica del Mar Rojo, El gobierno Ru-
dini-Venosta-P«!loaae ha declarado, 
sin embargo, ante el Senado y la Cá-
mara, que auncuando castigará á loa 
somalis, está enérgicamente resuelto á 
no abrir nuevas aventuras en Africa, 
E s esta cuestión ineludible para el mi-
nistro de Hacienda, Lnzzatti, quien 
en su bella exposición financiera ante 
el Parlamento, presenta nivelados per-
fectamente los gastos é ingresos del 
Estado para 1807, con la circunstancia 
envidiable de estar incluidos en loa 
primeros las construccion es de feiro-
carriles, notables obras en Roma, el 
aumento de 1» Marina y nuevo impul-
so dado al material del ejército. Ex-
plícase perfectamente, por tanto, que 
la renta italiana, cuyos intereses son 
tan sólo hoy día del 4 por 100, haya 
tocado los límites de 97^, precio que, 
teniendo en cuenta esta disminución 
de rédito es superior á cuantos ha co 
nocido la nueva Italia. 
De regreso en Constantinopla el de-
cano délos Embajadores de las gran-
des potencias, barón de Cálice, repre-
sentante del Austria-Hungría, y el 
barón ruso, Nelidoñ", volviendo de San 
Petersburgo, donde ha tenido largas 
la atención fué que ni Píraruo, ni Tis-
be, ni Kiss, el terrible terranova, la-
drasen y entonces se levantó para en-
terarse de quienes eran aquellos ladro-
nes que en vez de entrar salían de la 
casa, y he aquí loque pudo verá tra-
vés de lastablillaa de las persianas. 
Un hombre delgado y alto, que tenía 
todo el aspecto de Jorge, daba el bra-
zo á una mujer que llevaba arrollada 
á la cabeza una gran nube de encaje. 
Detuviéronse, al principio, en el ban-
co do piedra de la paulownia, cuyas 
ramas estaban en plena florescencia. 
Hacia una noche admirable, serena: 
y la luna que iluminaba la copa de los 
árboles con una luz plateada formaba 
haces luminosos entre las ramas y to-
do el conjunto de la quinta parecía 
reflejarse en un espejo de plata desde 
las terrazas llenas de luz, y en las que 
los perros perseguían á las grandes 
mariposas nocturnas, hasta los gran-
des estanques con su superficie tran-
quila, resplandeciente. Acá y acullá 
por entre las yerbis del borde de los 
paseos centelleaban su verde resplan-
dor algunos gaaaaoa ds luz, 
Bajo la sombra d é l a paulownia y 
perdidos entre esas masas de sombra 
que la ciara luna hace nacer al rede 
dor d« su luz, permanecieron un mo-
mento sentados en el banco y de pron-
to presentáronse en plena luz, y el 
grupo lánguidamente enlazado atrave-
só con ienutud el clare y se perdió 
bajo la sombra de los árbo;9o. 
—Estaba seguro de ello,—se dijo el 
abuelo Gardinois que los reeoaooió ¿y 
qué necesidad tenía de reconocerlo/1! 
¿Acasc ía tranquilidad de los perros, 
el aspecto de la' quinta dormida no ie 
decía mejor qus nada d» qué clase era 
ei delito impune, insoleute é ignorado 
que por la noche se paseaba por su 
parcuel De todos modos el antiguo 
chalán se alegró de su descubrimiento 
v á o b s ; . f fuese á acostar riéndose 
conferencias con el Czar, parece in. 
dudable que se aproxima para el nue-
vo año un período do mejora relativa 
de los asuntos de Oriente. Los dos di-
plomáticos, en largas audiencias oole-
bradas con el Sultán, han oído de sus 
lábios el firme propósito de conceder 
una amnistía general á sus subditos, 
coincidiendo con reformas aplicadas 
en la Auatolia y extendiéndose á todo 
el imperio otomano. Los barones de 
Nelidoft y de Cálice animarán estats 
tendencias para dominar cierta alarma 
que infunde á Abdol-Hamid la acti 
tud del partido turco intransigente, 
opuesto á todo indulto, como á toda 
concesión, Los embajadores dijeron al 
Sultán Kalifa que si la recompensa de 
tales actos de clemencia y de civiliza-
do gobierno fuesen contestados con 
nuevas rebeliones de los armenios ó 
macedonios, toda Europa se colocaría 
al lado de Turquía, mientras era de 
temer, por el contrario que, defrauda-
das las esperanzas que tantas veces se 
han hecho concebir á las grandes po 
téncias, éstas mismas, y con especiali-
dad Inglaterra, no podrían refrenar las 
calurosas simpatías de sus pueblos ha 
cía loa cristianos de Oriente. 
Se desmiente al propio tiempo de 
Stamboul la noticia de haberse evadi-
do del palacio que tiene por residencia 
en el Bosforo el Sultán Murad, her-
mano del actual soberano y descen-
dido del trono por causa de locura más 
ó menos verdadera, pero que nunca ha 
dejado de ser esperanza de los parti-
dos liberales del Imperio. Igualmente 
aparece desmentida la noticia de que 
el Sultán de Turquía había puesto los 
pasaportes en manos del representan-
te de los Estados Unidos de América, 
como respuesta á las enérgicas censu-
ras íormulada» en e! Mensaje del Pre, 
aidente Cleveland contra la política 
dominante en el imperio musulmán, y 
la negativa de que la flota americana 
pudiese ó pasar los Dardanelos, ó sn 
bandera estar representada en el Bos-
foro, al igual de la» doblea naves de 
las seis grandes potencias est&ciona-
das en el Mar Negro, en el Cuerno de 
Oro y en las aguas de Stamboul. 
A. ultima hora, un telegrama, recibido 
de la Sicilia, comunica la nueva de 
que el buque Laurada, nombre tan re-
lacionado con los sucesos de Cuba, 
permanecía todavía el día de ayer en 
tre Messiua y Palermo, haciendo gran-
des cargamentos de íimoues y otras 
frutas en las costas sicilianas. Como ai 
propio tiempo la presencia de tal nave 
en las aguas del Grao de Valencia, ha 
sido motivo da tanta agitación en Es-
paña, parece indudable que el nombre 
de la ciudad española ha debido con-
fundirse con el de la Valenza siciliana. 
Lo cual no obstará para que más tar-
de, de los marea de la Sicilia se tras-
lade á los de España. Advertidos los 
gobiernos da Madrid y de Washington, 
dispuestas las autoridades españolas, 
como lo» cónsules americanos á evitar 
demostraciones contra el derecho in 
teruacioaal, no os de temer se origine 
clase alguna de conftietos á propóaito 
del Laurada.. 
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SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala d* lo Ch i l . 
Declarativo de menor cuantía BP?»^ 
por don Juan Gran y Dasi, contra don 2 
iecto Hcruáudez y don Audróa ROKIIO'-ÍV 
sobrepesos. Ponente: Sr. Cisueros. Letra 
dos: Ldos. Alonso y Corzo. Procurador- * 
ñor López. Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
J u i c i o s ó r a l e » 
Contra EvAiiato Cantero y otro, por rjfv. 
Ponente: señor Pagés. Fiscal: señor L a I V 
rre. Defensor: licenciado Baños. Procura-
dor: señor Valdés. Juzgado, do Guadalup¿ 
Contra José de la Noval, por lesiones* 
Ponente: señor Maya. Fiscal: señor L a To-
rre. Defensor: licenciado Lámar. Procura-
dor: señor Pereira Juzgado, de Guanaba-
coa. 
Contra Alberto Vega y otros, por dispa-
ro. Ponente: señor Pagés. Fiscal: señor La 
Torre. Defensores: licenciados Duque de 
Heredia, Mesa y Domínguez y Gálvoz. 
Procuradores: señores Sterling y Lópozv 
Juzgado, de Guauabaooa. 
Secretario, Ldo. Odoardbi 
Sección Segunda, 
Contra JOMÓ Uvaéiuiei, pm buruioídlo. 
Ponente, señor Navarro. Fiscal: señor Ló-
pez y Aldazábal. Defensor: licenciado Me-
dina. Procurador: señor Va,ldé3 Hurtado. 
Juzgado, del Pilar. 
S*<M"«tarlo. Ldo. Lloranrit. 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
La víspera de su santo fue obse-
quiado nuestro querido amigo parti-
cular, señor I). Manuel Menéndez Pa-
rra, (JapilHu de I» Séptima Compañía 
del Batallón Urbano con uu magnífi-
co retrato del referido comerciante, 
heciio al creyón por el reputado artis-
la Sr. Pier». 
La comisión de jefen y oficiales doi 
tuismio Cuerpo de VolnQt,ariü.s que en-
tregó el presente, fué agasajado coa 
dulces y licoreH finos, así como con sor-
betes y champagne de 1* Viuda, mani-
festándose el >dr. Menende» Parra "su 
luamento agradecido ante aquella 
prueba de cariño con que le honra 
ban sus dignos compañeros." En 
aquellos instantes, la morada del fes-
teiado comerciante se veía favorecida 
por intinitas daums y caballeros que 
acudieron á saludar al dueño de la 
caH¡*, con motivo do su íiesta onomás-
tica 
KB de «dvRrtir que la mencionada 
ó p t i m a Compañía pensó obsequiar á 
au Capitán con una serenata, pero 
cambió de parecer cuando supo que 
había fallecido en Cárdena», hace po-
co un hermano del Sr. Menóndex Pa-
rra, y por lo tanto ést« se encontraba 
do luto. Nuestro pláceme al Capitán 
de la 7" de los Urbanos por ta distin-
ción que le han dispensado sus aini-
goa y compañeros de armas. 
INDULTOS DEaSSTIÍÍAnoS 
Por el vapor correo Sanio Donnnao, tQ 
han recibido en la Audiencia, desestiiuadas 
por S. M. el Rey, las solicitudoa de indulto 
deducidas por Adriano Aivare?,, Antonio 
Alentado, Ricardo Marquetti, Constantino 
Gómez, Joiié A. López, José TrujíUoy Cruz, 
Gil Lauda, Sebastián Sampeiro, Dáni.iao 
Valdés, Ellas Alfonso, Cristóbal Sánchez, 
Abelardo Pedroso, Isidro Pons, Julián Ro-
dríguez Estupiñán, Marcelino Mejia, Fran-
cisco Forera, Agustín Amador Reyes, En-
rique García Medina. Andr^l San Márlín y 
José Guerra. 
L l CAUSA r»E SOMEILLAN 
Han .«ido designados para completar el 
numero dî  cinco magistrados necesarios 
para formar ¡jala con loa señorea don Fede-
rico Enjuto, don Ricordo Maya y don Juan 
Valdés Pagés, el día 8 del actual señalado 
para la celebración del juicio oral de la 
causa instruida contra don Julio Soméilláu 
y Azpcitía, por el delito de rebelión, los se-
ñores don Francisco Noval y Martí y don 
Jese Novo y García 
NOMBRAMIENTOS 
El fimo. Sr, Presidente de esta Audien-
cia, se ha servido nombrar para e! cargo de 
juez municipal de isla de Pinos ¿i don Enri-
qno Elias y Ljópart 
LICENCIA 
Se han concedido cuatro meses de licen-
cia, al notario don Francisco Wannengol. 
á solas de lo que acaba do ver, y poco 
después an el gabinete lleno de armas 
de caza, desde donde había estado al 
acecho, pues al principio se figuró que 
tenía que habérselas con ladrones, los 
haces de luz de la luna sólo ilumina-
ron las escopetas colgadas de las pa-
redes y las cajas de cartuchos de todos 
los ndraeros. 
Encontraron Sidonia y Jorge su 
amor en la misma avenida dal parque 
en que en otro tiempo se manifestára, 
y el año que había transcurrido, año 
lleno de vacilaciones, vagos combates 
y resistencias, no parecía haber sido 
más que una preparación para un 
nuevo encuentro. Hay que confesar 
que, una vez cometida la primera fal-
ta, les admiró muebo que hubiesen 
tardado tanto. A Jorge dominábale 
una pasión loca, engañaba á su espo-
sa, que era su mejor amiga y á su so-
cio Kisler, que era el compañero fiel y 
leal de todos los instantes, 
Era una abundancia, una renova-
ción perpétua de remordimientos en 
la que su amor ss acrecentaba con lo 
grande de la falta cometida, Lleg'ó á 
ser Sidonia para Jorge, que hasta en-
tonces creyó que no había vivido, el 
peusamieuto constante y en cuanto á 
ella su amor no era más que mezcla de 
vanidades y rencores, Lo que más la 
envauacía á sus propios ojos, lo que 
saboreaba con deleite, era la humilla 
ción de Clara. ¡Ah! si hubiese estado 
en su mano decirla? ¡tu marido me 
ama' En su concepto. "Risler se tenía 
muy merecido lo que ie estaba pasan-
do. E n su antigua jerga de aprendiza, 
con la quo pensaba, ya que no la ha-
blaba, el pobre hombre, nc era para 
ella más que uu "viejoM con e! que casó 
para llegar á la fortuua. y los viejos 
sólo sirven para eso! 
Durante oí día reinaban en Savigny 
| Ciara, y su hija, que iba ; n--K-'udo, 
| corría por la arenti • < nu-
Bl Sr. Intendente general «le Ha-
cienda ha recibido dala Península por 
el vaporoorreo Santo Domingo, \A ca-
jas conteniendo billetes de Lotería. 
N O T A S T E A T R M i E í 
Ai.»f*ti.—fücCrsno da ¡JO» Gol/o», saÍHoi.« lírico j 
r8r»o, original tle doa Eatüio S, Pastor, m&-
d»! ¡naesír» ilon Raparte Chapí. 
Se llama Í/O//O« á los hijos del arroyo, 
a los que aaisten á todas las tiestas 
populares, y tan pronto se les ve ar-
mando bronca, metidos eu travesuras, 
como vendiendo periódicos ó paraguas 
los días de lluvia, ú holgando por las 
tabernas y paseos de Madrid. Los gol-
fos, pues, son una derivación de ios 
lamosos Rinconete y Cortadillo, tan 
admirablemenre pintados por el insig-
a Cervantes. 
L a zarznelita, que tan celebrada tuó 
en la Villa y Corte, aquí casi ha pasa-
do inadvertida, por haberse repre-
sentado sin relieve, porque los tipos 
del Alcalde de barrio y tabernero, 
todo en una pieza; de Antero, el corre-
dor de quintos; de E l Canela, de Tomás, 
etc., necesitan ser caracterizados do 
otra, maneru, más conformes con la 
realidad. 
E n el juguete no hay apenas trama, 
no hay ninguna figura saliente, ni pa-
pel importante. E s obra de conjunto, 
que necesita la, indumentaria, el argot 
y lus andares que se estilan por La-
vapiés, Chamberí, Las Vistillas y otros 
barrios bajos madrileños. 
L a música de Chapi e« alegre ó inge 
uiosísima, sobre todo, la caución corea-
da que cantan Concha Martínez, (golfo 
El Can da j y tos demás vendedores de 
periódicos y en la que se describe la 
cogida del banderillero "Zoquete", y 
el número en que, la orquesta imita la 
música, mecánica de un organillo ca-
llejero. 
bes y á los pájaros. Madre ó hija te-
nían para ellas la luz y los paseos so-
leados; pero las noches pertenecían al 
adulterio, á esa falta que se movía 
libremente hablando en voz baja cru-
zando sin ruido bajo las cerradas per-
sianas y ante la que la quinta dormida 
volvíase muda, ciega y recobraba se 
impasibilidad de piedra como si tu vio 
se inncha f ergrüenza de oir ó de ver. 
SKG-TS-VtUOOO PLANUS TIEMBLA VÚV. 
sn CAJA 
—¿Un coche, amigo Jorge? ¿üu co-
che pw-ra mí? ¿Y qué voy î  hacer yo 
con el coche? 
—Os aseguro querido Risler, que lo 
necesitáis. Cada día se extienden más 
nuestras relaciones y negocios y mi 
berlina no es bastante para los dos y 
podéis creerme, no es el medio decente 
que uno de los socios vaya á pie y otro 
en coche. E s un gasto necesario y que 
desde luego queda convenido que fi-
gurará entre los generales de la casa. 
Vamos, resignaos. 
Y fué una verdadera resignación 
porque se le figuraba á Risler que ro 
baba alguna cosa á la sociedad, perml 
tiéndese el lujo inusitado de un^coche; 
sin embargo, ante la insistencia do 
Jorge, no tuvo más remedio que<1ceder? 
diciéndose aparte1 
—¡Bahl Sidonia será la que se pon-
ga contenta. 
No era posible que stospechase Ris. 
ier pne h^oía na mes que Sidonia en 
persona había escogido, en los talleres 
de Binder, la berlina qu» Jorge Fro-
mont ofrecí» y cuyos gastos, pura di-
simular mejor la cosa, y no llamar la 
jtención del marido, se decía iba á 9-




D I A R I O D E L A M ñ R l N A - ® ™ ™ $ ^ m 7 i 
i P ^ r q u é el públ ico ftl^j^t^ 
ñ r tA\ i b á ü e z , a corta escena aei 
. ^ v d e ' riüa^ Poique esa np.c , 
4 ^ . í e s e u r a al golfo acciona, 
.' n, ' ve y I . - - "'"ceas copmndo a 
Belza con 60 1 * * * 
«a. as. saco de quicio a una parte ael 
, uluh o. L a primera escena entre este 
^rWbaje j ' t u m o e n de romas, en 
que se habla del enganche puiü LuOa 
^ de Qacara^cará , .tiene ia mar oe 
E n e) libro ¿e consigní i nna n a s f q u t 
¿ la P e u i n í u l u parece moctnie. 
aotti resulta de un verde tan snoido 
que la Empresa hárfá p e í í o c t a m e n t e 
e¿ suprimirla, a ñu de no oicudei a la¿ 
fáiiijlias qut asisten al teatro de loa 
vuntiladoies, Por uiluno. n c s o i i o » cree 
nu.s tjue para comprendei el mérito 
de Los Goifos y saboreai sus bellezas, 
es impreseindibie bailarse enterado de 
la vida madri leña , en sus m á l l i p l e s as 
pecios.—J. A. Cobo. 
(Jurante bt representac ión del do-
inmiio |M.r la tarde, en Payiet . ae E l 
Tambor de Oranadnos, parece que el 
Coronel le ati/.o de veras un tuerte l a -
1 í¿a¿o en la mano Í\\ Ltijmto de ia Met 
f.vi, y que é s t e corrió á su cuarto cou 
objeto de cebarse un poco de árnica 
e n l a p a r t e adolorida (Jil Key al eu-
(•!>iitrarso solo en la escena, prescin 
dió del acto de la entrega del decreto 
Contra los sediciosos, y ya iba á, ¡aiüpe 
•Miv la j u r a , cuando se armó un clamo 
reo arriba, exigb ndo el trozo su 
primiílo, con frases cómo é s t a s : — ¡ F u e -
ra cortes! ¡Que se diga todo lo escrito 
en el libro! Y hubo que complacer al 
"monstruo dé cien cabezas'' en su jlis-
t í s ima pretens ión . 
Pero bien haría esc mismo publico 
en compriinirHt;, y no pedir tan ameuu-
do la repe l i c ión de todos los números 
de canto, tatigaudo á los artistas y 
procurando r«<;/óu d o b l t í . . . . sin au-
mento de precio. A d e m á s , con sus exi 
g e n c í a s prolonga la durac ión de los 
actos, y auinre ¡i los espectadores 
prudentes y comedidos.' 8i sietujne lo 
ancho del embudo es para la concurren-
cia, ¿por qué no tolerar que una sola 
vez lo sea.para los empresarios? 
Á otro asunto. L a zarzuela bufa que 
se estrena esta noche en el teatro del 
doctor ¡Saaverio, se denomiiu* Torti l la 
al Kan: la letra es de don ( í a b r i e l Me-
rino y la mús ica de ¡os maestros Caba-
llero y Uennoso.—P ra esa graciosa 
obrita,—en que trabajan la Duato 
(Oattaco )\ la Sé i iba y la Guinda Junto 
con los señores Sanri , J . Carreras , Pe-
íegrí y M é n d e z — h a pintado una ca-
pri bq&i decorac ión el estudioso joven 
señor Crespo. íSalen a d e m á s damas, 
pajes, monteros, granaderos de la 
guardia real, servidores del castillo, 
invitados, á cargo del Coro ¿enera l , 
¡Arriba las novedades! 
P a r a aumentar los alicientes del be-
neficio del Sr. O b r e g ó n , anunciado pa-
ra hoy en Alb i sn , en la tercera tanda 
el Sr. Torres c a n t a r á couplets france-
ses é inglese?, terminando la función 
con la danza f a n t á s t i c a L a iSerpeniina, 
bailada, en carácter , por el beneficia-
do. S e g ú n Sirope, el referido tenor có-
mico de Albisu goza do grandes sim-
p a t í a s y merece una entrada feaome-
nal . ! V i ,v 
Respecto á Ir i joa , a l l í so e s t r e n a r á 
esta noche la zarzuelita ¿Qué Será'/ y 
se prepara otra fiesta diurna para el 
D í a de Reyes, dedicada á los n iños , 
entre los que se r i farán 200 bonitos j u -
guetes. 
L a Alhambra por su parto no se que-
da estacionada, y hoy hará allí su "de 
but" la primera bailarina A m a l i a P u 
mareta, con L a F e r i a de Sevilla. ¡Olé, 
chiquilla! , 
L o s teatros esta noche: 
Tacón.—La comedia Bata l la de Da-
'/ÍW.S'y el juguete L a .Foronda.—A las 
ocho. 
Payret.—A las 8: L a P r a v i a n a . — A 
las 9; Estreno de la zarzuela bufa Tor-
tilla al Hon.—A las 10: 56 representa-
c i ó n de . E l Tambor de Granaderos. 
Albisu.—Beneficio de Carlos O b r e -
gón , tenor c ó m i c o . — A l a s 7.J: Toneleria 
Nacional.—A las Chaíeua Margaux, 
como en D í a de Inocentes.—A las 9¿: 
Los Golfos.—A las U) l : E l Baile de 
(AIÍS Alonso. 
Ir i joa .—Estreno de ¿Qué Será? y 
Los Príncipes del Congo. Guarachas . 
— A las 8. 
Alhamhra.—A las 8: Opera Popular. 
— A las 9: Un Intruso.—A las 10; B e 
Noche y á Obscuras 
G A C E T I L L A . 
TOROS,—-Anteayer por la tarde se 
l l e v ó á cabo la anunciada corrida de 
toretes en la P laza de Carlos I I I , diri-
gida por los espadas Mercadil la y R a -
m í r e z f Plantarlo), ante escasa concu-
rrencia, presidida la fiesta por el señor 
JVlartelI, 
Las cuadrillas no pudieron lucirse á 
cansa de las p é s i m a s condiciones del 
ganado, exceptuando el tercer novillo 
que tomó algunas varas, derribando á 
.los picadores, y con el que puso de re-
lieve sus habilidades la gente de á p i e , 
E ! cuarto, tan endeble como el prime-
ro, fué sustituido por otro de peores 
condiciones, hasta el punto de que los 
toreros abandonaron el redondel, al 
que bajaron no pocos lidiadores en'ca-
nnfo, que á pedradas, pinchazos y á 
botellazos—procedimientos só lo usa-
dos en la Cafrería—dieron al traste 
con el infeliz animal. 
Renunciamos á dar pormenores de 
semejante escena de salvajismo. E n 
t-oüclusióü, la Autoridad l í izo que un 
j v q o e t é de soldados á bayoneta calada 
despejase la P l a z a , á fiu de evitar ulte-
riores conflictos. Y apenas se o y ó el to 
quede corneta, todo el mundo t o m ó 
las de Villadiego y se r e s t a b l e c i ó la 
calma. 
L A ILUSTRACIÓN PE CUBA.—Hacía 
ya nlgíin tiempo que no d á b a m o s ex-
tensa cuenta de los n ú m e r o s quince-
ra les de esta interesante revista, re-
cibidos con toda regularidad en esta 
R e d a c c i ó n , y por ello hoy queremos 
dar a lgún pormenor, con motivo del 
n ú m e r o repartido en primero de año. 
L a I lustración sigue su vida lozana, 
no obstante las m a l í s i m a s condiciones 
del periodo que estamos atravesando. 
E n t r a aliora en el segundo semestre 
de! quinto año de su vida, y ha tenido 
\ \ fuerte de hnhers^ uinritonido inva-
riable en sus fines, en la naturaleza de 
bii UoHtractpu .> textj , e i n c ó l u m e eu 
su preotigio, variedad é i n t e r é s , con-
s a g r á n d o s e siempre v con toda prefe-
rencia a los asuntos locales y á la cul-
tura del paí* 
A b r e e l presente n ú m e r o un bien es-
crito y ameno articulo de Antonio 
Guerra sobre la Nochebuena y el F i n 
del uño. iin a tenc ión á que ahora e s t á 
en ia Habana una C o m p a ñ í a draraáti 
p£ oe cierta importancia, presenta, en 
su éecc ión • c o n s a g r a d a - á ' los trabajos 
senos f ue mér i to , un ar t í cu lo sobre el 
Jeo íro y ios Actores en Iruitaterra. L a 
LI.Í.̂ .OLI ocupa en eiéte n ú m e r o opor-
tu iK. lu^ar, con relaciones sobre el 
yawmienio de N. S Jesucristo, la Ado-
r a d ó h di-, los Mayos y « n a Leyenda so-
bre la vocacióu del N i ñ o - D w s . L a Jius-
tmmán dedicte también una hermosa 
pagina, de compos ic ión en prosa y ver-
sera,' ücroi&moy a b n e g a c i ó n del solda-
do e s p a ñ d . Luego vienen algunos suel-
to? sobre noticias de actualidad y so-
bre hechos diversos, que forman la 
secc ión de A troves del Mundo; y por fin 
la parte iig>ia y amena la constituyen, 
eu este número , ÍO.-H versos A Cuba, de 
la s eñor i ta Suceso Luengo, el soneto 
Cómo hog'.» mis versos de J o s é Echega-
ray. u n gracioso cuento J u a n Lanas ó 
ia Mujer PuGrte, la quincenal Revis ta 
de Modas, y una extensa nota del Di-
UM tor de //« I¡uslraoióii, s eñor don 
(Luios de Pedroso, sobro las funciones 
eu TacOu de laCompañia , de la Tubau, 
cu la, ({do se hace ua juicio cr i t i -
co sobre el arre d e s ú s priiicipales ac-
tores. 
Oon respectó á grabados, notamos 
ios siguientes, todos magní f icos : L a 
Sagrada Fami l ia (cuadro de Boer), el 
Colegio de San Pedro Nolasco eu San-
ta C i a r a , F e s t í n infantil de Noche 
buena, un retrato grande de la sefiora 
Mar ía Tubau, otro de su esposo don 
Cefenno Falencia, el cuadro L a Vis ión 
del N iño Dios, la Plaza de Nuestra 
S e ñ o r a de las Mercedes eu Santiago 
de Cuba, y un F igurm de Moda que 
representa un traje para teatro. 
E N L A C E — E n la m a ñ a n a del jue-
ves 31 de diciembre, y eu ia iglesia de 
San Salvador del perro, unieron para 
siempre sus destinos la bella se í ior i ta 
doña A m b r o s í n a Z. Díaz. Sraith y el a 
preciable joven don Toribio Rodr ígnez 
y Rodr íguez . 
Apadrinaron la feiiz pareja el s eñor 
don Ambrosio D í a z de Mendoza, padre 
de la desposada, y la s e ñ o r a dona J o -
sefa Rodr íguez , madre del novio. 
Desearnos á los recieucasados que el 
año que comienzan llenos de felicidad, 
sea nuncio pura ellos d« venturas per-
durables. 
DELICADCS u i z o o o n o s . — L a s per-
sonas amantes de sabrosas golosinas 
acuden por ellas á la casa sucursal d« 
Mat ías López, por las variadas remesas 
que encarga de los bombones de nove-
dad que se fabrican tanto en la P e n í n -
sula como en el extraujero. T a m b i é n 
es cierto que el señor Torregrosa, en-
cargado de la casa, sabe dar á los ar 
t ícu los su verdadera importancia, re-
c o m e n d á n d o s e l o s a las numerosas per-
sonas que se surten eu aquel d e p ó ito. 
Sin ir másTejós , hace, pocos d í a s reci-
bió una remesa de ios afamados Bizco-
chos Marinelli y d e s p a c h ó tantas caji-
tas como el refrigerador del s e ñ o r Man-
tecón y el representante de la casa Ma-
rinelli y Comp., Muralia .U3, frente á 
Cristo. • ,:t .,-
CAMBIO DIÍ JIOMIOILIO.—-En atenta 
circular nos participa la inteligente co-
madrona facultativa, s e ñ o r a Carmen 
del Riesgo, haber trasladado su domi 
cilio á San N i c o l á s 117, donde se ofre-
ce de nuevo á su antigua clientela y á 
las d e m á s personas que deseen utilizar 
sus servicios. 
MIL GRACIAS.—Junio con dos art ís -
ticos cromos se nos ha enviado lo si-
guiente: " B . L . M. al señor Gacetillero 
del DIARIO DE LA MARINA, y tienen 
el gusto de dedicarle dos ejemplares 
del retrato al cromo del Excmo. señor 
don Marcelo A z c á r r a g a , actual minis-
tro de la Guerra . 
Sup l i cándo le se s irva l lamar l a aten-
ción de los marchantes y amigos de es-
ta su casa, San Rafael 45, por medio 
de la secc ión de su digno cargo, para 
que pasen á recoger un ejemplar, con 
que en las presentes Pascuas ha con-
venido obsequ ía lo s , en vez del almana-
que que anualmente repart ía , Benito 
C . L a s t r a y Comp. aprovechan esta o-
portunidad para o f r e c e r á usted el tes-
timonio de su cons iderac ión m á s dis-
tinguida. 
Habana, 3 de enero de 1807." 
E l retrato es parecido y el cromo 
una obra de arte, por la buena combi-
nación de los colores y el esmero que se 
nota en el estampado y adornos. 
LA ENVIDIA.—(Por Cayetano T r i v i 
ño , hijo). 
Pálida se levanta y señorea 
cou honores que al mérito le quita 
á impulsos do una sed, ¡sed infinita: 
que tan sólo amarguras saborea 
En vano logra el mal que nos desea 
porque al fin del delito, oye contrita 
á la conciencia universal que grita, 
con voz de indignación: ¡maldita sea; 
Infeliz, miserable y afanosa, 
por evitar lo venturoso y bueno, 
acecha, acude, lucha y no reposa 
Lleva insanas tristezas en su seno, 
6 incapaz de indulgencia generosa 
no tiene más placer que su veneno. 
HISTÓRICO.—En una tertulia: 
—¿Por qué la escritura de las rece-
tas es siempre ó casi siempre ininteM-
g i b l e l — p r e g u n t ó l e al dependiente de 
una farmacia una persona que iba á 
que le prepararan una fórmula facul-
tativa. 
— P a r a , en caso de que el enfermo 
se agrave, echar la culpa de la equivo-
cación al boticario, 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 6 DB E N E R O , 
E l Circular eetá en Santa Tere»». 
San Teleiforo, papa T márlir, y San Simeóu Sti-
lita. 
San Simeón Ihirado Stelita. esto es eulumnavio, 
poique vivió innclioa años encima de una colntuna, 
Naoió en la villa de Sisan báoio los confines de la 
Cilicia y la Siria, cerca de los aDos 3W. Su padre fuó 
pastor, T Simeón pasó los primeros años de su edad 
apacentando ganado. 
Hallándose un dia en la iglesia cnando tenia sólos 
trece años, ovó leer aquellas palabras del Evangelio' 
Bueuaventurados lós que tioran. 
Preguntó i nn buen viejo el significado que tenfin 
instruyóla este de la felicidad qne lograban los que 
se entregaban á «na vida retirada y penitente, te-
niendo siu cesar dolante de lo» ojos á Jesueristo 
cruciticado, y el niño Simeón se Bintió luego tan mo-
vido y tan ansioso de seguir aquel modelo divino, 
que al instante mismo se fuó á escender en el desier-
to wái vercauo H&titótt útsyuét ú í» cumbro de 
u a elevadá montaña, kizo un breve circulo, qne 
cercó de cal y canto, donde estuvo siu tecbo y sin 
abrigo, et-pnesto á todas las inclemencias, llevando 
una vida tan extraordinariamente dura, que se podía 
11 mar un martirio continuado, ó un milagro d» pe-
nitencias 
Eu vano procuraba sepultarse vivo entre mas 
ásperas rocas en vano solicitaba huir á loe montes 
más encumbrados por vivir desconeeido. Esparció-
se su fama por todo el uni verso mundo, y sfi vlo 
presto cercado de una innumerabla multituá de to-
do géner- de gentes, atraidaa del olor de su virtud, y 
del eco de sus milagroí-
Ulíimamentc, murió nuestro santo colmado do 
merecimientos por los años 4̂ 2, teniendo 69 de edad, 
y habiendo pasado 47 sobre diferentes columnas. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S . 
Misas solemnes.—En la Catedral la de Torcía, á 
la* ocbo, y las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. — Dia 5.—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de las Nieves en Paula. 
i raui t í dsl Riíro áe PÍO layor 
üf-sts beneficiadas. Kilos, 
Teros y BOTÍIIO»..... 80 
Bueyes y vacfcs...... 118 
Temaras r nofillai.. 100 
418 
¿ do 22 4 24 cts. fc 
4Í787 < do 20 á 22 et». k. 
{(ie24 & 26 oW, k. 
SobranS... . . . . 
lian tro de gauatío msusr. 
75 i 100 
. A 27 
PEBOIOS. 
- . M u n t ? 36 á 40 6ti. k 
s'*> Camo33í .40 
351¡ 38 H Cameíos 
Sobrüiiíes; Cerdo», Aló Larneíüe, 16. 
Babaua ¿? ae Ener» da 1896.-S1 Admialstra-
dor ihiülermo da ^ 
T e l e g r a m a s por e l ca ló le . 
SERVICIO TELEGÜÍAFIOO 
DEL 
D i a r i o d © l a M a r i n a -
Ai. IHAKIO D E TiA IVIARÍNA-
H A B A N A . 
i R O T i r i l S í W F F f l A L F í l . 
ISveva-Vork, Enero 2, 
/f las 5* de ¡f* **t*"1« 
Onzas españolas, fiS?l&.55* 
|&Bt«tte&« á I54r.8l. 
Oesciiento papel comereial, 60 díT., de 3 i 
á 4 porcieato. 
Casnbios sobre Londres, 60 (ifV,, banqaeros. 
í $4.84. 
ídemsotíre Parta, 60 «l??., iiauqaems, ft5 
frarfC©^ 11. 
Idem sobre Hamburíro, 60 Orv,, baequ^os, 
í 95. 
BOEIOBregistrados<!ft los Estados-' - . I 
por ciento, á 116 i , ex - c a p * u. 
Oentrífnsras, n. 10, pol. «a, <Í»4W ? 
2 3/16. 
CeiitrfIngas en plaza, íi 8 3^6. 
Re^níar d hnen reüao, ea t 
á 2 15/16. 
kzM'sr de miel, en plazisu de ^ 
Einíercadn, sostenido. 
SiieiesdeCahu, en Doceyes, 
Hanteea del Oeste, en \«r?.*wí<. ' ' l lí 
Siai'ina patent M.hiues«ta, áriíjy, A 05.$>S 
Lomires, tihiefo 
A¡fíífíir de remolacha, 4 9,8, 
izíicar ceatrffoga, pal. 96, ftrtii^ * > i 6. 
ldeH5 regalar á buen refino, A 9/3, 
tensclítíados, 102 ex-niusr^. 
Oescnenfo, Banco íng-íaterra, 4 por IHKI. 
Cnatro por 100 español, á H5j, ex-intoréí» 
Ptíríé, Enero 2. 
Renta 8 por 100, é lt>2 irasiteo 4 7 i cte. es -
interés. 
Hueva York, Enero 
La existencia de aziícares en Nueva-York 
es hoy de 142,700 foucladas contra 6 • ,0(>6 
toticladas en igual feclia de 1895. 
Las exíslencias de azrtcar en osle pnerto y 
los de Baitimore, Filadelfla y ííos1(»u. as-
cíendeaá 167.00;Monelaiias, eo,iiir:i í loO 
en 31 de díciemjbre de 1S95 
[Quedapraliibldn ¡a reprodúcelo» de 
los telefíramas que anteceden, con. arreglo 
ai artículo 31 de la ieu de Propiedad 
Intelectual^ 
I Z A C I 0 Í T E 3 
C C L B G I O D B C O R B . D O H I S S 
C a m b i o s . 
ESPAÑA 1 
I N G L A T E R R A 
F R A N C I A !>Nomii.al. 
ALICMANÍA I 
E S T A D O S UNIDOS J 
D E S C U E N T O M E R C A N T I L ! . 
Centr í fugas á e gruarapo 
Polarización 96.—Sacos: Nomiual 
Bocoyes: No hay, 
A z ú c a r de miel. 
Polarización 88.—Nominal. 
A z ú c a r mascabado. 
Común á regular refino.—No hay. 
Sres. Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Biltasar Gelabefti 
D E FRUTOS.—D.Jaoquíu Guma 
EP rop'-a.—Habana 1 de Enero <ie 1837.—El Sin-
dico Presidente InteriDO, J . Pettrsóu. 
Colegio de Corredores de Com 
de la Habana 
S E C R E T A R I A - C O N T A D U R I A 
Por falta de concurrencia de suficiente número de 
señores corre iores, no pudo efectuarse la Jmitü ge 
neral esnvocada para el dia de ayer á fm de elegir ). 
Junta Sindical que ha de pres'dir la Corporación 
durante el bienio de 1897 á 1898. En esta virtud y 
por dispoaiMón del Sr. Síndico se convoca nueva-
mente para la aludida junta general ia cual tendrá 
lugar el domingo uiez del corriente raes á U una de 
la tarde, en el local del Colegio, calle del Baratillo 
número 5, sea cual fuere el número de los eeDOrÁí 
Corredores que asistan. 
Habana 4 de Enero de I896.—El Secretario Con-
tador, P. Q. López. 
Cot izac iones de l a B o l s a Of i c ia l 
el dia 4 de Enero de 1S9S. 
FONDOS P U B I C O S . 
Renta 3 por 100 interés uno de 
amortización anual 
Idrm, idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billete» hipotecarios del Tesoro 
do la Isla de Cuba 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecaria» del 
Excmo. Ayuntamiento de la 
Habana 1? emisión 
Idem, idem 8? emisión 
If. a 16 j>« D. oro 
17 á 18 
§0 á 51 
pg D. 
p l D. OTO 
oro 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla de Cu-
ba , 
Idem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes üe Regla 
Banco Aurícola 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla do Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur '. 
Compañía de Almacenes do Ha-
cendado» 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía do Alumbrado de Gas 
Hispano Ai> ere'.1 Consolidada 
Cornpanla Cubana de Alumbra-
do Gas 
Nueva Compañía de GKS de la 
Habana 
Compañía del Fermcarril de 
Matanzas á Sabauüla 
Compañía de Caminos de Uk-
rro de Cárdenas á .1 ¿cavó . . . 
Compañía de ^aialuos 4« iiie-
rro de Cienfiietoí v Vil . 
^ á 36 pg D, oro 
66 á 67 pg D. oro 
67 ñ 60 p § D. oro 
44 45 p® D. oro 
oro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de CaibariénáSancti Spiritus 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Saguala Grande... . . . 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocanil de Cuba 
Ferrocarril de Goántánamo..--
Id. de San Cayetano á Viñales 
Refinería de Cárdenag . . . . . . y -
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana ••'ÁT* 
Id id. Nueva Compañía de A l -
macenes de Dópósito de Sta. 
Catalina . . . . . . . - . . . * 
Id. id. Nueva Fábrica de Hielo 
O B L I G A C I O N E S 
Hipotecarias del Ferrocarril dn. 
Cienfuegos y Villaclara 1? 
emisión al 3 p § 
Id. id. 2? id. al f p g . . . . . . . . . . 
Bonos hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada.., 
54 & 65 pg oro 
64 4 55 p § D, oro 
31 á 32 pg D. oro 
¿¿'¿"96 pg ¿ - oro 
13 á 14 pg B . oro 
84 á 35 pg D. oro 
68 á 69 pg D. oro 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
Oro moneda. . . . . 
Plata nacional. . . . 81 á 811 
Comps. Venda, 
FONDOS P U B L I C O S . 
Oblî ao-oncB Ayuntamiento 1? 
h p.-ieca!. 
Obligaciones Hipotecarias del 
Kicnio. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cubai •» 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Ban o Agrícola 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Kegla 
Compañía de CHIHUK s de Hie-
rro de Cárdenas y J í c a r o . . . . 
Compañía Unida eU los Ferro-
caí riles de Caibariéu 
Compañía ile Catninos de Hie-
rro Matanzas a Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grunde 
Compañía de Caminos do Hie-
rro dí Cienfuegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Compañía del ü errocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana de «lumbra-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Ccusolidada.... 
Compañía de Gas HUpano-A-
mencana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertí-
dos de Gas Consolidado...... 
Refinería de Azúcar de Cárde-
nas 
Compañía de Alamaceue» de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gación- del Sur 
I Compaüía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
OiihgaHones Hipotecarias 
Cienfuegos y Vihaclara... 
Compa&táj de Almacenes 
SanU Catalina 
Red Teiclóuica de la. Habana 
í.'i;;dilo Teinlori il Hipotecario 
ih*. ia Isla do Cuba 
Cumpanm ds Lonja de Víveres 
i'\ 1 roen rii 'ie Gibara á Holguin 
A' i iolK'g 
Oliligaciones 






















































H.;hana 4 de Kn^ro de 189(5 
KM ESFS&AB. 
Enere! ^ Sáneca. Naova York 
— 3' Lalayetle: Cloraña v esoslai, 
34 Sano Domingo; Coruñay esc. 
4 Mauoeia Puerto Rico jeicaisJ. 
— 4''Panamá: New York. 
— i-Küuuel Galíart: Barcelona. 
6'. VUnlancls: Nnova York. 
M .6 yaca.t>.u. Tamnico v «soaiM. 
— T Aransas: Nueva 'Jrlean» v «wecala 
— 7 Santanderino: íjiveroool v esc 
8 Ciudad Condal Veracrui v -t.v, 
8 Sitratotr» Vsracruí v «saalaa. 
8 Vi vina; Livernool v esc. 
— 10 Yamurl New York. 
— l ' i íSeeuranca: Nueva Yo.'k. 
. . 14 Mari» HerrerarPaeno Blao T te«6l*i>, 
— 13 Ha liana New York. 
— 1H Gran Antilia: Barcelona v esc. 
'¿'í México; Puerto Rico y escalas. 
Ener. 
S A L D R A N . 
?j M. L . Vllaverde: Canarias y esc, 
4 Citv of Washinp-tori; Tampico v aso. 
4 Miguel .lover; Canarias y Barceioua. 
4 LaCiye;te: Ver&crai 
6 Pauamá: Colón v ese 
7 Vitriiaucla Veracmi» oeoataa. 
7 áransii* Nevr Orleang v esa. 
7 Yucatán: prneva York 
9 SaraTOfe-a: Nueva Ycrt 
1(1 Ciudad Condal: New 'York. 
10 Manuela Puerto Rico r csaalM. 
11 Y ara uri: Veracraiv á»oaia.<> 
1 í Whitnev: New Oneans y esoala», 
14 SesTiranoa: Varacraa. 
16 Séneca- Nueva íora. 
18 Onzati» Tamnico. vescalaa. 
20 SI Ala Herrera: Pnerto Uieo T Moaltuk 
V A P ü B f i S a ( 3 0 S T E Ü 0 8 . 
8S ESPI2RAH. 
Eenro 4 (Sanuela deHantlasro de Cuba f ««calis. 
6 AuttuoKenes ¿UeudndeE, eu Haiaband, pro* 
cedento do Cuba v escalaa. 
— Juna, de Nuevitas, Bueno Baare, Giba-
ra. Mayad. Baracoa.Guantánamo y Cuba. 
— 10 U. de los Angeles: en Batabanó proceden-
te Ŝ o. de Cuba v esc. 
. . Ü Punsima Concepción: ea tíataoano, proo»-
ced«nte de Cuta. Manzanillo, Santa Cmt, 
.Hicsro. Tuna» Trinidad v CienfuejíOB. 
— 1$ Marta Herrera: ae Sgo, áe Caba. Pió. lilao 
v esoalaa 
. . 19 Mortera: «e Nnevita», Gibara, Baracoa, 
Guantánamo Sao. de Cuba Y P. Rico 
23 Bléx'KO! Santiaaode Cana r eau. 
S A L D R A N 
Ener. 3 PuTísima Concepción: de Bataoano para 
Cienfuegos, Trinidad,Tunas, Júcaro, San-
to Crug. Maníanillo v Santiago de Cuba. 
M 5 Moriera, para Nuevita», Pto, Padre, Giba-
ra. Baracoa, Guantánamo y Santiago d4 
, Cuba. 
— 5 Tritón: para Cabañas, Babia Honda, Rio 
Flanco, San Cayetano, Malas Aguas, 
Santa Lucía. Rio del Medio, Dunas, Arro-
yos v La ÍTé. 
5 Adela: para Cárdenas, Sagua v Caibarién, 
— 7 josplita, de Batabanó: de Santiago ds Cuba, 
Manzanillo, Santa Cru«, Jácaro, Tonal, 
Trinidad y Cienfuezos. 
— 10 ftíanueis, para Nuevitas, Puerto Padre, Gi 
bara Sagaa- de Tánamo, Baracoa, Guantá-
namo y Cubo. 
10 AntlnOgeno» Menfindei: de Bk̂ w0iu{iCf para 
Cuba y escala», 
iitf -17 R<-iiia de los Angeles, de Batabanó, para 
OV, Cuba y escalas. 
— 15 Julia, psra Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayar!, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
80 María Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, B. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macorís, Ponce. Mayaguez, Água-
dilla, y Pto. Rico. 
. . 81̂  México; para SKO, de Cuba y e«o, 
A L A V A , de la Habana, loa miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua v Caibarión. regre-
sando los lunes.—Se deesuacha á bordo,—Viuda de 
Zulueta. 
GUADIANA, de la Habana loa sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio. Dimas, Arrovoa, L a F6 
y Guadiana.—Se despacha á bordo. 
NUKVO CUBANO, de Batabanó los domin<ro9 
primero» de cada mes para Nueva Gerona v Santa 
t é. Retornando los miércoles. 
T G ^ A N f G P A N I C O , de la Habana para Arroyos, 
La I' é y Guadiana, los días 10, 20 y 30 a las 6 de la 
tarde, retornando los días 17, 37. y í por la mafian a 
P U E R T O D E L A H A B A N A , 
ENTRADAS, 
Dia 3: 
De Santander y esc en 13 diaa van. esp, Santo Do-
m.ngo, cap. Améz»"a, trip. 117, tons, l^.'S. cou 
caiga general á M Calvo. 
Tor'revieja, en 45 días, bca. esp, Cableces. capi -
tán Rosendo, trip 12, tone. 447, cou cargamento 
de sai á Coca y Cp, » 
Puerto Rico y esc en H días, vap. esp. Manue-
la, cap. Ginesta, trip. 48, tons 853, con carga 
general á Snlirinos de Herrera 
Nueva York en 4 diis vap. amer. City of Waij. 
hington, cap. Rmley. ir:p. 61, ton?. 1713, cou 
carga gen eral á Hidalgo v Cp. 
Dia 4. 
Barcelona en 48 d.as, barca esp, Carlos F . Ro-
ses cap. Ber.nni, trip, 12, ton». 499. oon carga 
ffenera! A J . BA;aírucr. 
S A L I D A S 
Día Si 
Para Nueva Orleans, vap danés Alejandra, capi-
tán Rohde, 
Canarias y Cádiz, vap, esp. M, L , Villaverdc, 
cap, Lavin, 
Nueva Orleans, vap. esp Buenaventura, capi-
tán Luzarraga. 
Nueva Orlean», vap. esp. Navarro, capitán Goi-
coecbea 
Sagua, Caibarién j otro» vap. esp. Palentino, 
oap. Aralucea. 
Día 4: 
Tampico, vap. amet, City of Washington, ca-
pitán Burley, 
M Movimiento de pasajeros' 
E N T R A R O N . 
De G1JON, B1LP. O, SANTANDER, C O R U 
^ A , en el vapor Santo Domingo, 
Sres. José García—Florentino Alfonso—José Ma-
ría Díaz—Casuuiro Heres y 1 hermuna—José María 
Barandiarán—Luis Magín—Antolín Lezama—Ange-
la Valdés y familia—Luis Piñón—Manuel Pérez— 
Cándido Diez—Antonio Fernández—Ramón Norie-
ga—Fructuoso Pandcrera—Felipe Luzama—Boni-
facio díl Corazón de María—Federico de San José 
—Juan López—Laureano Margolles—Rafael López 
—Basilio Uiaz—Ricardo González—Francisco Re-
vuelta—Ezequiel Pérez—José Ssiiego—José Cornil 
—Francisco Fernández—Juan García—José Vegiga 
— Antonio Junco—Maximino Palacio—P. Sánchez— 
Ramón Custa—Alberto Pacheco—Francisco Longo 
— Manuel Escobio—Manuel Cofiño—Ramón Gutié-
rrez—Eleu erio S. González—José A. Mcn -ndt-z— 
Pedro Granda—Ignacio González—Filiberto García 
—Satuvnino S intiago—Bernardo Busto—Dario Diaz 
—José Fernández—Francisco Cabeza—Esteban Gal-
vez—Francisco Gómez—Cecilio Fernandez—Victo-
rino Fernandez—Vicente G'arcia—Aniceto Escan-
den—Elena Díaz y familia—Ricardo Meuéndez— 
Celedonio Vela—Pantaleón Campo—José Labarti 
—Manuel Fernández—Caridad Marino—A. Rico— 
—Nicolás Fernández—Ricardo López y familia-
Jaime Hernández—Manuel López—Fdiistino An-
drés—Alvaro Fernández—Bernardo Carrillo—Ma-
nuel Rodríguez—Concepción Fernández—Antonio 
Gonzáíez—T. Llano—Francisco D íaz -M. Alonso— 
A. Bango—M. García—José Martínez—B. lloclla— 
R, Méndez—J. Mauria—Antonio García—R. Martí-
nez—M. López - R , Sierra—G. García-M. Pico--
i>. Fernández—A. Feruáude.—C. Cermnela—S. 
Fernández—José M? López—D, Diaz—F: Pclaez— 
M. Cánido—A, Foio—J. Iglesias—E López--E, 
Fio Conde—J, M. Miuger—R. Romero-M Suáre^ 
- L . Menéndez—M, González—A, Martínez—P. Ro-
dríguez—M, González—G. Rodríguez—S. Alvaro— 
tí. Piñeiro—Patricio Sánchez—Angel Veláznuez— 
:i4 jornaleros y 402 militare». 
Buques con registr oabierto. 
Para Puerto Rico, Vigo, Coruña y Santamler, vapor 
esp. San Prancis o, cap. Quevedo, por M. Calvo 
Puerto Rico j escalas, vap. esp. México, capí 
táu 1 nrell, por M. Calvo. 
Nueva York, gol. atn. Lena Piokup, cap. Roas, 
por J , Alegret y Cp. 
— Canarias, C.4diz y Barcelona, vap. esp. Miguel 
Jover, cap. Bil, por J . Balce'.la y Cp. 
Nueva York, vap. am. Orizaba, cap. Downs, 
por Hidalgo y Cp. 
Colón y escalas, vap. esp. Panamá, oap. Que-
vedo, por M. Caro. 
Verücruz, vap. francés Lafayette, cap, Servanl, 
por BriJat, Moutros y Cp. 
Buques que se han despacliado. 
Para Nueva Orleans, vap. esp. Navarro, cap. Goi 
coechea. por C. Blanch y Cp. en laatre. 
Sagna, Caibarién y otros, vap. esp. Palentino, 
cap. Ataluce por C Blaucb y Cp,, cou carga de 
tránsito. 
Nueva Orleans, vap. danés Alejandre capitán 
Robde, por Dusac y Cp. De tránsito. 
Nueva Orleans vap. esp. Buenaventura, capitán 
Luzarrela, porLoychate Saeuz y up. en lastre. 
Nueva York. vap. amer. Orizaba, cap. Downs, 
por Hidaigo y Cp., con 185 tercios tabaoo SSlfi? 
cajetillas cigarros, 2.877,200 tabacos, 25 kilos de 
picadura, 114 barriles piñas, 30 idem uaranjas y 
efectos, 
Canarias y Cádiz va. esp M. L Villaverdc, ca-
pitáñ Lavín, por M. Calvo, con 17,650 }a bacis, 
52,500 cajetillas cigarros, 145 kilos picadura, 
$<)0,0,)0 en metálico y efectos 
Tampico vap. amer. City of Washington, c.»pi-
lán Burley, por Hidalgo y Cp. de tráosiui 
Buques que han abierto regístrí; 
No hubo 
Ir-
P ó l i z a s corridas el 31 de Diciembre 
2,877."00 
85,967 
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V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P S Z Y C 
E L VAPOR C O R R E O 
capitán C T J R E L L 
saldrá para VERACRÜZ el 6 d» Enero á las dos 
de la tarde llevando la correspondencia publica 
y de oficio 
Admito carga y pasaíeroa para dicho puerto. 
Loa paaaporteaae estregarán al reoiblr loa billato» 
depaaaje. 
Las pólizas de carga ae firmarán por los conaigua-
tarios antea de correrlas, sin cayo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga & bordo hasta ei dia 5. 
Llamamos la atención do ios señores pasaleroa ha-
cia el articulo 11 dd Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio do Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice aai. 
"Loa pasajeros deberán escribir solire los bultos 
do su equipaje, su nombre y ei puerto de destino, 
con todas ana letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como el dei puerto de destino. 
De m&e pormenores Impondrá ta «J'joatjjeítarto 
M, Calvo, Ofloioan. 28. 
E L V A P O R C O R K K O 
capitán A M B Z A O - A 
Saldrá para 
P u e r t o H i c O p 
C á d i z v B a r c e l o n a 
al dia 10 de Enero á las 4 de la tard« llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertea. 
Tabaco; para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billelet 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna 
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta ei dia 8 y documcnioi.-
de euibarqu<- luista el dia 7. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 de) Reglamento de pasajes y 
del orden.y régimen interior de lo» vapores de esta 
Compañía, «probado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecuu 14 de Noviembre dé 1887, el cual 
dice así; 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y ¿J puerto de 
destino, con toda* sus letras y con la mayor clari-
dae." 
Fundándose en esta disposición, la Comparna no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De mas pormenores impondrá IÜ coiisigoaurio 
M. Calvo. Oficios uúm- 28 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
combinación con ios viajes á Europa, 
Veracruz y Contro América . 
Se harán tres mensuales, saliendo 
los vapores do este puerto los d í a s 
1 0 , 2 6 y 3 0 , y del de Nueva T o r k 
los d ía s lO, 2 0 y 30 de cada mes. 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n Aguirre 
saldrá para N E W Y O R K el 10 de Eaojro, á la» cua-
tro de la tartie. 
Admite carga y paeajoros, á los que se ofrece el. 
ten trato'que esta anticua Compañía tiene acredi-
•lo ou ¿UÍ diféreutét lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Brenu-n, AmaK-rdaii, íínttefiiain, Amberes y demás 
puertos de Lur-qm, con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La corri-spondcncia sólo se recibe eu la Adminis-
tración de Correos. 
Llaniümtis la atención de los señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y de) 
orden y rég men interiur de los vapores de esta 
Com añía, aprobado por Rral Orden del Mmistérto 
de Ultramar, fecha 14 de Novitmbre de 1̂ 87, el cual 
dice a i; 
''Los pasajeros deberán escribir sobro todo» 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino con todas sus letras y cou la mayor clari-
dad.» 
Pundándoge on esta disposición, la CompiaSia no 
admitirá iiulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estumpado el nombre y apellido de su dueño, 
así como el del puerto de su det-tino, 
NOTA.—Esta Coni 'añía ticne abierta una póliza 
flotante, así para esta linca'como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asi-gurarse todos los efecto» 
que se embarquen en sus vapures. 
De más pormenore;», impondrá eu consignatario, 
M. Calvo, Oficios número '¿H 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
S A L I D A 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . MJiyagiiez í 9 
L L E G A D A 
A Nuevitas e l , , . , . , . . 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
. . Mayagiiez 
. . Puerto-Rico... . . . 
R E T O R N O 
S A L I D A L L E G A D A 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Mayagüez , 17 
. . Ponce 17 
. . Puerto-Principo.. 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 2! 
Nuevitas '-¿2 
A Mayagüez el 
. . Ponce. 
. . i'ncrto-FríLcipe.. 16 




N O T A S 
En su viaje do ida recibirá en Puerto-Rieo los díaa 
31 de cada mer, la carga y paaajt-roa que para loa 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Harceluua el día 25 
y de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto Rico el 15, la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacifico, para Cádiz y Rarceloua. 
En la época de cuarentena, ó sea dssde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, so admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
K<Sio para los últiiuos puertos.—Jf, Calvo y Como. 
M. Caívñ y L'omp., Olidos número 28 
LINEA 1 Lá HÁBAM A C O M 
ün combinación cou los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Pauamá y vapo-
res do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L V A P O R C O R R E O 
cepitáu Q U E V E D O . 
Saldrá el tí de Enere, á las 4 de la tarde, coa 
dirección á los nuertoa que á continuación ae expra-
ean. admitiendo carga y pasajoroa. 
Recibe ademáa, carga para todoa los puertea del 
Pacífico 
L a carga ae rocib* «1 día 5 y los documentos de 
erubaroue el 4. 
L L E G A D A SALIDA 
: la Habana el día.. 






De  í .. 1! A S:intÍ!igode Cuba el 9 
9 .- La Guaira. 13 
13 Puerto Cabello.... 13 
14 Sabanilla, 16 
17 Cartagena 17 
18 .- Colon 19 
S5 - Santiago do Cuba. 23 
Habana 28 
LUraainos la atención de los señores pasajeros 
Lacia el artículo 11 del Uclamento de pasajeros 
y di'l orden y ré^mcu interior de los vapores de es-
ta Compañía, aprobado por R. O. d* 1 Ministerio da 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, íl cual 
dice así; 
"Xioa pasajeros deberán escribir sobre todos loa 
bultos de, su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y cou la wiayor cla-
ridad.'' ' 
Fiindániinsii en esta disposición, la Compañía no 
adioitirá bulto alguno de equipaje que no ileve cla-
ramente'eatimpado el nombre y apellido de su due-
ño ssí cpiuo el del puerto de destino. 
L a cnrga se recibe el dia 4 
NOTA.—FÍ-Ia Compañía tiene abierta una póliza 
flotanle, así para esta línea como pura todas las do-
aiás. bajo la cual pnedenase-iurirse todos ios efectos 
que se embarquen e.n sus vapores. 
1 ó 312-1 K 
ATÍSO á los c a r g a d o r e s . 
Esta Conipañia no res|)onde del retraso ó extravío 
que sufran los buUo;> de. carga que no lleven estam-
pidos con Voda claridad el destino y marcas dé las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
se bagan, por mal envase y falta de precinta eu loa 
mismos. 
I n. 32 125 
bi 
B A N Q X J B H O a 
2 . O B I S P O . X 
Bx^tiiaft A M e r c a a e r e » 
H A C E N PAGOS E L q ¿ B Ú 
Facilitan cartas dd orádlts 
^ giran letraa á carta f larga vista 
aouio i -^W-iUi tA. . t íU .ViON, Ct í iUAiiO, SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E J I C O , 
SAN JUAN D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S , PA-
ÜJS, BUKÜEOS, L i 'ON. BAYONA, UAMBUfi-
GO, B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , AMSTiíR-
DAN, B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
G E N O V A , E T C . , E T C . , asi como aobretodialM 
C A P I T A L E S r P U E B L O S da 
E a p a f t a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N C O -
MISION, RENTAS ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S . BONOS D E LOS E S T A D O S 
UNIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA C L A S E DE 
A V L O R E 3 P U B L I C O S . 
S, SELATS T § 
I O S , A C t U I A H . 1 0 a . 
Esquina & •marsrnra. 
H A C E N PASOS m E L CA3I<S 
faci l i tan cartea de crédito 7 gu'Acs. 
lote^ & corta y larga 
sobre Nueva kora, Naov» Orleaua, Vo/ajfu», isti 
co, San Jnau da Puerto Rico,, Loniices, Paría, Bar 
deoe, Lyon, Bayona. Hamborgo, Roma, Nipol^í 
Btiliu, Gónova, Marsella, Havre, Llllo, Naate?, Siia 
(¿aintín, Dieppe, Toulnoia, Venacia, Florsncia, Pa 
Urmo, Tarín. Meiin», &, »8lconio aobte todn la» 3» 
pitalee y poblaciones de 
» F A N A B I B L A 8 C A Ñ A R 
L . R U ! Z Y 
8 . O ' R E I L L T . 3 . 
Stst&uuoa A J M t e j S A d s r e a . 
M a c e n p a g o s p o r e l e a u l e , 
Facliitajc canaa de cjrédOto 
Giran leuat fob « Londres, New York, ,Vew Or 
leans, Milán, Turín. Roma, Venecia, B'loretiia, Ni 
polea, Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bromen, Hambui 
BO, f arís, Havre, Nantes. Bardóos, Marsella, Lilla, 
Lyon, Méjioo. Veraorax, aaa Juan d« Puerto Riaj/ 
etc., eto. 
SoóTíi toñas las oapiUle» y paoblos; «oijra PÍÍÍJ» 
|l»lloro». Ibiia, Malún y Santa Cruz de Taaerlfe. 
Y IGN E S T A I S L A 
cobre Matanzas, (Jft,rd«miu. Kamadios, tiiat* UUr» 
Caibarién. Sagaa la Grande, Trinidad, Cíeinfao^oai 
Raucti-Spiritoj, Santiago de Caba. Ciego de Avila, 
Mai íanlUo, Pinar del Río, Gibara, Puorto Príaüipa 
NUOTIÍM. «ta-
C U B A , M U M J B K O 4 3 , 
A R I M A . 
Tiene deiuostrando á sus numerosos favorecedore» que venáe sip competen 
cia, que «atisfaco todos los gustos y se adapta á todas las fortunas. 
E í e l V I G O R I Z A N T E MAS P O D E R O S O ol AAVV^OX^^JI^^ P 
Mel littffift* «értiese.—Eil» VINO es H» T«rd»dero COEX)íAL Su wbvr «» agí 




Columnas y jarrones, cosa tina 
y elegante, el par desde . 
Adornos ó centros de mesas de 
metal y cristal, verdaderas no-
vedades desde $ 4 
Tarjeteros y porta-llores para 
mesas, elegantísimos, variedad 
numerosísima, desde $ 2 . 
Estuches de cubiertos, plata fina 
garantizada por el cuño de / . 
B o r b o l l a , ley 950 milésimas, 
compuestos de 12 cuchillos, 12 
cucharas, 12 tenedores, 12 cu-
charitas, un trinchante de te-
nedor y cuchillo y un cucha-
rón, todo en % 1. 
Otro estuche de cubiertos de 
igual clase que los descritos 
en el párrafo anterior, com-
puesto de 18 cuchillos, 18 cu-
charas, 18 tenedores, 12 cu-
charitas para café, 12 cucha-
ras, 12 cuchillos y 12 tenedo-
res para postre, 6 cucharitas 
para especias, una para mos< 
taza, juego trinchante, cuchi-
lio y tenedor, juego para en-
riada, tenedor y cuchara, 
juego de cuchillo y tenedor 
para pescado, cucharones pa-
ra cocido, aceitunas y sopa; 
tenazas para partir nueces y 
a 
a, 
8 7 5 
a 
<in aQXJtíJbLU^ de oro 
f ^ta casa ©1 surtido m á s 
t o en esta ciudad. Xia 
t avellanas, tenazas para azúcar, 
t y cuchillo especial para 
cortar queso, todo en 
Estuche de un cubierto completo, 
tenedor, cuchara y cuchillo, 
oapríohosos como para rega-
lo en -
Estuches de tres piezas, apropia-
dos para la infancia, desde.. . 
Estuches con tenedor, cuchillo, 
cuchara, servilletero y capri-
chosa maruga, verdadera mo-
nada para niños de^de.... 
Estuches de paladeo, tambion 
plata fina, compuesto do plato, 
taza y cueharita, desde 
Escribanías de plata, numerosa 
variedad, elegantísimas y pro-
pias para hermosos regalos, 
desde 
Todo lo descrito es de plata fina, 
garantizada con el sello de es-
ta casa. 
En plata Chrístophle tiene esta 
casa estuches de dos docenas, 
ó sean 180 piezas cada uno, 
de una docena 6 sean 51 piezas 
sueltas como pidan y á pre-
cios baratísimos. 
Por ejemplo: un estuche de cin-
cuenta y una piezas «jD 4 2 ^ 4 0 
a y brillant®^, ti^ne expuesto 
variado y m á s rico qu@ m o ha v i m -
gcaatUttAr _ 
A tt d«o£Hd»4 wntrth trtm\ic\in. ámtisútuta, ^arálieis, temblor y flogeíaa «n k i plenuíi, EnflaqiieoiniUnto progrejito. Palt» de »f ¿lito BOJ 
VWXJL »í«n!n debilidad éi>i Mtéaage, diep*p«ift y ái«if«» or<6aica«. . _. , ' 
D A U-tytóm&lfitéi pérdidta »eiHmftl« y de k aaagre. Tristeza, depieiida flsic» y meaUl. Pérdida de menaeru. lacapaeidtd para ejludl^J 
t W I . |we»«5«í. Vakídns á*ex*stj«». ^ , 7 
i A h dt^íí.-íad «pnud i iaftUnú* p « afease» ¿» i * J»t«»tjid. Ve}** preaatK». DoWiáad de 1» méámh, eiptjia! y «ODralacaiielaí áut*] 
\Jt!k. éniA*. 
« o «• «sío i'^sie** r««m«ra la ««Dgr*, d« BM la rápida »)^}«ríft t«« jredae», bastando Uasar aa »ol* ñuto paraBdntli allrioy alentar al padoate 
wifii* el V í i í ü COHPUL hatit ebt»a« ¡a «avatóéa toHipleta^ m % 
¿•i § 0 « e s t e r e s * i tea***. ^ vméQ pot he lé , UM&m¿ M m & y Batii-a g » » Cárf«8, S a a J í i f u c l n . 103, R A B A N A . 
alt. 
e uno 
m L m n m m r m m e n f e r m o s perdida , t o d a e s p e r e z a de c u r a c i ó n 
m y i e r o i i a 
• 
ae l sep i l i e ra y, l o f r a r o i i 
r 
1 » 
$ 8 á 140 
á ver tantas novedad@&, que aianq.me no las comprfn^ t end rán el 
guüto admirarlas. 
U n A D O H H O S para salas y 
©n cnadros, jarrones y 
B U S n 
le ^eraa s$ e s t á n 
&stasp no se repe t i rán 
obras de arte 
giiras gue es irenciem á precipis acó-
safra. 
lo mismo que centenes en to-
de J*̂  por^bolla s i g ú e i ^ p ^ a ^ l o á m á n ü s de 
á precios casi incre íb les , como q u e 
Le la pré 
jn los 
Pronto publicaremos nueva l i s ta de precios. 
S L A 5 3 , 5 4 , 5 6 , 6 0 Y 6 0 Y O S H A P I 
c r o e 
El surtido iná» exteuso ijne se conoce, e« el de la 
gr.m sedería L A E P O C A , Neptaufl y Sau Nicolás, 
luipresu^n y cíatas grátis. C 1015 5 St 
A M A B I L l i 
(o Yomro m m o ) 




i J i i l 
I D E O-JLlsriDTJX^ 
El mejor cosmético para devolver al calDello cano 
su color natural. 
NO CONTIENE NITRATO DE PLATA. 
Es el prÉri k las Seseras M i M . 
SE YSNDE EN BOTICAS, SEDERIAS Y QUINCALLAS. 
C 994 
A con»eciMnci&. á.a 1& exisis porqiie est&mQ^ atravesando, 39 rsalisaa 
á precio» teaxatóiíimo» las spraades «xistenciaaf do joyas, pianos, lámparas, 
camas, máquinas d« coser Vibraliori^ y Domo a tic y un variadísimo sur-
tido do muebles au«vs>« y u»*.!Í©« riel alis&aGén importador de Joyería 7 muebl*rí* E L . P X X B B I i O . 
Se si pulían en 10 cenissneai los «spléndido» alto» de esta casa. 
ABides l i 7 Sstreiia 19. Teléfono 
I5d- 15a-20 Ag 
l i x » « - J f l . * ^ ^ - - * — " , 
reiliiam. grftu turtido de C O R O N i S F U N K B R K S 
ét Uiícuit ü precios wuy buratoe. 
L a Primavera 
Muralla u, | 6 T e i é í o n o 71^ I K 
Q 1018 •••• i 
stufe á i i é í o t r a p i r e e o i i 
Bu Teinticiaco años que cuenta de exiBtenela tan precioso medicamen^ 
ío se han eurado con él más do 
enfeniios que padecián del PECHO, de la GARGANTA, de la VEJIG A f 
de ÍMPÜÍIEZAS DE LA SAKGEE. 
El remedio más popular de Cuba, el que ha logrado extenderle desde el 
Cabo de San Antonio basta la punta de Maisi, es el 
porque ningiín otro medicajnento nacional ó extranjero es tan eficaz como é \ 
para la curación de las TOSES AGUDAS ó CROMCAS, GARBASFEBA8. 
RONQUERAS, PÉRDIDAS DE L A VOZ, IREITAGIOLES DE GAR-
GANTA Y FECHO, CATARROS, BRONQUITIS, TISIS INCIPIENTE, 
etc., etd 
esa epidemia que se enseñorea del mundo, causando sus estragos, cede se 
inodifica y cura con el 
tan frecuenta Cuba, con nada se combate mejor que con el 
que cum-á la v e z el REUMATISMO, la GOTA y; el MAL DE PIEDRA. 
que tanto atormentan á la pobre bumanidad, los flujos del oido y de la uretra,, 
cuaj^o ios últinios no tienen por causa el contagio, desaparecen con el uso del 
Los escrofulosos cuyos estómagos rechazan el Aceite de bacalao y las 
Enuilsiones deben acudir al 
? 
así como los que padecen de GRANOS, HERPES, PICAZONES, LLAGAS, 
ULCERAS y en general al de cualquier otra enfermedad que reconozca pon 
causa la impureza de la sangre. 
de distintos lugares han imitado el 
ó compuesto otros con nombres parecidos para sorprender al pueblo dándolo 
gato por liebre. El pueblo debe tener mucho cuidado, y al comprar el 
debe pedir el legítimo, el que cura, que es el que se prepara en la 
Y se vende m 
do l a I s l a de Cuba . 
S y B O T I C A S a c r e d i t a d ^ 
^ 4-12 
